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RESUMEN 
IMPLEMENTACION DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTION 
DEL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, 
CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA, ESCUELA DE CIENCIAS 
 
El presente proyecto permite la gestión del conocimiento por medio de una aplicación web, 
la principal función que brinda esta aplicación web es un entorno amigable para la creación 
de interacciones que serán difundidas por los miembros de la comunidad dependiendo el 
impacto en la misma, esto permite potenciar el nivel de la organización y tener una idea 
general de los activos intangibles que la misma posee, buscar el conocimiento de temas de 
interés y encontrar de manera rápida también es parte del sistema de gestión de 
conocimiento. 
El objetivo principal del proyecto es permitir a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias, acumular capital intelectual de 
naturaleza intangible en el sistema de gestión de conocimiento y generar un ambiente 
sinérgico constante entre los miembros de la comunidad, realizando todo tipo de 
interacciones y compartir de forma eficaz e interactiva el conocimiento adquirido tras las 
investigaciones de diversos temas. 
Los principales responsables para la estructuración del conocimiento son cada uno de los 
miembros de la comunidad, que comparten sus experiencias vividas clasificándolas en 
entornos diferentes según el escenario, siendo la parte principal y el corazón de esta 
estructura para la generación de la memoria organizacional. 
 
 
DESCRIPTORES: APLICACIÓN WEB/ SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO/ 
JAVA EE 6/ SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO/ 
METODOLOGIA PARA LA CAPTURA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF A WEB APPLICATION FOR KNOWLEDGE 
MANAGEMENT IN THE FACULTY OF ENGINEERING, PHYSICS 
SCIENCES AND MATHEMATICS, SCHOOL OF SCIENCE 
 
This project allows knowledge management through a web application, the main function 
provided by this web application is the creating interactions that will be broadcast by the 
community members depending on the impact in the community, this allows enhance the 
level of the organization and have a general idea of the intangible assets it owns, seek 
knowledge of topics of interest and find quickly is also part of the knowledge management 
system. 
The main objective is to enable students of the Faculty of Engineering, Physics Sciences 
and Mathematics, School of Science, accumulate intellectual capital of intangible nature in 
the knowledge management system and generate a steady synergistic environment among 
community members, making all kinds of interactions and sharing knowledge efficiently 
acquired after the investigations of various subjects. 
The primary responsibility for structuring knowledge are each members of the community 
who share their life experiences in different environments, the community is the main part 
and the heart of this structure to generate organizational memory. 
 
 
 
DESCRIPTORS: WEB APPLICATION/ KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM/ JAVA EE 
6/ INFORMATION SYSTEM FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT/ METHODOLOGY FOR 
THE CAPTURE AND KNOWLEDGE TRANSFER. 
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INTRODUCCION 
La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias persigue la 
excelencia en sus servicios y actividades, y así generar profesionales socialmente 
responsables para el crecimiento de nuestro país, de esta forma las aplicaciones que apoyen 
esta visión, son el pilar fundamental para cumplir el logro de los objetivos y metas 
planteadas. 
Una de las funciones principales de la Universidad Central del Ecuador es la búsqueda de 
nuevos conocimientos y la comprobación de los ya existentes, este conocimiento debe 
hacerse presente en el momento justo en el que se lo requiera, para ser aplicado en el 
contexto adecuado, de manera correcta por cualquier persona que lo requiera, y así poder 
dar solución a problemas sociales. 
“En el pasado, las fuentes de ventajas competitivas eran el trabajo y los recursos naturales, 
en el futuro la clave para construir la riqueza de las naciones es el conocimiento”1 
Es importante resaltar que cualquier investigación, consulta, trabajo proyecto, tesis o 
actividad que sea realizada con términos universitarios, generaran un gran capital 
intelectual, el mismo que representaría los activos intangibles de la Universidad, y como 
activo de una organización surge la necesidad de gestionar este activo de una forma 
especial, el mismo que brinde apoyo al aprendizaje individual así como el de la 
colectividad. 
El escrito se encuentra estructurado de la siguiente manera: En la sección del primer 
capítulo se realiza la contextualización del problema que origino el desarrollo de la 
aplicación web. En la sección del segundo capítulo se realiza el diseño y los métodos para 
la construcción de la aplicación web para la gestión del conocimiento. En la tercera sección 
se detalla la especificación de la aplicación desarrollada. En la sección del cuarto capítulo 
se detalla las pruebas, observaciones y recomendaciones. 
                                                          
1
 Drucker(1993) 
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1.1. Planteamiento del Problema 
Actualmente en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de 
Ciencias no posee una aplicación web la cual brinde mecanismos que proporcionen 
soporte escrito a todo el conocimiento generado durante la ejecución de una actividad. 
Si no se puede gestionar el conocimiento, no se puede crear, buscar, acopiar y difundir 
el conocimiento tácito (previo a una conversión), como el conocimiento explícito de 
un individuo o de una comunidad, y de esta forma es difícil establecer una estrategia, 
tomar decisiones o innovar temas de investigación, con lo cual podemos ver 
claramente que el conocimiento es la esencia de una Organización, Institución o 
Universidad. 
La manipulación y transformación de los recursos de información que son parte de los 
activos intangibles de la Organización, permitirá desempeñar una actividad productiva 
que consienta la creación de valor, es decir que puedan considerarse como elementos 
de información que permitan a los integrantes de un entorno organizacional realizar las 
actividades de acuerdo con objetivos concretos y específicos. 
Con lo argumentado anteriormente, se ve en la necesidad de la adopción del proyecto 
“Implementación de una Aplicación Web para la Gestión del Conocimiento en la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias”, la misma 
que comprenderá la facilidad en el manejo del sistema y su accesibilidad. 
1.2. Formulación del Problema 
¿Cómo la implementación de una aplicación web para la gestión del conocimiento, 
establece una estructura social que genera mapas del conocimiento que reducen la 
asimetría de la información? 
1.3. Interrogantes de la Investigación 
¿Qué competencias permiten a los miembros ser generadores de nuevos 
conocimientos? 
¿Cómo va a ser capturado el conocimiento que va a alimentar la Aplicación Web para 
la Gestión del Conocimiento? 
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¿Quién es el encargado de digerir la información, transformar el conocimiento tácito 
en conocimiento explícito y clasificar de forma rápida y útil, para que pueda ser 
aplicada? 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
Implementación de una aplicación web, que gestione el conocimiento en la Facultad 
de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias para acumular el 
capital intelectual de naturaleza intangible y generar un ambiente sinérgico constante 
entre los miembros de la comunidad y de esa forma realizar todo tipo de actividades 
de consulta y compartir de forma eficaz e interactiva el conocimiento e información 
adquirido tras las investigaciones de diversos temas. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Clasificar en diferentes categorías las experiencias de los miembros de la 
comunidad y de esa forma partir desde un punto superior en la investigación 
aportando mayor conocimiento sobre la misma. 
 Crear un mapa del conocimiento fundamentado por las experiencias de miembros 
de la comunidad “Quién sabe qué” y facilitar la información relevante en el 
momento que sea requerido por los miembros de la comunidad. 
 Proveer una herramienta, sobre todo práctica para la gestión del conocimiento, en la 
cual puedan realizar preguntas a la comunidad y que estas sean contestadas por 
usuarios que se encuentren inmersos en el tema. 
1.5. Justificación 
La Universidad es la Institución por prestancia, especializada en la generación y 
transmisión de conocimiento. 
“Las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en sus 
diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales; 
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h) Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral, la medicina 
tradicional y alternativa y en general los conocimientos y prácticas consuetudinarias 
de las culturas vivas del Ecuador”2 
“Las universidades y escuelas politécnicas, que son instituciones académicas que 
brindan formación en áreas profesionales y disciplinas científicas y tecnológicas; 
desarrollan investigación social, científica y tecnológica de manera permanente y 
manteniendo programas de vinculación con la colectividad, orientados al desarrollo 
social, económico, político y cultural del país”3 
Como se puede observar, los objetivos de las Instituciones del Sistema Nacional de 
Educación Superior ecuatoriano, como las Universidades coinciden con la definición 
de la Gestión del Conocimiento, siendo la divulgación del mismo, el eje principal de 
las dos definiciones anteriores. De esa forma, es casi inmediato visualizar la relación 
de dependencia, por lo cual una aplicación web para la Gestión del Conocimiento en la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias que es 
parte de la Universidad Central del Ecuador, proporciona la forma de transmitir el 
conocimiento utilizando las TIC’s4. 
La aplicación web canaliza y comparte el conocimiento que generan los miembros de 
la comunidad y sus experiencias adquiridas en el desarrollo de un proyecto, lo cual 
beneficia a cada miembro de la comunidad como individuo, con un continuo 
aprendizaje con información relevante. 
Mientras más conocimiento e información se transfiere a través de la aplicación web 
entre los miembros de la comunidad, los activos intangibles crecen, aumentando de 
forma significativa el capital intelectual, con lo cual se generan mayores ventajas 
competitivas y de esa forma se beneficia la comunidad. 
Transitar hacia la sociedad del conocimiento implica desarrollar el capital intelectual y 
esto se produce mediante la gestión del conocimiento con ayuda de herramientas, de 
esa forma se generara soluciones a problemas de forma eficaz y se resuelven 
requerimientos que la sociedad exige a estas instituciones. 
                                                          
2
 Art. 3. Literal h. Ley de Educación Superior 2012. 
3
 Art. 42. Ley de Educación Superior 2012. 
4
 Tecnologías de la información y la comunicación. 
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Con una debida utilización de la aplicación web para la captura y transmisión del 
conocimiento, se producirá un cambio en el comportamiento de los miembros, 
generando en la comunidad una cultura organizativa que favorecerá la transmisión del 
conocimiento individual y el aprendizaje colectivo. 
Beneficiará a los individuos causando una formación indirecta con nuevas aptitudes, 
gran parte de estas aptitudes son la de los responsables de gestionar el conocimiento 
(Chief Knowledge Officers - CKO) y responsables de gestionar el aprendizaje (Chief 
Learning Officers - CLO), esto se evidenciara con la constante utilización de la 
aplicación web. 
1.6. Alcance  
SaberCompartido UCE “SCUCE”, trata de una aplicación web que permite gestionar 
el conocimiento generado por parte de los usuarios registrados que conforman la 
comunidad, esta aplicación consta de dos principales módulos que son la gestión de 
registro de usuarios y la gestión de interacciones en las opciones de la aplicación. 
La aplicación contiene procesos que permiten el constante FeedBack
5
 entre la 
comunidad, el control de flujo de las acciones de una forma cronológica para facilitar 
el seguimiento de las mismas y la búsqueda de personas con aptitudes a medida de 
requerimiento. 
La aplicación web será implementada en La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 
Matemática, Escuela de Ciencias, la comunidad preferentemente serán los estudiantes 
de la facultad, pero como la aplicación trata de difundir el conocimiento para 
establecer una constante sinergia, podrán acceder a la misma cualquier tipo de persona 
mediante la creación de una cuenta, estas personas ajenas a la institución deberán 
poseer los mismos intereses sobre los temas tratados en la comunidad. 
El desarrollo del proyecto se realizara con herramientas de software libre, lo cual 
permite profundizar el conocimiento y la destreza a alternativas de software 
propietario y generar resultados semejantes. 
                                                          
5
 Retroalimentación 
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1.7. Limitaciones 
La aplicación web no cuenta con almacenamiento de fotos, imágenes, videos y 
archivos.  
Las publicaciones realizadas se sujetaran a los derechos de autor, especificados en las 
Condiciones de uso y Políticas de publicación. 
Se manejaran cinco tipos de actividades de los usuarios, las publicaciones resaltaran 
temas libres o experiencias del usuario, las encuestas evidenciaran las tendencias que 
prefiere la comunidad sobre algún tema en específico, los eventos serán fechas en las 
cuales se realizaran eventos que sean de interés para la asistencia de la comunidad o 
un grupo de la misma, las preguntas a la comunidad trataran de resolver las 
inquietudes del usuario y los lectores de RSS serán los encargados de vincular 
información y noticias que el usuario crea interesante para la comunidad. 
La aplicación no tendrá un rol administrador, los miembros de la comunidad podrán 
dar de baja publicaciones que infieran las Condiciones de uso y Políticas de 
publicación de forma transparente y se notificara a la comunidad sobre el usuario que 
realizo la supuesta publicación. 
1.8. Análisis de Herramientas 
S.O. del servidor 
Sistema Operativo Centos RHEL Suse Debian 
Cantidad de procesos por 
usuario 
10 10 9 8 
Consumo de RAM 10 10 9 8 
Consumo de CPU 10 10 8 8 
File system 10 10 9 9 
Ciclo de vida 10 10 5 8 
SELinux 10 10 9 9 
Estabilidad 10 10 9 10 
Conectividad 10 9 8 10 
Agilidad de actualizaciones 9 9 8 9 
Escalabilidad 9 10 8 9 
Total 98 98 82 88 
Porcentaje 98,00% 98,00% 82,00% 88,00% 
 Tabla 1. Comparación del sistema operativo para el servidor. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Experiencia sobre el componente. 
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Justificación de selección.- Después de analizar el cuadro sobre los sistemas 
operativos propuestos, se llegó a la conclusión que tanto Centos como RHEL son los 
más idóneos para su implementación en el servidor,  debido a su ciclo de vida largo 
proporcionan solidez, estabilidad y escalabilidad, pero se optó por seleccionar Centos 
debido a que es el sistema operativo que se encuentra actualmente implementado en el 
servidor de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de 
Ciencias. 
Motor de base de datos 
Motor de base de datos Postgresql Mysql Oracle XE 
Atomicidad 10 9 9 
Transacciones por segundo 9 10 10 
Durabilidad 10 9 9 
Tiempo ejecución consultas 9 10 10 
Conectividad 10 10 8 
Backup 10 8 8 
Aislamiento 10 9 10 
Consistencia 10 9 10 
Tamaño soportado 10 8 5 
Acceso encriptado 10 8 9 
Total 98 90 88 
Porcentaje 98,00% 90,00% 88,00% 
Tabla 2. Comparación del motor de base de datos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Experiencia sobre el componente. 
 
Justificación de selección.- De acuerdo al análisis realizado en la tabla 2, se llegó a la 
conclusión que Postgresql es el motor de base de datos más idóneo para su 
implementación, debido a que es un sistema de gestión de bases de datos objeto-
relacional de código abierto más avanzado, además posee las características de los más 
potentes sistemas comerciales como Oracle o SQL Server. 
 Multiplataforma 
 Diseñado para ambientes de alto volumen 
 Ahorros considerables en consto de operación. 
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 Estabilidad y confiabilidad. 
Lenguaje 
Lenguaje JSF .Net PHP 
Orientado a objetos 10 9 7 
Orientado a eventos 10 10 8 
Ejecución asincrónica 10 8 8 
Escalabilidad 9 9 7 
Arquitectura basada en 
componentes 
10 10 8 
Componentes 
reutilizables 
10 10 8 
Código abierto 10 7 10 
Ilustración MVC 10 8 5 
Ilustración desarrollo 10 8 6 
Tendencia mundial 10 9 8 
Total 99 88 75 
Porcentaje 99,00% 88,00% 75,00% 
 Tabla 3. Comparación del lenguaje de programación. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Experiencia sobre el componente. 
 
Justificación de selección del lenguaje.- Después de analizar la tabla 3, se llegó a la 
conclusión que el lenguaje más idóneo es Java “JSF”, debido a que la plataforma 
posee un conjunto de características que permiten construir aplicaciones orientadas a 
la Web de manera rápida y robusta, manejando un conjunto de estándares y mejores 
prácticas, las aplicaciones desarrolladas con JSF contienen fiabilidad, escalabilidad y 
seguridad, los componentes de software modulares que intervienen en el desarrollo se 
despliegan sobre un servidor de aplicaciones llamado contenedor JEE. 
Servidor aplicación 
Servidor aplicación JBoss 7.1 Glassfish 3.1.2.2 Tomcat 7.0 
Volumen de usuarios 10 8 8 
Información promedio 
a almacenar 
10 9 8 
Rendimiento 10 8 9 
Operaciones en segundo 9 10 8 
Porcentaje de error 10 9 8 
Modificación en caliente 10 8 8 
Seguridad 10 10 8 
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Control de versiones 10 10 8 
Soporte JSF 1.2 10 10 9 
Soporte motor de 
Business-rules 
9 8 10 
Soporte de Hibernate  9 8 10 
Clustering 9 9 8 
Total 116 107 102 
Porcentaje 96,67% 89,17% 85,00% 
 Tabla 4. Comparación del servidor de aplicación. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Experiencia sobre el componente. 
 
Justificación de selección.- Después de analizar el cuadro sobre los servidores de 
aplicación propuestos en la tabla anterior, se llegó a la conclusión que el servidor 
JBoss es el más idóneo, debido a que soporta la implementación de la plataforma JEE 
6 en todas sus especificaciones y se encuentra implementado en la Facultad de 
Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias. 
IDE 
IDE Eclipse Juno Netbeans 7.2 Jdeveloper 11g 
Instalación 10 8 8 
Velocidad 10 10 8 
Compatibilidad JBoss 10 8 8 
Plugins-in 10 10 9 
Configuración xml 9 8 10 
Creación de GUI's 10 7 7 
Vinculación SGBD 10 9 9 
Motivo de uso 10 9 9 
Total 79 69 68 
Porcentaje 98,75% 86,25% 85,00% 
 Tabla 5. Comparación de los IDE. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Experiencia sobre el componente. 
 
Justificación de selección del IDE.- Después de analizar el cuadro sobre los IDE’s 
propuestos, se llegó a la conclusión que el IDE más idóneo es Eclipse, debido a su 
compatibilidad con el servidor de aplicaciones JBoss 6, el mismo que también posee 
una gran variedad de plugins que facilitan el desarrollo de la aplicación web. 
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1.9. Descripción de componentes a utilizar 
El estándar a seguir es el JEE, que permite que el desarrollo se focalice en la 
implementación y el diseño, distribuyendo tareas de acuerdo a la capa web, la capa de 
negocio y la capa de acceso a datos. 
 Capa Web: Contiene la lógica de presentación la cual va a ser visualizada por 
el cliente, aquí se encuentran los componentes web. 
 Java Server Faces (JSF): Es un framework para desarrollar aplicaciones web 
que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario. 
 Páginas JSF: Ficheros XHTML donde se define la disposición y propiedades 
de los componentes JSF de la presentación web. 
 Managed Beans: clases Java que proveen los datos a presentar en las páginas 
JSF y los métodos invocados por las acciones desencadenas por los eventos de 
la página JSF. 
 PrimeFaces: Librería de componentes visuales, posee un framework avanzado 
para la integración de funcionalidades Ajax que brindan facilidad para el 
desarrollo de aplicaciones de negocios.  
 CSS: Hojas de estilo en cascada, es una tecnología desarrollada con el fin de 
separar la presentación de la estructura HTML.  
 Capa de Negocio: Se encuentra en el servidor de aplicaciones y contiene el 
núcleo de la lógica del negocio de la aplicación.  
 EJB (Enterprise Java Beans): Permite asegurar la integridad de la 
información en las transacciones del servidor, teniendo en cuenta que la 
aplicación será utilizada por varios usuarios, también permite la reutilización 
ya que está basado en componentes. Los EJBs encapsulan operaciones 
accesibles de modo remoto desde los clientes finales o desde los componentes 
de la capa web, la ejecución de cada método de un EJB conforma una 
transacción. Entre estos tenemos los EJBs de sesión con estado o sin estado y 
los Message driven EJBs. 
 Capa de Acceso a Datos: Permite definir una capa de persistencia para los 
objetos de dominio. 
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 JPA (Java Persistence API): Es una especificación para dar soporte al mapeo 
objeto/relacional mediante el uso de Java Beans, Entity Manager que gestiona 
el mapeo entre objetos y su representación persistente en la base de datos y 
JPQL como lenguaje de consulta sobre entidades. 
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MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Metodología Inductiva 
2.1.1. Observación 
Las redes sociales son un fenómeno que tomo fuerza a partir del crecimiento 
exponencial de la Web 2.0, las universidades siendo actores socio-cultural-
tecnológicos actuales no se escapan a la búsqueda de identidad, herramientas y 
objetivos dentro de las redes sociales. 
Según Jeremiah Owyang (2009) en su informe “El futuro de la web social”, predice 
cinco etapas en la evolución de las redes sociales, encontrándonos actualmente en la 
tercera etapa donde existe una integración conceptual y mental casi completa con las 
redes sociales, las dos etapas siguientes se enfocan en las redes sociales 
personalizadas las cuales entregan información a los usuarios de acuerdo a su 
necesidad, consecuentemente las redes sociales son una realidad en nuestras vidas 
como individuo u organización, y las universidades no son la excepción a esta regla, 
por lo tanto se basa en esta directriz para el desarrollo de una aplicación web para la 
Gestión del Conocimiento. 
2.1.2. Análisis 
A continuación se listan varias estadísticas y tenencias de algunas redes sociales que 
tienen mayor impacto a nivel mundial y son de inexorable importancia para el 
planteamiento de la derivación inductiva que se encuentran involucrados los hechos 
observados. 
 Cada segundo se suman dos nuevos miembros a LinkedIn6. 
 Los jugadores sociales compraron seis billones de dólares en el mercado 
virtual en 2013. 
 El 53% de las personas recomiendan productos en sus tweets7. 
 El 90% de las personas confían en recomendaciones en línea de sus 
conocidos. 
 Solo el 14% confía en anuncios de TV tradicionales. 
                                                          
6
 Sitio Web orientado a negocios, comparable a una red social, principalmente para red profesional. 
7
 Texto plano de máximo 140 caracteres que es utilizado por la red social Twitter. 
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 Si la red social Facebook8 fuera un país, sería el tercero más poblado del 
mundo. 
 Más del  50% de la población mundial es menor a 30 años y el 82% de las 
personas entre 18 y 29 años utilizan las redes sociales. 
 Cada día se realizan 140 millones de tweets. 
 Uno de cada seis minutos en línea es consumido en una red social. 
2.1.3. Derivación inductiva 
De acuerdo a la observación y al análisis presentados, se puede evidenciar que 
existen cambios visibles en los patrones de comunicación a nivel mundial, sin 
embargo esto no debe ser interpretado para realizar un cambio radical, más bien se 
trata de adquirir dimensión estratégica como complemento ideal para el desarrollo 
del ámbito y de los entornos actuales del aprendizaje, adicionalmente cabe notar que 
se denota un componente emocional que resulta muy importante en la creación de 
lazos entre estudiantes, comunidad e institución. 
Las redes sociales que se aplican de una forma consiente y profesional pueden 
ayudar a convertir la universidad convencional en una universidad social en el 
sentido clásico, de esto parte la necesidad que la aplicación web para la Gestión del 
Conocimiento se encuentre proyectada como una red social, minimizando el rechazo 
del sistema en la comunidad. 
2.2. Análisis de la metodología a seguir 
Para el análisis de la metodología se escoge cuatro enfoques metodológicos para el 
desarrollo de software de gran uso, enfocándose en las características y directrices 
principales de cada estrategia y evidenciando las fortalezas y debilidades de cada una 
de ellas, esto permite escoger la metodología que dependiendo del contexto de 
aplicación se ajuste a cada una de las necesidades particulares del proyecto a 
desarrollar. 
Características RUP MSF V4.0 XP SCRUM 
Heredan Modelos X X - - 
Independencias 
de tecnologías 
- X - X 
Documentación X X - - 
                                                          
8
 Es un sitio web de redes sociales. 
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estricta 
Estrictamente 
sistemático 
X - X - 
Más enfocado en 
los procesos 
X X - - 
Más enfocado en 
las personas 
- - X X 
Resultados 
rápidos 
- - X X 
Cliente activo - - X X 
Manejo del 
tiempo 
X X X X 
Refactorización 
del código 
- - X - 
Iterativo X X X X 
Respuesta a los 
cambios 
- - X X 
Tabla 6. Matriz comparativa. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Cuatro enfoques metodológicos para el desarrollo de Software 
La metodología que se ajusta al contexto para el desarrollo de la aplicación y satisface 
las necesidades particulares es la metodología MSF V4.0, la misma que proporciona 
herramientas para llevar al éxito en cuanto a procesos y personas, cada característica y 
directriz contribuyen a prevenir las causas de fracasos en el desarrollo del proyecto. 
Esta metodología es las más adecuada para desarrollar sistemas que no dependen de 
otros sistemas o procesos críticos, en cuyo caso es necesario el análisis detallado de 
todos los requerimientos para obtener y dimensionar su complejidad e implicaciones. 
2.3. Breve introducción a la Metodología MSF V4.0  
Es una metodología flexible que hace énfasis en la gestión y administración del 
proyecto dejando en segundo plano las elecciones tecnológicas y el equipo de 
desarrollo, MSF es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a la 
administración de proyectos, esta metodología es una serie de modelos que pueden 
adaptarse fácilmente a cualquier proyecto de tecnología de información, las 
características principales de esta metodología son, que es adaptable, escalable, 
flexible y de tecnología agnóstica. 
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Ilustración 1: Metodología MSF V4.0 
Autor: Tesista 
Fuente: Tesis 
El modelo de proceso de MSF V4.0 provee una estructura para el desarrollo de 
aplicaciones que consiste en cinco etapas distintas, cada una de ellas culmina con una 
meta definida. 
2.4. Implementación de la metodología MSF V4.0 
2.4.1. Visión 
En esta fase se desarrolló la documentación que contiene definidas las 
funcionalidades y servicios que ineludiblemente ofrece el sistema SCUCE, como 
también se definen los perfiles de usuarios y el esquema de conceptualización de la 
solución. 
2.4.1.1. Especificación de Roles 
Para el documento de especificación de roles se deben designar las actividades de 
cada participante que se encuentra involucrado en el proyecto. Se incluye la 
descripción del rol, el nombre de la persona asignada a dicho rol y las actividades 
que deben desarrollar por persona (ver anexo “Especificación de roles”). 
2.4.1.2. Estrategia y Alcance 
Se establece la estrategia que se va a adoptar y el alcance que la aplicación web 
tendrá en su desarrollo, se conforma el equipo de trabajo, se plantea una visión 
común de lo que se desea realizar y en conjunto con el cliente se define el objetivo 
del proyecto, adicionalmente se analizan los criterios de éxito para el proyecto (ver 
anexo “Visión y Alcance”). 
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2.4.2. Planificación 
En esta fase se realizó las especificaciones funcionales, el proceso de diseño de la 
solución para el sistema SCUCE, la estimación de costos a nivel global del proyecto 
y el cronograma con los diferentes avances. 
2.4.2.1. Definición de personajes 
Dentro del documento de definición de personajes, se muestran los distintos 
personajes que van a interactuar con el sistema (ver anexo “Definición de 
personajes”). 
2.4.2.2. Definición de escenarios 
En este documento se muestra los distintos escenarios donde el aplicativo se 
desarrolla (ver anexo “Definición de escenarios”). 
De acuerdo a las especificaciones del sistema, el escenario seleccionado utiliza la 
plataforma JEE 6, esto debido a que el sistema debe tener acceso desde cualquier 
equipo con conexión a internet. 
2.4.2.3. Requerimiento de servicio de calidad 
En este documento se muestra el resumen de los requerimientos de software del 
sistema desarrollado (ver anexo “Requerimiento de servicio de calidad”). 
2.4.2.4. Priorización de servicio de calidad 
En este documento se prioriza los servicios para evaluar su impacto dentro del 
sistema (ver anexo “Priorización de servicio de calidad”). 
2.4.2.5. Estimación de costos 
En este documento se calcula el coste económico del sistema desarrollado (ver en 
anexo “Estimación de costos”). 
2.4.2.6. Cronograma 
En este documento se marcan las fechas y contenidos de los avances para el 
desarrollo del sistema SCUCE (ver anexo “Cronograma”). 
2.4.4. Desarrollo 
En esta fase se realizó la construcción de los componentes y procesos del sistema 
desarrollado, basándose en la documentación levantada en los puntos anteriores, 
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fueron creados los diagramas UML
9
 y las reglas de negocio ligados a cada 
componente para luego ser codificados en el sistema SCUCE, la infraestructura de 
soporte también fue analizada durante esta fase, esto se encuentra detallado 
ampliamente en el capítulo tres. 
2.4.5. Estabilización 
Para la estabilización del sistema desarrollado se llevaron a cabo pruebas de stress 
sobre los principales procesos, dichas pruebas se encuentran detalladas en el capítulo 
cuatro que enfatizan el uso y la operación del sistema SCUCE bajo condiciones y 
escenarios realistas, tomando como factores principales el número de usuarios, la 
concurrencia, el porcentaje de error y la latencia. 
2.4.6. Implementación 
Para la implementación del sistema se utiliza como tecnología base el servidor de los 
laboratorios de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de 
Ciencias, en el cual se realizó la instalación de los componentes relacionados con la 
ayuda del manual de instalación (ver anexo “Manual de instalación”), la 
estabilización de relación entre componentes y la entrega del sistema SCUCE al 
personal de operaciones. 
2.5. Metodología para la implementación de la gestión del conocimiento 
2.5.1. Introducción 
Para la implementación de la Gestión del Conocimiento se requiere una metodología 
apropiada en la cual se pueda crear, capturar, almacenar, compartir y difundir el 
conocimiento. 
Siguiendo el análisis de las necesidades para la implementación de la aplicación web, 
se puede observar que en el planteamiento del problema y la razón por la cual se trata 
de implementar esta solución para la gestión del conocimiento, nos encontramos en 
condiciones de conocer los requisitos tecnológicos referentes al hardware y software 
necesario para el desarrollo del sistema, estos requisitos tecnológicos fueron 
analizados en el capítulo uno para cada herramienta utilizada. 
                                                          
9
 Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje gráfico para especificar, 
construir y documentar un sistema. 
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2.5.2. Metodología para la captura y transferencia de conocimiento 
La metodología MCTC es sistemática y secuencial en cinco fases, las cuales 
permiten hacer uso del conocimiento que han desarrollado las personas en el tiempo, 
así como ambientes que apoyen al aprendizaje y la compartición de conocimientos. 
 
Ilustración 2: Fases de la metodología MCTC 
Autor: Tesista 
Fuente: MCTC 
2.5.2.1. Fase de Definición  
Esta fase identifica lo que debe ser parte de la memoria organizacional, cada 
usuario que conforma la comunidad en el sistema SCUCE, tiene el papel de líder 
organizacional, el cual en base a sus conocimientos y predicciones en el entorno 
actual definen los criterios para la creación de las interacciones en la aplicación 
web y que serán considerados como un éxito o fracaso en cuanto al impacto en la 
comunidad, así como también deben elegir el criterio utilizado para catalogar cada 
interacción. 
2.5.2.2. Fase de Compromiso 
Esta fase comprende el proceso de captura y transferencia de conocimiento y es 
considerada la etapa crítica de la metodología, contiene cuatro objetivos que se 
listan a continuación. 
1. La absoluta comprensión del proceso de captura y transferencia de 
conocimiento. 
2. La comprensión de la metodología. 
3. Participación voluntariamente y comprometida en el proceso de captura y 
transferencia de conocimiento. 
4. Entender los derechos que tiene cada usuario que se encuentra en el proceso 
de captura y transferencia de conocimiento. 
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2.5.2.3. Fase de Captura 
En esta fase se realiza la reconstrucción de los hechos experimentados por los 
miembros, tratando de dar sentido, significado y enfatizando en rescatar el contexto 
en el que ocurrió el evento para la creación de interacciones. 
El objetivo de la creación de interacciones en el sistema es presentar la experiencia 
y comprensión de la misma, la explicación dada se encuentra en las propias 
palabras del creador, incluyendo las anécdotas ocurridas y manifestando la 
experiencia tal y como fue percibida, a todo esto se lo conoce como la historia de 
aprendizaje, el potencial de esta fase se encuentra en la recreación de experiencias 
con diversas opciones y contextos que pueden presentar la comunidad para la 
generación de experiencias de aprendizaje. 
2.5.2.4. Fase de Validación  
En esta fase se valida la historia de aprendizaje creada y disponible en el sistema, 
esta validación la realiza los miembros de la comunidad y basada en las veces que 
fue compartida, comentada y seguida (acciones relacionadas a la interacción). 
2.5.2.5. Fase de Transferencia 
El objetivo de esta fase es la inclusión de experiencias en el sistema por medio de 
las historias de aprendizaje, las mismas que serán creadas para su discusión y uso, 
esta fase también incluye el desarrollo de sistemas de información gerencial para la 
difusión y retroalimentación del conocimiento generado. 
2.5.2.6. Resultado 
La aplicación de la esta metodología MCTC da como resultado la construcción y 
alojamiento de memoria organizacional, compartir el conocimiento almacenado y el 
desarrollo de un ambiente que apoye el aprendizaje. 
2.5.3 Mapa de conocimiento 
Los mapas de conocimiento son representaciones graficas que permiten identificar el 
flujo por el cual pasa el conocimiento generado y disponible, donde se encuentra 
localizado y las acciones que los usuarios pueden realizar a las interacciones 
generadas. 
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Ilustración 3: Mapa de conocimiento del sistema 
Autor: Tesista 
Fuente: Mapa de conocimiento 
Como se puede observar en el mapa del conocimiento, el usuario es el eje principal 
en el sistema, ya que a través de las experiencias vividas genera el conocimiento que 
es visualizado por medio de las interacciones propias de la aplicación web para su 
difusión, el conjunto de interacciones es conocida como nodos de conocimiento 
sobre los cuales se pueden realizar acciones que permiten observar el impacto en la 
comunidad, a todo esto se lo identifica como la capacidad investigativa. 
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ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
3.1. Introducción 
Para el desarrollo del sistema se debe realizar la descripción de los pasos y las 
actividades que llevan a cabo los procesos, por tal motivo se debe dividir el sistema en 
procesos pequeños de manera que se reduzca la complejidad del sistema global, cada 
proceso se encuentra asociado a diagramas que describen los aspectos esenciales del 
sistema.  
Este capítulo estará destinado al análisis del sistema, identificando los actores 
involucrados en la aplicación web, flujo de eventos, reglas de negocio, casos de uso, 
diseño de la base de datos y la descripción de la plataforma y arquitectura manejada. 
3.2. Requerimientos 
La función principal en la obtención de requisitos es detallar las necesidades y 
condiciones que el sistema debe cumplir para alcanzar los objetivos trazados, 
considerando también que es parte fundamental al inicio del desarrollo del sistema. 
3.2.1. Requerimientos funcionales 
El sistema a desarrollar pretende ser una herramienta para la gestión del 
conocimiento, por lo tanto tiene como objetivo almacenar y centralizar las 
experiencias y vivencias que los usuarios van adquiriendo. 
El sistema tiene como propósito crear varios tipos de interacciones y relacionarlos 
con acciones que permitan a los miembros de la comunidad una constante 
retroalimentación, en la tabla siguiente se listan las funcionalidades que el sistema 
podrá realizar. 
Requerimiento Descripción 
Creación de interacciones 
Permite crear intuitivamente al usuario cinco 
diferentes tipos de interacciones que son 
publicaciones, eventos, encuestas, preguntas y 
lectores RSS. 
Agregar comentarios 
Permite agregar comentarios en todas las 
interacciones creadas sin importar el tipo que 
esta sea. 
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Acciones relacionadas 
Las acciones relacionadas permite que los 
usuarios puedan realizar varias acciones en una 
interacción o comentarios, estas son realizar un 
feedback tanto a interacciones como a 
comentarios, realizar seguimientos o denunciar 
únicamente a interacciones. 
Administración de 
mensajes 
Permite al usuario enviar mensajes cortos a los 
miembros de la comunidad con la finalidad del 
intercambio de información personal si creen 
conveniente, eliminar o enviar al correo 
asociado a la cuenta los mensajes que crean 
convenientes. 
Lista personalizada 
usuarios 
Permite al usuario crear una lista personalizada 
que es el resultado de una selección de todos o 
parte de los miembros de la comunidad que para 
el usuario son considerados colegas. 
Seguimientos 
Permite a los usuarios crear una lista 
personalizada de las interacciones que más 
interés tengan, esto deriva de una acción 
relacionada a las interacciones. 
Búsqueda 
Permite a los usuarios buscar interacciones o a 
otros usuarios registrados en el sistema. 
Administración de cuenta 
Permite al usuario la administración de los datos 
personales como también el cambio de 
contraseña y el bloqueo lógico de su cuenta. 
Visores 
Asigna una interfaz adecuada para la creación o 
visualización de los diferentes tipos de 
interacciones y dando como resultado una fácil 
comprensión al usuario. 
Tabla 7: Tabla de requerimientos funcionales 
Autor: Tesista 
Fuente: Requerimientos  
3.2.2. Requerimientos no funcionales 
Estos requerimientos no se encuentran asociados con las características particulares 
del sistema SCUCE, más bien estos requerimientos especifican el desempeño, la 
fiabilidad, la portabilidad y la usabilidad que surgen de las necesidades del usuario, 
debido a restricciones en varios factores. 
Esto significa que los requerimientos no funcionales son más críticos que los 
requerimientos funcionales ya que los usuarios pueden encontrar la forma de trabajar 
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si un requerimiento funcional no cumple el objetivo, pero el incumplimiento de un 
requerimiento no funcional puede significar que el sistema sea inutilizable. 
3.2.2.1. Desempeño 
De acuerdo a que las interfaces cuentan con ambientes de composición sencilla y 
contienen mensajes informativos, permite la rapidez de acción de los usuarios con 
el sistema desarrollado. 
 3.2.2.2. Fiabilidad 
La fiabilidad del sistema es medido por la tasa de fallos que es aceptable para un 
alto desempeño, esto es mitigado por las respectivas validaciones que se efectúan 
en el transcurso del desarrollo, por lo tanto se puede afirmar que el sistema es 
fiable. 
3.2.2.3. Portabilidad 
La portabilidad del sistema se encuentra sustentada por la capacidad de ejecutar la 
aplicación web en diferentes plataformas o arquitecturas, el sistema debe cumplir 
tan solo con dos requerimientos, poseer conexión a internet y un navegador web, 
esto es gracias a que el sistema se encuentra desarrollado con el lenguaje de 
programación JAVA y el motor de base de datos PostgreSQL. 
3.2.2.4. Usabilidad 
La usabilidad del sistema se encuentra sustentada por la interacción intuitiva que 
los usuarios realizan al utilizar la aplicación web, adicionalmente el sistema maneja 
interfaces simples y comprensibles que permite aumentar el grado de facilidad de 
adaptación de los usuarios con el sistema.  
3.2.2.5. Escalabilidad 
La escalabilidad del sistema se sustenta en base a dos factores la documentación 
clara de todos los procesos, funciones y componentes que son parte de la solución y 
al desarrollo incremental inductivo que es implementado al inicio del desarrollo del 
sistema. 
3.3. Documentación  
3.3.1. Manual de usuario 
Este documento tiene como objetivo principal instruir al usuario en el uso correcto 
del sistema SCUCE de forma comprensible, para la fácil adaptación con el sistema. 
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Describe a detalle la estructura, el funcionamiento, la visualización e interacción 
entre el usuario y el sistema, detallando las soluciones a los posibles problemas que 
puedan suceder en la operación, este manual está dirigido a personas con cualquier 
tipo de perfil (ver anexo “Manual de usuario”). 
3.3.2. Manual de instalación 
El manual de instalación tiene como objetivo principal describir paso a paso la 
instalación de los componentes, así como también la configuración de los mismos, 
esto permite que el sistema SCUCE funcione óptimamente en el escenario planteado, 
este manual está dirigido a personas con perfil técnico (ver anexo “Manual de 
instalación”). 
3.4. Modelado del análisis 
El modelado de análisis con UML comienza con la creación de escenarios en la forma 
de casos de uso, especificando la manera en que los actores interactúan con el sistema 
en un conjunto específico de circunstancias, se identifica el contenido que presentará 
la aplicación web y se extraen las funciones que se desarrollaran a partir de las 
descripciones de los casos de uso. 
Los elementos estructurales identifican las clases de análisis y los objetivos de 
contenido que se requieren para la creación de la aplicación web, misma que satisfaga 
al usuario, los elemento dinámicos del modelo de análisis describen como interactúan 
los elementos estructurales, entre ellos y con los usuarios. 
3.4.1. Especificación de diagrama de Caso de Uso 
El diagrama de caso de uso es una descripción de las actividades que se deben 
realizar para la ejecución de un proceso. Los personajes que participarán en un caso 
de uso se denominan actores. 
El diagrama de caso de uso describe la secuencia de interacciones que se 
desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un 
actor principal sobre el propio sistema. 
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3.4.1.1. Simbología 
 
Ilustración 4: Componentes de los diagramas de Casos de Uso. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.4.1.2. Especificaciones de actores 
Los actores identificados en la especificación de requerimientos son los siguientes: 
 Visitante.- Es la persona que no se encuentra registrada en la aplicación. 
 Usuario.- Es el actor principal que forma parte de la comunidad del sistema 
SCUCE, puede realizar todas las funciones de interacción con los demás 
miembros. 
3.5. Diagrama de Caso de Uso 
3.5.1. Lista de actores 
Actor Descripción 
ACT-001 Visitante Persona que visita la aplicación. 
ACT-002 Usuario Usuario registrado en el sistema 
Tabla 8: Lista de actores relacionados en el sistema 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.2. Reglas de negocio 
Código Regla de negocio 
RN-001 
El visitante debe ingresar todos los datos 
considerados obligatorios, al registrarse en la 
aplicación web se da por hecho que el visitante está 
de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política 
de publicación. 
RN-002 
No pueden existir dos usuarios con los mismos 
datos de los campos requeridos para la creación de 
la cuenta, si se infiere este punto, el sistema indicara 
los campos en los cuales está ingresando datos que 
ya se encuentren registrados con otro usuario 
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RN-003 
El usuario debe ingresar el número de cédula con el 
cual fue creado su cuenta, he ingresar la clave 
generada por el sistema o la clave personalizada por 
el usuario. 
RN-004 
Para la creación de una publicación el usuario debe 
agregar los links de consulta si es el caso, y 
categorizar la publicación con los tags creados 
RN-005 
Los mensajes podrán ser enviados con la opción 
desde el perfil de cada usuario, estos mensajes serán 
cortos con su respectivo asunto y contenido. 
RN-006 
Las acciones que se derivan de las interacciones son 
creadas de acuerdo al criterio de cada usuario. 
RN-007 
Los comentarios realizados también pueden obtener 
aceptación de los usuarios de la comunidad 
realizando un feedback en la misma. 
RN-008 
Para la creación de la interacción Encuesta, se debe 
asignar al menos dos y máximo cinco opciones para 
que la comunidad pueda escoger entre ellas. 
RN-009 
Para la creación de la interacción Lector RSS se 
debe ingresar el link de acuerdo a las 
especificaciones RSS, no cualquier link. 
RN-010 
Después de 60 días los mensajes serán eliminados 
por depuración automática del sistema, al mismo 
que se implementa una opción para enviar estos 
mensajes al correo asociado a la cuenta para no 
perder esta información si es de necesidad del 
usuario. 
Tabla 9: Reglas de negocio 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.3. Referencias cruzadas 
Referencia Función Categoría Descripción 
RC-1 Validar Datos Obligatoria 
Verificar el contexto de 
los datos ingresados y que 
otro usuario no contengan 
los mismos datos para el 
registro 
RC-2 
Envió Correo 
Electrónico 
Obligatoria 
Bienvenida a la aplicación 
y envió de las credenciales 
para el primer ingreso a la 
aplicación 
RC-3 Inicio de sesión. Obligatoria 
Visualización de la página 
de inicio de sesión una vez 
que ingrese al sistema. 
RC-4 Validación Interacción Obligatoria 
Verificar el contexto de 
los datos ingresados para 
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la creación de la 
interacción. 
RC-5 Validación Correo Obligatoria 
Verificar el contenido de 
los mensajes para su 
posterior envió. 
RC-6 
Validación información 
personal 
Obligatoria 
Verificación de datos 
personales para la 
actualización de datos 
personales. 
Tabla 10: Referencias cruzadas para el sistema 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.4. Caso de Uso 001 (CU-001): Registro Usuario 
3.5.4.1. CU-001: Registro usuario 
Proyecto:   SCUCE 
CU-001 Nombre Caso de 
Uso: Registro Usuario 
Autor:  Tesista 
Versión Alta: 1.0 
Fecha Alta: 22/04/2013 
Actores: ACT-001 Visitante, ACT-002 Usuario 
Referencias 
Cruzadas: RC-1, RC-2 
Resumen: 
Un visitante llega a la aplicación web, ingresa los datos 
requeridos para la creación de la cuenta. Al terminar la creación 
se envía un correo electrónico con la credencial para el ingreso a 
la aplicación 
Pre-condición: El usuario no debe tener una cuenta en el sistema SC UCE. 
Post-condición:   
El usuario debe revisar su cuenta de correo, donde llegara la 
credencial para ingresar al sistema SCUCE. 
Propósito: Registrar una cuenta en el aplicativo web SCUCE 
Versión 
Modificación 
Descripción Fecha 
      
Tabla 11. CU-001 Registro Usuario 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.4.2. CU-001: Flujo de eventos  
Usuario Sistema 
1. 
Visitante ingresa los datos para la 
creación de la contraseña 
2. 
Validar los datos ingresados por el 
visitante  
    3. Enviar correo con la credencial 
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4. 
Verificar la recepción de la 
credencial enviada por el aplicativo     
Tabla 12. Flujo de eventos para CU-001 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.4.3. CU-001: Funcionalidad detallada 
Funcionalidad Detallada 
Entradas 
Salidas 
  
  
Campo Tipo Requerido Objeto 
  
Validación de 
datos ingresados y 
envió de correo 
electrónico con la 
credencial de 
ingreso 
Correo Varchar Si Input 
Nickname Varchar Si Input 
Cédula Int Si Input 
        
  
Tabla 13. Funcionalidad detallada para CU-001 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.4.4. CU-001: Diagrama Caso de Uso 
 
Ilustración 5: Diagrama Caso de Uso para CU-001 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
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3.4.4.5. CU-001: Interfaz  
 
Ilustración 6: Interfaz para CU-001 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.5. Caso de Uso 002 (CU-002): Inicio Sesión 
3.5.5.1. CU-002: Inicio Sesión 
Proyecto:   SCUCE 
CU-002 Nombre Caso de 
Uso: Inicio Sesión 
Autor:  Tesista 
Versión Alta: 1.0 
Fecha Alta: 22/04/2013 
Actores: ACT-002 Usuario 
Referencias 
Cruzadas: RC-1, RC-3 
Resumen: 
Para el ingreso a la sesión el actor visitante pasa a ser 
considerado el actor Usuario, con las credenciales enviadas 
automáticamente por el sistema puede iniciar sesión. 
Pre-condición: El usuario debe haber creado una cuenta en el sistema SCUCE. 
Post-condición:   
El usuario debe revisar su cuenta de correo, donde llegara la 
credencial para el inicio de sesión en el sistema SCUCE. 
Propósito: Inicio de sesión en el sistema SCUCE 
Versión 
Modificación 
Descripción Fecha 
      
Tabla 14: CU-002 Inicio Sesión 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
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3.5.5.2. CU-002: Flujo de eventos 
Usuario Sistema 
1. 
Verificación de las credenciales 
enviadas automáticamente   
 2. 
 Ingreso de las credenciales en la 
página de inicio del sistema. 3. 
Validar los datos ingresados por el 
usuario 
 
 
4. 
Presentación de la página de inicio de 
sesión del sistema 
Tabla 15: Flujo de eventos para CU-002 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.5.3. CU-002: Funcionalidad detallada  
Funcionalidad Detallada 
Entradas 
Salidas 
  
  
Campo Tipo Requerido Objeto 
  
Validación de 
datos ingresados y 
visualización de la 
página de inicio de 
sesión 
Cédula Int Si input 
Contraseña Varchar Si inputText 
        
  
Tabla 16: Funcionalidad detallada para CU-002 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.5.4. CU-002: Diagrama Caso de Uso 
 
Ilustración 7: Diagrama Caso de Uso para CU-002 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
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3.5.5.5. CU-002: Interfaz  
 
Ilustración 8: Interfaz para CU-002 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.6. Caso de Uso 003 (CU-003): Creación Interacción 
3.5.6.1. CU-003: Creación Interacción 
Proyecto:   SCUCE 
CU-003 Nombre Caso de 
Uso: Creación Interacción 
Autor:  Tesista 
Versión Alta: 1.0 
Fecha Alta: 22/04/2013 
Actores: ACT-002 Usuario 
Referencias 
Cruzadas: RC-1, RC-3, RC-4 
Resumen: 
Se pueden crear varias interacciones como publicaciones, 
eventos, encuestas, faqs y lectores Rss, cada una de ellas tiene un 
acceso rápido en el menú de la parte inferior derecha.  
Pre-condición: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema SCUCE. 
Post-condición:   
El usuario debe registrar los links sobre el derecho de autor 
como también categorizar por medio de los tags la interacción 
creada 
Propósito: Crear interacciones en el sistema SCUCE 
Versión 
Modificación 
Descripción Fecha 
      
Tabla 17: Creación Interacción para CU-003 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.6.2. CU-003: Flujo de eventos  
Usuario Sistema 
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1. Ingreso al sistema  2. 
Validar los datos ingresados por el 
usuario  
    3. 
Presentación de la página de inicio 
de sesión 
4. 
Opción para la creación de 
publicaciones, eventos, encuestas, 
faqs o lectores Rss. 
5. 
Presentación de la página de 
creación dependiendo de la 
interacción. 
6. Creación de la interacción. 7. Verificación de los datos ingresados. 
    8.  Publicación de la interacción. 
Tabla 18: Flujo de eventos para CU-003 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.6.3. CU-003: Funcionalidad detallada  
Funcionalidad Detallada 
Entradas 
Salidas 
  
  
Campo Tipo Requerido Objeto 
  
Creación de la 
interacción: 
Publicación, 
eventos, encuestas, 
faqs y lectores Rss 
Titulo Varchar Si input 
Descripción Varchar Si input 
Contenido Varchar Si input 
Links Varchar Si input 
Tags List Si input 
Opciones List Si input 
Fechas DateTime Si input 
        
  
Tabla 19: Funcionalidad detallada para CU-003 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.6.4. CU-003: Diagrama Caso de Uso 
 
Ilustración 9: Diagrama Caso de Uso para CU-003 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UM 
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3.5.6.5. CU-003: Interfaz  
 
Ilustración 10: Interfaz para CU-003 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.7. Caso de Uso 004 (CU-004): Visualización Interacción 
3.5.7.1. CU-004: Visualización Interacción 
Proyecto:   SCUCE 
CU-004 Nombre Caso de 
Uso: Visualización Interacción 
Autor:  Tesista 
Versión Alta: 1.0 
Fecha Alta: 22/04/2013 
Actores: ACT-002 Usuario 
Referencias 
Cruzadas: RC-1, RC-3 
Resumen: 
Se pueden visualizar varias interacciones como publicaciones, 
eventos, encuestas, faqs y lectores Rss.  
Pre-condición: Las interacciones deben ser creadas por algún usuario. 
Post-condición:   
Se puede realizar acciones en la interacción creada como 
feedbak, seguir, denunciar o comentar. 
Propósito: Visualizar las interacciones en el sistema SCUCE 
Versión 
Modificación 
Descripción Fecha 
      
Tabla 20: CU-004 Visualización interacción 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.7.2. CU-004: Flujo de eventos  
Usuario Sistema 
1. Ingreso al sistema  2. 
Validar los datos ingresados por el 
usuario  
    3. 
Presentación de la página de inicio 
de sesión 
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4. 
Opción para la visualización de 
interacciones 
5. 
Listar las interacciones en la página 
de visualización. 
    
6. 
Presentación de la página de 
visualización de interacciones 
Tabla 21: Flujo de eventos para CU-004 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.7.3. CU-004: Funcionalidad detallada  
Funcionalidad Detallada 
Entradas 
Salidas 
  
  
Campo Tipo Requerido Objeto 
  
Impacto en la 
comunidad 
dependiendo las 
acciones 
relacionadas  a las 
interacciones 
Seguimiento Link No input 
Descripción Link No input 
Denuncia Link No input 
Comentario Varchar Si input 
        
  
Tabla 22: Funcionalidad detallada para CU-004 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.7.4. CU-004: Diagrama Caso de Uso 
 
Ilustración 11: Diagrama Caso de Uso para CU-004 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UM 
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3.5.7.5. CU-004: Interfaz  
 
Ilustración 12: Interfaz para CU-004 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.8. Caso de Uso 005 (CU-005): Visualización Comunidad 
3.5.8.1. CU-005: Visualización Comunidad 
Proyecto:   SCUCE 
CU-005 Nombre Caso de 
Uso: Visualización Comunidad 
Autor:  Tesista 
Versión Alta: 1.0 
Fecha Alta: 22/04/2013 
Actores: ACT-002 Usuario 
Referencias 
Cruzadas: RC-1, RC-3 
Resumen: 
Se puede visualizar todos los usuarios de la comunidad como 
también se puede enviar mensajes cortos a un usuario o 
agregarlo como colega para una lista personalizada.  
Pre-condición: Deben crear los visitantes una cuenta en el sistema. 
Post-condición:   
Si eligió algún usuario como colega, este debe ser listado en la 
opción de colegas.  
Propósito: Visualizar los usuarios del sistema SCUCE 
Versión 
Modificación 
Descripción Fecha 
      
Tabla 23: CU-005 Visualización Comunidad 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.8.2. CU-005: Flujo de eventos  
Usuario Sistema 
1. Ingreso al sistema  2. 
Validar los datos ingresados por el 
usuario  
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    3. 
Presentación de la página de inicio 
de sesión 
4. 
Opción para la visualización de 
comunidad 
5. 
Listar usuarios en la página de 
visualización. 
    
6. 
Presentación de la página de 
visualización de la comunidad 
Tabla 24: Flujo de eventos para CU-005 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.8.3. CU-005: Funcionalidad detallada  
Funcionalidad Detallada 
Entradas 
Salidas 
  
  
Campo Tipo Requerido Objeto 
  
Lista de colegas. 
Mensaje al usuario 
o colega. 
Agregar a 
Colegas 
Link No input 
Mensaje Varchar Si input 
        
  
Tabla 25: Funcionalidad detallada para CU-005 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.8.4. CU-005: Diagrama Caso de Uso 
 
Ilustración 13: Diagrama Caso de Uso para CU-005 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UM 
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3.5.8.5. CU-005: Interfaz  
 
Ilustración 14: Interfaz para CU-005 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.9. Caso de Uso 006 (CU-006): Modificación Cuenta 
3.5.9.1. CU-006: Modificación Cuenta 
Proyecto:   SCUCE 
CU-006 Nombre Caso de 
Uso: Modificación Cuenta 
Autor:  Tesista 
Versión Alta: 1.0 
Fecha Alta: 22/04/2013 
Actores: ACT-002 Usuario 
Referencias 
Cruzadas: RC-1, RC-3 
Resumen: 
Se puede modificar los datos del usuario como el nombre, 
correo, contraseña o bloquear la cuenta. 
Pre-condición: Estar registrado en el sistema. 
Post-condición:   Actualización con la información ingresada. 
Propósito: 
Modificación de información en la cuenta del usuario registrado 
en el sistema SCUCE 
Versión 
Modificación 
Descripción Fecha 
      
Tabla 26: CU-006 Modificación de cuenta 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.9.2. CU-006: Flujo de eventos  
Usuario Sistema 
1. Ingreso al sistema  2. 
Validar los datos ingresados por el 
usuario  
    3. 
Presentación de la página de inicio 
de sesión 
4. Modificación de cuenta 5. 
Visualización del perfil y cuenta del 
usuario 
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6. 
Ingreso de la información actualizada 
en el perfil de usuario 
7. 
Verificación de la información 
ingresada 
    
8. 
Visualización de los cambios 
realizados 
Tabla 27: Flujo de eventos para CU-006 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.9.3. CU-006: Funcionalidad detallada  
Funcionalidad Detallada 
Entradas 
Salidas 
  
  
Campo Tipo Requerido Objeto 
  
Información 
actualizada en el 
perfil del usuario 
Nombre Varchar No input 
Apellido Varchar No input 
Correo Varchar No input 
Acerca Varchar No input 
Fecha de 
nacimiento 
Date No input 
Contraseña Varchar No input 
Bloqueo 
cuenta 
Link No input 
        
  
Tabla 28: Funcionalidad detallada para CU-006 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.9.4. CU-006: Diagrama Caso de Uso 
 
Ilustración 15: Diagrama Caso de Uso para CU-006 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UM 
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3.5.9.5. CU-006: Interfaz  
 
Ilustración 16: Interfaz para CU-006 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.10. Caso de Uso 007 (CU-007): Búsqueda Interacción Usuario 
3.5.10.1. CU-007: Búsqueda Interacción/Usuario 
Proyecto:   SCUCE 
CU-007 Nombre Caso de 
Uso: Búsqueda interacción/Usuario 
Autor:  Tesista 
Versión Alta: 1.0 
Fecha Alta: 22/04/2013 
Actores: ACT-002 Usuario 
Referencias 
Cruzadas: RC-1, RC-3 
Resumen: 
Se busca interacciones o usurarios con la palabra clave de 
búsqueda. 
Pre-condición: Ingreso en el sistema. 
Post-condición:   Dos listas de búsqueda para interacciones y usuarios. 
Propósito: Búsqueda de información en el sistema SCUCE 
Versión 
Modificación 
Descripción Fecha 
      
Tabla 29: CU-007 Búsqueda Interacción/Usuario 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.10.2. CU-007: Flujo de eventos  
Usuario Sistema 
1. Ingreso al sistema  2. 
Validar los datos ingresados por el 
usuario  
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    3. 
Presentación de la página de inicio 
de sesión 
4. Opción de búsqueda 5. 
Visualización de la página de 
búsqueda 
6. Ingreso de la palabra a buscar 7. 
Lista las opciones encontradas para 
interacciones como para usuarios 
    
8. 
Visualización de los resultados de 
búsqueda. 
Tabla 30: Flujo de eventos para CU-007 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.10.3. CU-007: Funcionalidad detallada  
Funcionalidad Detallada 
Entradas 
Salidas 
  
  
Campo Tipo Requerido Objeto 
  
Visualización de 
resultados de 
búsqueda de 
usuarios e 
interacciones 
Búsqueda Varchar Si input 
        
  
Tabla 31: Funcionalidad detallada para CU-007 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.5.10.4. CU-007: Diagrama Caso de Uso 
 
Ilustración 17: Diagrama Caso de Uso para CU-007 
Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UM 
3.5.10.5. CU-007: Interfaz  
 
Ilustración 18: Interfaz para CU-007 
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Autor: Tesista 
Fuente: Documento de especificación UML 
3.6. Diseño de base de datos 
La base de datos relacional permite establecer la interconexión de datos entre varias 
tablas por medio de conexiones, el diseño de la base de datos genera el esquema que 
permiten almacenar la información con un mínimo de redundancia. 
El esquema contiene el nombre de las tablas, el nombre de cada columna, el tipo de 
datos y la pertenencia de columnas con sus respectivas tablas, esto facilita la 
recuperación de los datos almacenados manteniendo la integridad, para la usabilidad 
del sistema SCUCE es requerimiento principal contar con este tipo de base de datos 
relacional. 
 
Ilustración 19: Esquema físico de la base de datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Vista de despliegue 
En el documento del diccionario de datos podrá encontrar la definición detallada de 
cada columna como el tipo de dato que puede guardar la misma (ver anexo 
“Diccionario de datos”). 
aptitud_tbl
aptitud_pk
usuario_pk
tipo_aptitud_categoria_pk
apt_fecha_creacion
int4
int4
int4
timestamp
<ak>
<fk2>
<fk1>
calificacion_tbl
calificacion_pk
tipo_calificacion_pk
usuario_pk
publicacion_pk
comentario_pk
cal_fecha_calificacion
int4
int4
int4
int4
int4
timestamp
<pk>
<fk3>
<fk4>
<fk2>
<fk1>
categoria_tbl
categoria_pk
publicacion_pk
tipo_aptitud_categoria_pk
int4
int4
int4
<pk>
<fk1>
<fk2>
colega_tbl
colega_pk
usuario_pk
usu_usuario_pk
col_fecha_amigo
int4
int4
int4
timestamp
<pk>
<fk1>
<fk2>
comentario_tbl
comentario_pk
usuario_pk
publicacion_pk
com_comentario_pk
com_titulo
com_contenido
com_fecha_creacion
com_estado
int4
int4
int4
int4
varchar(15)
varchar(250)
timestamp
varchar(1)
<pk>
<fk3>
<fk2>
<fk1>
enlace_tbl
enlace_pk
publicacion_pk
en_link
int4
int4
varchar(300)
<pk>
<fk>
fase_tbl
fase_pk
fa_fase
fa_descr
fa_fecha_creacion
int4
varchar(15)
varchar(150)
date
<pk>
mensaje_tbl
mensaje_pk
usuario_pk
usu_usuario_pk
msj_fecha_envio
msj_contenido
msj_asunto
msj_estado
msj_fecha_leido
msj_eliminado_enviado
msj_eliminado_recibido
int4
int4
int4
date
text
varchar(30)
varchar(1)
date
varchar(1)
varchar(1)
<pk>
<fk2>
<fk1>
opcion_tbl
opcion_pk
publicacion_pk
op_opcion
int4
int4
varchar(15)
<pk>
<fk>
publicacion_tbl
publicacion_pk
tipo_publicacion_pk
usuario_pk
pub_publicacion_pk
fase_pk
pub_titulo
pub_descr
pub_contenido
pub_fecha_creacion
pub_estado
pub_fecha_inicio
pub_fecha_fin
int4
int4
int4
int4
int4
varchar(50)
varchar(150)
text
timestamp
varchar(1)
timestamp
timestamp
<pk>
<fk3>
<fk4>
<fk2>
<fk1>
registro_tbl
usuario_pk
registro_pk
reg_fecha_inicio
reg_fecha_fin
int4
int4
timestamp
timestamp
<fk>
<pk>
seguimiento_tbl
seguimiento_pk
usuario_pk
publicacion_pk
seg_fecha_seguir
seg_estado
int4
int4
int4
timestamp
varchar(1)
<pk>
<fk2>
<fk1>
tipo_aptitud_categoria_tbl
tipo_aptitud_categoria_pk
tac_aptitud_categoria
tac_descr
tac_fecha_creacion
tac_creador
tac_estado
int4
varchar(15)
varchar(500)
timestamp
int4
varchar(1)
<pk>
tipo_calificacion_tbl
tipo_calificacion_pk
tcl_calificacion
tcl_descr
tcl_fecha_creacion
int4
varchar(15)
varchar(150)
timestamp
<pk>
tipo_publicacion_tbl
tipo_publicacion_pk
tp_tipo
tp_nivel
tp_descr
tp_fecha_creacion
int4
varchar(15)
varchar(2)
varchar(150)
timestamp
<pk>
usuario_tbl
usuario_pk
usr_correo
usr_nickname
usr_contrasena
usr_cedula
usr_nombre
usr_apellido
usr_fecha_nacimiento
usr_genero
usr_estado
usr_fecha_creacion
usr_avatar
usr_acerca
usr_fecha_login
usr_fecha_login_anterior
int4
varchar(50)
varchar(15)
varchar(100)
varchar(10)
varchar(20)
varchar(20)
timestamp
varchar(2)
varchar(1)
timestamp
int8
varchar(200)
timestamp
timestamp
<pk>
voto_tbl
voto_pk
opcion_pk
usuario_pk
vo_fecha_creacion
int4
int4
int4
time
<pk>
<fk1>
<fk2>
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3.7. Arquitectura 
Se provee una descripción arquitectónica para el sistema a implementar, esto se realiza 
con el objetivo de transmitir las decisiones arquitectónicas significativas que han sido 
abordadas en el análisis. 
Se presentan los principales conceptos de cada uno de los componentes 
comprometidos en la presentación del sistema SCUCE, la arquitectura organiza dichos 
componentes y los relaciona entre sí, con el fin de obtener un diseño eficaz y 
evolutivo. 
3.7.1. Plataforma tecnológica 
La plataforma de programación seleccionada para el desarrollo del sistema es Java 
Enterprise Edition V6 (conocido como Java EE 6), esta selección fue en base a dos 
factores principales que se detallan a continuación. 
 La plataforma permite utilizar una arquitectura de N capas distribuidas, por lo 
tanto cumple con el requerimiento para el desarrollo del sistema en un patrón 
de arquitectura MVC. 
 La plataforma se apoya ampliamente en componentes modulares que se 
ejecutan sobre un servidor de aplicaciones, esto satisface la elección del 
servidor que fue elegido en el primer capítulo.  
3.7.2. Vista de despliegue 
Esta vista muestra el despliegue de la disposición física de los diferentes nodos que 
son parte de la composición del sistema y el reparto en dichos nodos. Esta vista 
implica el modelado de la topología del hardware sobre el cual se ejecuta el sistema. 
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Ilustración 20: Topología de hardware 
Autor: Tesista 
Fuente: Vista de despliegue 
SERVIDOR Nombre Versión Licencia 
Aplicaciones JBoss 7.1.1 Software Libre 
Base de datos PostgreSQL 9.0 Software Libre 
Tabla 32: Detalle de servidores 
Autor: Tesista 
Fuente: Vista de despliegue 
3.7.3. Vista de implementación 
El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 
separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 
módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones, es una arquitectura 
de software robusta y flexible, además pueden integrar datos de múltiples fuentes, es 
posible ejecutar las tres capas en la misma máquina con lo cual el sistema está 
claramente estructurado. 
Aunque originalmente MVC fue desarrollado para aplicaciones de escritorio, ha sido 
adaptado como arquitectura para diseñar e implementar aplicaciones web en los 
principales lenguajes de programación. 
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Ilustración 21: Patrón MVC y componentes 
Autor: Tesista 
Fuente: Vista de implementación 
Capa de presentación  
 Es responsable de la presentación de los datos, recibiendo los eventos de los 
usuarios y controlando la interfaz de usuario.   
Capa de lógica de negocios  
 Los objetos de negocios que implementan las reglas de negocios se 
encuentran ubicadas en esta capa, y están disponibles para la capa de 
presentación. 
 Protege del acceso directo a la información desde la capa de presentación.  
Capa de persistencia  
 Es responsable del almacenamiento de los datos. 
 Es común reusar sistemas existentes de bases de datos en esta capa. 
 Actualmente se usan manejadores relacionales: son avanzados, permiten el 
uso de triggers y paquetes. Existen manejadores Orientados a Objetos. 
Componentes MVC Componentes Tipo Versión 
Modelo Java Persistence API (JPA) API Persistencia 2.0 
Controlador Enterprise Java Beans (EJB) API Construcción 3.0 
Vista Java Server Face (JSF) Framework 2.0 
Tabla 33: Detalle de componentes 
Autor: Tesista 
Fuente: Vista de implementación 
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PRUEBAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
4.1. Prueba de stress sobre la aplicación 
Para realizar las pruebas de stress se utilizó el programa JMeter
10
, el mismo que graba 
una navegación real del sistema para posteriormente reproducirla con distintos tipos de 
usuarios concurrentes, esto permitirá obtener información del comportamiento de la 
aplicación bajo el escenario planteado. 
4.1.1. Prueba de inicio 
4.1.1.1. Definición 
La prueba de stress se encuentra enfocada a la concurrencia de peticiones sobre la 
página de inicio del sistema. 
4.1.1.2. Escenario 
Se plantea el escenario con un número de usuarios igual a 800 y con una 
concurrencia igual a 10 segundos, la concurrencia indica el número de segundos 
que tarda en alcanzar el número máximo de usuarios. 
4.1.1.3. Resultados 
Bajo el escenario planteado podemos observar en la tabla y en el gráfico los puntos 
que definen la prueba como satisfactoria o incorrecta, estos puntos  son la 
concurrencia, latencia y porcentaje de error, con lo cual la prueba de stress de la 
página de inicio es satisfactoria. 
Info Test 
Número de transacciones 800 
Mínimo respuesta, ms 0 
Promedio respuesta, ms 1495 
Máximo respuesta, ms 6501 
Promedio rendimiento 
(TPS) 57,1429 
Promedio usuarios virtuales 236,267 
Máximo usuarios virtuales 430 
Rendimiento 51,5/sec 
Error 0,00% 
KB/sec 926,9 
Tabla 34: Evaluaciones de la prueba de inicio 
                                                          
10
 Herramienta de prueba de carga para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios, con 
énfasis en las aplicaciones web. 
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Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
 
Ilustración 22: Distribución de tiempo de la prueba de inicio 
Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
4.1.2. Prueba de ingreso 
4.1.2.1. Definición 
La prueba de stress se encuentra enfocada a la concurrencia de peticiones sobre la 
página de inicio y el ingreso al sistema. 
4.1.2.2. Escenario 
Se plantea el escenario con un número de usuarios igual a 800 y con una 
concurrencia igual a 10 segundos, la concurrencia indica el número de segundos 
que tarda en alcanzar el número máximo de usuarios. 
4.1.2.3. Resultados 
Bajo el escenario planteado podemos observar en la tabla y en el gráfico los puntos 
que definen la prueba como satisfactoria o incorrecta, estos puntos  son la 
concurrencia, latencia y porcentaje de error, con lo cual la prueba de stress de la 
página de ingreso es satisfactoria, a pesar que el porcentaje de error es de 6,28%, 
este error ocurre al solicitar la página de inicio y no afecta la solicitud de ingreso al 
sistema. 
Info Test 
Número de transacciones 3200 
Mínimo respuesta, ms 0 
Promedio respuesta, ms 1171 
Máximo respuesta, ms 10752 
Promedio rendimiento 118,519 
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(TPS) 
Promedio usuarios 
virtuales 441,231 
Máximo usuarios virtuales 603 
Rendimiento 117,9/sec 
Error 6,28% 
KB/sec 1003,7 
Tabla 35: Evaluaciones de la prueba de ingreso 
Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
 
Ilustración 23: Distribución de tiempo de la prueba de inicio 
Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
4.1.3. Prueba de visualización 
4.1.3.1. Definición 
La prueba de stress se encuentra enfocada a la concurrencia de peticiones sobre la 
página de inicio, el ingreso al sistema, la visualización de las publicaciones y la 
visualización de una publicación. 
4.1.3.2. Escenario 
Se plantea el escenario con un número de usuarios igual a 100 y con una 
concurrencia igual a 10 segundos, la concurrencia indica el número de segundos 
que tarda en alcanzar el número máximo de usuarios. 
4.1.3.3. Resultados 
Bajo el escenario planteado podemos observar en la tabla y en el gráfico los puntos 
que definen la prueba como satisfactoria o incorrecta, estos puntos  son la 
concurrencia, latencia y porcentaje de error, con lo cual la prueba de stress de la 
página de inicio es satisfactoria. 
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Info Test 
Número de transacciones 4736 
Mínimo respuesta, ms 0 
Promedio respuesta, ms 1282 
Máximo respuesta, ms 33972 
Promedio rendimiento 
(TPS) 
14,2222 
Promedio usuarios virtuales 55,6771 
Máximo usuarios virtuales 100 
Rendimiento 14,2/sec 
Error 0,00% 
KB/sec 641,7 
Tabla 36: Evaluaciones de la prueba de visualización 
Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
 
Ilustración 24: Distribución de tiempo de la prueba de visualización 
Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
4.1.4. Prueba de transacción 
4.1.4.1. Definición 
La prueba de stress se encuentra enfocada a la concurrencia de peticiones sobre la 
página de inicio y la creación de una publicación. 
4.1.4.2. Escenario 
Se plantea el escenario con un número de usuarios igual a 800 y con una 
concurrencia igual a 10 segundos, la concurrencia indica el número de segundos 
que tarda en alcanzar el número máximo de usuarios. 
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4.1.4.3. Resultados 
Bajo el escenario planteado podemos observar en la tabla y en el gráfico los puntos 
que definen la prueba de stress como satisfactoria, estos puntos son la concurrencia, 
latencia y porcentaje de error, a pesar que el porcentaje de error es de 10,78% no 
infiere en el resultado de la prueba ya que el escenario esta sobrestimado. 
Info Test 
Número de transacciones 14400 
Mínimo respuesta, ms 0 
Promedio respuesta, ms 12267 
Máximo respuesta, ms 236277 
Promedio rendimiento 
(TPS) 
19,2256 
Promedio usuarios virtuales 399,732 
Máximo usuarios virtuales 790 
Rendimiento 19,2/sec 
Error 10,78% 
KB/sec 69,4 
Tabla 37: Evaluaciones de la prueba de transacción 
Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
 
Ilustración 25: Distribución de tiempo de la prueba de visualización 
Autor: Tesista 
Fuente: Pruebas de stress 
 
4.2. Conclusiones 
 Para que el sistema SCUCE tenga los resultado esperados se debe realizar 
conciencia en la compartición de conocimiento, a fin de dar a conocer la 
importancia que cada uno de los miembros tienen en la comunidad, esto es el 
primer paso para que los usuarios tengan confianza en la herramienta, el 
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conocimiento compartido no solo será recopilado sino que tendrá acceso de manera 
fácil y rápida, esto permitirá generar ventaja competitiva ya que se podrá contar con 
el conocimiento tácito que es posible transferir y es el apoyo invaluable en la 
realización de varios procedimientos ya que están basados en las vivencias, errores 
y soluciones. 
 La implementación de la metodología MSF V4.0 requiere un arduo esfuerzo al 
inicio de la ejecución, ya que se debe considerar todos los documentos que sean 
necesarios para el desarrollo del sistema, como es una metodología ágil considera 
que toda la documentación que no aporta beneficio alguno al desarrollo del sistema 
es considerada pérdida de tiempo, la implicación de la metodología da como 
resultado un bajo nivel de riesgo. 
 El desarrollo de interfaces intuitivas para los usuarios es considerada como la parte 
fundamental en un desarrollo exitoso, la complicación surge en el proceso de 
adaptación del usuario con la herramienta, esto afecta de manera directa al sistema 
desarrollado, ya que el principal actor son los usuarios que están encargados de 
compartir sus conocimientos y clasificar las experiencias adquiridas, estas acciones 
son el motor principal para contribuir un aumento en la calidad del sistema 
SCUCE. 
4.3. Recomendaciones 
 Como la principal función del sistema SCUCE es la administración de 
conocimientos, se recomienda tomar muy en cuenta los derechos de autor a la hora 
de publicar estos temas, tanto si la información publicada es de pertenencia propia 
o de terceros, esto se encuentra detallado en las condiciones y políticas de uso en el 
sistema. 
 El sistema SCUCE actualmente no soporta el almacenamiento de documentos o 
archivos, por lo cual se recomienda la integración con el protocolo abierto OAuth
11
, 
con esta implementación se podrá utilizar los servicios de otros sitios que tienen 
esta propiedad de almacenamiento para beneficio propio del sistema sin tener que 
preocuparse por la demanda de espacio para el almacenamiento, es de importancia 
para esta integración desarrollar seguridades con mayor envergadura al sistema. 
                                                          
11
 OAuth (Open Authorization) es un protocolo abierto que permite autorización segura de una API de 
modo estándar. 
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 Se recomienda la integración del sistema con varias de las redes sociales más 
populares por medio de add-ons
12
 legales y permisos de lectura limitada a la 
información personal de la cuenta, esto permitirá extender el rango de información 
sobre lo que se encuentran publicando los usuarios en el sistema desarrollado 
SCUCE.  
 Es importante incorporar métricas dentro del sistema SCUCE ya que  maneja 
capital intelectual que es el patrimonio más importante de una organización, por lo 
tanto su medición en un conjunto de índices son vitales para el continuo desarrollo 
del sistema, esto se lograra mediante la implementación de un tablero de mando 
integral. 
 Existieron momentos en los cuales la planeación no se desarrolló como lo 
planeado, en cuyo caso es de consideración manejar una implementación de plan 
auxiliar o de contingencia, esto para solucionar de forma ágil las falencias que se 
van presentando al momento de integrar la metodología MSF V4.0. 
 
 
  
                                                          
12
 Son programas que sólo funcionan anexados a otro y que sirven para incrementar o complementar sus 
funcionalidades. 
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GLOSARIO 
A 
 API.- Interfaz de programación de aplicaciones, es el conjunto de funciones y 
métodos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una 
capa de abstracción. 
 Activos intangibles.- son activos que producen beneficios a la organización, pero 
no pueden materializarse físicamente como los activos tangibles, su capacidad de 
servicio no se agota ni se consume en el corto plazo y mientras se usan no se 
transforma en otros bienes. 
 Add-ons.- también conocidos como extensiones, plugins, snap-ins, añadidura, una 
mejora,  etc, y que sirven para incrementar o complementar funcionalidades de un 
programa o sistema. 
 Asimetría de información.- es cuando existe información equivocada o diferente 
de un mismo objeto o circunstancia en la cual varios miembros se encuentran 
relacionados directamente. 
C 
 Capital intelectual.- dentro de una organización, el capital intelectual es el 
conocimiento intelectual de esa organización, la información intangible que posee y 
puede producir valor. Se encuentra clasificada en tres bloques: Capital humano, 
Capital organizacional, Capital relacional. 
 Centos.- es un sistema operático que parte de una bifurcación a nivel binario de la 
distribución Linux Red Hat Enterprise Linux. 
 Condiciones de uso.- es el conjunto de reglas o normas que reglamentan procesos 
y productos para garantizar la interoperabilidad. 
 Conocimiento tácito.- también conocido como conocimiento implícito, consta 
comúnmente de hábitos y aspectos culturales que difícilmente reconocemos en 
nosotros mismos, un conocimiento informal difícil de expresar de forma 
sistematizada. 
 Conocimiento explicito.- es aquel conocimiento que ha sido o puede ser 
articulado, codificado y almacenado en algún tipo de medio, puede ser transmitido 
inmediatamente a otros. 
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 MVC.- es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de 
negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 
gestionar los eventos y las comunicaciones. 
 CSS.- hoja de estilo en cascada usado para describir la presentación semántica (el 
aspecto y formato) de un documento escrito en lenguajes de marcas, su aplicación 
más común es dar estilo a páginas web escritas en lenguaje HTML y XHTML. 
E 
 EJB.- proporciona un modelo de componentes distribuido estándar a lado del 
servidor, el objetivo es dotar al programador de un modelo que le permite 
abstraerse de los problemas generales de una aplicación empresarial para centrarse 
en el desarrollo de la lógica. 
F 
 Faq.- el término pregunta frecuente, se refiere a una lista de preguntas y respuestas 
que surgen frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en 
particular. 
 FeedBack.- acción que realiza una retroalimentación de información a una o varias 
personas sobre algún tema en especial. 
 Frond-end.- parte de software que interactúa con el o los usuarios, es el 
responsable de recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser de 
muchas y varias formas. 
I 
 IDE.- entorno de desarrollo integrado, es un programa informático compuesto por 
un conjunto de herramientas de programación, puede dedicarse exclusivamente a 
un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios. 
J 
 JBoss.- es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado en 
Java puro, al estar basado en Java se puede utilizar en cualquier sistema operativo 
para el que esté disponible la máquina virtual. 
 JEE 6.- es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software de 
aplicaciones en el lenguaje de programación Java, permite utilizar arquitecturas de 
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N capas distribuidas y se apoya ampliamente en componentes de software 
modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. 
 JPA.- es una API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE, es un 
framework de lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en 
aplicaciones usando plataforma Java. 
 JSF.- es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que 
simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 
M 
 Memoria organizacional.- es el lugar donde se almacena el conocimiento 
organizacional generado en el pasado para utilizarlo de forma racional. 
O 
 OAuth.- es un protocolo abierto que permite autorización segura de una API de 
modo estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web.  
P 
 Política de publicación.- es el conjunto de criterios generales que se establecen en 
el marco de referencia para el desempeño de las actividades en materia de obra y 
servicios relacionados con la misma. 
 PostgrSQL.- es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la 
licencia BSD. 
 Prestancia.- Excelencia o calidad superior entre los de su clase. 
U 
 UML.- Lenguaje Unificado de Modelado, es el lenguaje de modelado de sistemas 
de software más conocido y utilizado en la actualidad, es un lenguaje grafico para 
visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
W 
 Web Forms.-  es un formulario web dentro de una página web que permite al 
usuario introducir datos, los cuales son enviados a un servidor para ser procesados. 
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 Especificación de roles 
MSF v4.0 
SCUCE 
 
Tesista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Tesista 
Cargo: Director del proyecto 
Versión: 1.0 
Fecha:   
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1. Analista del negocio 
1.1. Descripción 
Es el encargado de entender y comunicar las necesidades solicitadas para el 
desarrollo del proyecto, trabajando directamente con el cliente o cualquier persona 
relacionada con el giro del negocio, que pueda servir de ayuda para comprender los 
requerimientos, los cuales serán traducidos en actores, escenarios y requerimientos 
de calidad de servicio para el desarrollo de la solución. 
El analista del negocio es el intermediario entre el cliente y el equipo de desarrollo, 
validando el cumplimiento de los requerimientos a cabalidad para garantizar los 
intereses del cliente. 
1.2. Personas encargadas 
Tesista. 
1.3. Entregables 
Documento a entregar 
Persona 
Encargada 
Visión del Proyecto Tesista 
Definición de Personas Tesista 
Priorización de Escenarios Tesista 
Requerimientos de Servicio de 
Calidad Tesista 
Priorización de Servicios de Calidad Tesista 
Casos de uso Tesista 
Diseño de Base de Datos Tesista 
Diseño de Interfaces Tesista 
Tabla 1. Entregables del analista del negocio. 
Autor: Tesista. 
Fuente: MSF V4.0. 
2. Administrador del proyecto 
2.1. Descripción 
Las funciones del administrador del proyecto son el planeamiento, la programación 
de actividades que incluyen el desarrollo y las diferentes interacciones, el 
monitoreo y la mitigación de riegos del proyecto. 
Es vital que el administrador del proyecto interactúe con el analista del negocio 
para la creación de los escenarios y la calidad de servicio que se espera en cada una 
de las interacciones, de la misma forma debe interactuar con el arquitecto, el 
desarrollador y el encargado de las pruebas para estimar tiempos y facilitar la 
comunicación entre todo el equipo de trabajo. 
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2.2. Personas encargadas 
Tesista. 
3. Arquitecto 
3.1. Descripción 
El objetivo principal es garantizar el éxito del proyecto, diseñando las bases de la 
aplicación, definiendo los modelos lógicos como físicos para la implementación de 
la aplicación y tratando de minimizar la complejidad del sistema para obtener un 
punto de vista claro. 
El arquitecto establece directrices para el desarrollo de la aplicación con el fin de 
obtener un producto que incluya usabilidad, mantenimiento y escalabilidad. 
3.2. Personas encargadas 
Tesista. 
4. Desarrollador 
4.1. Descripción  
El objetivo principal del desarrollador es la implementación de la aplicación de 
acuerdo a las especificaciones descritas por el usuario, así como también la 
estimación de  tiempos y esfuerzo para cada una de las tareas, la construcción o 
supervisión de las características efectuadas y la preparación del producto para su 
implementación. 
4.2. Personas encargadas 
Tesista. 
4.3. Entregables 
Documento a entregar  Persona Encargada 
Código fuente Tesista 
Tabla 2. Entregables del desarrollador. 
Autor: Tesista. 
Fuente: MSF V4.0. 
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1. Estatuto de la visión 
La única entidad que podrá manejar el control de cambios de documentación y el 
almacenamiento de información de forma que esté disponible para todo el mundo es 
La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias. 
2. Estatuto de oportunidad 
Luego de implementado el sistema SCUCE, La Facultad de Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemática, Escuela de Ciencias lo único que debe realizar es el control del 
tamaño de crecimiento de la base de datos, ya que los usuarios que pertenecen a la 
comunidad del sistema son los encargados de realizar el mantenimiento por medio de 
las herramientas de difusión que se encuentran integradas y por tal motivo carece de 
una interfaz de administración. 
3. Alcance 
Es sistema desarrollado SCUCE es una aplicación web que permite gestionar el 
conocimiento generado por parte de los usuarios registrados que conforman la 
comunidad, esta aplicación consta de dos principales módulos que son la gestión de 
registro de usuarios y la gestión de interacciones en las opciones de la aplicación. 
El sistema contiene procesos que permiten el constante FeedBack  entre la comunidad, 
la visualización de las acciones de una forma cronológica para facilitar el seguimiento 
de las mismas y la búsqueda de personas con aptitudes a medida de requerimiento. 
De preferencia la comunidad del sistema SCUCE serán los estudiantes de la facultad, 
pero como la aplicación trata de difundir el conocimiento para establecer una 
constante sinergia de conocimiento, podrá acceder cualquier persona mediante la 
creación de una cuenta, estas personas ajenas a la institución deberán poseer los 
mismos intereses sobre los temas tratados en la comunidad. 
4. Limitaciones 
El sistema SCUCE no cuenta con almacenamiento soportado para archivos como por 
ejemplo fotos, imágenes, videos y documentos, las interacciones realizadas estarán 
sujetas a los derechos de autor, especificados en las Condiciones de uso y Políticas de 
publicación que se encuentra en la interfaz inicial del sistema. 
Se manejaran cinco tipos de actividades de los usuarios, las publicaciones resaltaran 
temas libres o experiencias del usuario, las encuestas evidenciaran las tendencias que 
prefiere la comunidad sobre algún tema en específico, los eventos serán fechas en las 
cuales se realizaran eventos que sean de interés para la asistencia de la comunidad o 
un grupo de la misma, las preguntas a la comunidad trataran de resolver las 
inquietudes del usuario y los lectores de RSS serán los encargados de vincular 
información y noticias que el usuario crea interesante para la comunidad. 
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El sistema carece de un rol administrador, los miembros de la comunidad podrán dar 
de baja interacciones que infieran las Condiciones de uso y Políticas de publicación de 
forma transparente. 
Función  Comentario Implementación 
Almacenamiento 
de todo tipo de 
archivos 
Puede ser implementado de varias formas, 
una de ellas es utilizando el protocolo OAuth 
Un nuevo tema de 
tesis 
Implementación 
de métricas para 
indicadores 
Puede ser implementado en el sistema a 
través de un tablero de mando integral. 
Actualización del 
sistema para un nuevo 
tema de tesis 
Tabla 38: Funciones que se podrían implementar 
Autor: Tesista. 
Fuente: Visión y Alcance, MSF V4.0 
5. Meta 
Proporcionar una herramienta estable, rápida y segura que permita compartir las 
experiencias basadas en las vivencias de cada usuario de la comunidad a través del 
sistema. 
6. Concepto de solución 
 
Ilustración 26: Concepto de solución 
Autor: Tesista. 
Fuente: Visión y Alcance, MSF V4.0 
7. Característica de los usuarios 
La siguiente tabla describe a los usuarios a quienes se encuentra dirigido el sistema 
SCUCE. 
Usuario Descripción 
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General  
Puede interactuar con la comunidad creando 
publicaciones, encuestas, eventos, preguntas, lectores 
RSS, comentarios y envió de mensajes a otros usuarios 
en el sistema SCUCE. 
Tabla 39: Característica de los usuarios. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Visión y Alcance, MSF V4.0 
8. Resumen de uso 
El sistema SCUCE manejara los siguientes casos de uso que serán completados 
durante el proceso de extracción de información. 
 
Ilustración 27: Diagrama de uso general 
Autor: Tesista. 
Fuente: Visión y Alcance, MSF V4.0 
Los casos de usos seleccionados serán creados, priorizados y expandidos en los 
escenarios de uso, en la ilustración anterior se presenta el diagrama de caso de uso 
general de la aplicación web. 
9. Resumen de requerimientos 
A continuación se realiza una lista preliminar de requerimientos basados en las 
observaciones principales y que serán desarrolladas a fondo durante la definición de 
casos de uso. 
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 Controlar el acceso a los usuarios miembros de la comunidad. 
 El usuario creador de la interacción es el único que tiene permiso para eliminar 
la misma. 
 Los mensajes enviados en el sistema SCUCE serán guardados por dos meses, 
una vez cumplido este tiempo los mensajes serán eliminado de la base de datos, 
el usuario tendrá como opción enviar este mensaje al correo asociado a la 
cuenta del sistema, para no perder la información del mismo. 
 El usuario podrá realizar seguimientos a las interacciones creadas por los 
demás usuarios. 
 El usuario podrá realizar la retroalimentación hacia la comunidad utilizando 
alguna opción de las interacciones creadas en la comunidad. 
 Para la creación de encuestas se debe asociar como mínimo dos o máximo 
cinco opciones en la interacción para su respectiva votación.  
 El porcentaje de aceptación de cada miembro de la comunidad se podrá 
observar en el perfil de usuario, este porcentaje será de acuerdo a las 
interacciones he impacto que la interacción ha causado en toda la comunidad. 
10. Criterios de éxito 
 La comunidad podrá crear varios comentarios sobre cualquier interacción que se 
encuentre creado en el sistema, esto independientemente del usuario creador. 
 Todas las publicaciones estarán asociadas a una categoría. 
 Los usuarios podrán enviar mensajes cortos a otros miembros de la comunidad. 
 Se podrá realizar una lista personalizada de los miembros de la comunidad que 
mayor aporte de experiencias han realizado al sistema, esto depende del criterio del 
usuario. 
 Se podrá crear una lista personalizada de las interacciones más interesantes para 
poder observar la evolución de los comentarios de la comunidad hacia la 
interacción. 
 Se podrá observar que categorías en el sistema son las más asociadas a las 
interacciones creadas, como también los porcentajes de los tipos de interacciones 
que más se encuentran utilizando en el sistema. 
 Definición de personajes 
MSF v4.0 
SCUCE 
 
Tesista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Tesista 
Cargo: Co Director del proyecto 
Versión: 1.0 
Fecha:   
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1. Personajes 
Los personajes definidos para la utilización del sistema SCUCE son los siguientes. 
 
1.1. General 
El personaje general puede interactuar con la comunidad realizando nuevas 
creaciones de encuestas, publicaciones, eventos, preguntas y lectores RSS, sobre 
estas interacciones se pueden crear comentarios, como también se pueden realizar 
acciones relacionadas como seguimientos, denuncias y feedbacks, se puede enviar 
mensajes cortos a otros usuarios del sistema SCUCE. 
 
1.2. Visitante 
El personaje visitante solo existe al inicio de la aplicación web ya que luego de su 
registro este personaje evoluciona y pasa a ser un personaje general, por lo tanto la 
única acción que puede realizar es el registro de usuario para la creación de la 
cuenta en el sistema SCUCE. 
 Definición de escenarios 
MSF v4.0 
SCUCE 
 
Tesista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Tesista 
Cargo: Co Director del proyecto 
Versión: 1.0 
Fecha:   
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1. Escenarios 
1.1. Escenario principal 
Tras el análisis del proyecto se llega a la conclusión que el escenario óptimo para 
alcanzar los objetivos deseados es un escenario Web Forms, en el cual se utilizaran 
herramientas libres. 
Este macro escenario debe contener los escenarios que van a permitir interactuar a 
los personajes definidos en el apartado anterior. 
 
1.2. Escenario visitante 
En este escenario el personaje visitante posee la interfaz para poder crear una nueva 
cuenta en el sistema, se puede observar las Condiciones de uso y la Política de 
publicación, una vez registrado se envía un mail al correo electrónico asociado a su 
nueva cuenta en el sistema SCUCE, en el cual se especifica el nombre de usuario y 
la contraseña respectiva para el primer ingreso. 
 
1.3. Escenario general 
En este escenario el personaje general cuenta con varias interfaces en las cuales se 
pueden observar las tendencias de categorías, cuales son las interacciones más 
publicadas en el sistema, creación de interacciones y derivada a esta, creación de 
comentarios y acciones relacionadas, también se puede enviar mensajes cortos a los 
miembros de la comunidad y observar el porcentaje de aceptación del usuario en 
base al impacto de las interacciones en la comunidad, esto se lo puede ver en la 
interfaz de perfil de cada usuario. 
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Cargo: Co Director del proyecto 
Versión: 1.0 
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1. Requerimientos 
Los requerimientos de servicio son los siguientes. 
 Permitir acceder al sistema SCUCE desde cualquier computador con acceso a 
internet. 
 Realizar modificaciones a los datos personales, cambio de contraseña, bloqueo 
de cuenta, modificación al correo electrónico asociado y agregación o 
eliminación de aptitudes al perfil de usuario. 
 Permitir el seguimiento de las interacciones de interés y así poder generar una 
lista personalizada con todas estas interacciones. 
 Acceso a las interacciones propias del usuario para la eliminación de las 
mismas según lo crea necesario el usuario. 
 Permitir crear comentarios en las interacciones realizadas. 
 Permitir la votación de los comentarios que han sido realizados en alguna 
interacción. 
 Opción para bajar o enviar al correo electrónico asociado la información de los 
mensajes cortos recibidos. 
 Permitir que el usuario que inicio sesión en el sistema SCUCE, pueda 
modificar las categorías o aptitudes que el mismo ha creado. 
 Permitir que el usuario pueda crear una lista personalizada de colegas, para 
agilitar la búsqueda del usuario. 
 Opción para la búsqueda de usuarios e interacciones en el sistema SCUCE. 
 Opción para consultar a la comunidad temas de interés común, asociando 
opciones de lección para la votación.  
 Permitir la creación de nuevas interacciones para la comunidad. 
 Priorización de servicio 
MSF v4.0 
SCUCE 
 
Tesista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Tesista 
Cargo: Co Director del proyecto 
Versión: 1.0 
Fecha:   
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1. Matriz de priorización de servicios de calidad 
 
1.1. Métrica 
METRICA 
INDICADOR 1 2 3 1-10 
PRIORIDAD Secundario Importante Crítico - 
RIESGO Ordinario Significativo Crítico - 
VALOR - - - Valor agregado 
Tabla 40: Métrica para la priorización. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Priorización de servicios de calidad MSF V4.0. 
1.2. Matriz 
SERVICIOS DE CALIDAD PRIORIDAD RIESGO VALOR TOTAL 
Permitir acceder al sistema SCUCE 
desde cualquier computador con 
acceso a internet. 
3 3 10 16 
Realizar modificaciones a los datos 
personales, cambio de contraseña, 
bloqueo de cuenta, modificación al 
correo electrónico asociado y 
agregación o eliminación de aptitudes 
al perfil de usuario. 
2 1 8 11 
Permitir el seguimiento de las 
interacciones de interés y así poder 
generar una lista personalizada con 
todas estas interacciones. 
3 1 8 12 
Acceso a las interacciones propias del 
usuario para la eliminación de las 
mismas según crea necesario. 
2 3 5 10 
Permitir crear comentarios en las 
interacciones realizadas. 
3 2 10 15 
Permitir la votación de los 
comentarios que han sido realizados 
en alguna interacción. 
3 1 10 14 
Opción para descargar o enviar al 
correo electrónico asociado la 
información de los mensajes cortos 
recibidos. 
1 1 6 8 
Permitir que el usuario que inicio 
sesión en el sistema SCUCE, pueda 
modificar las categorías o aptitudes 
que el mismo ha creado. 
2 3 8 13 
Permitir al usuario crear una lista 
personalizada de colegas para agilitar 
la búsqueda del usuario. 
2 1 9 12 
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Opción para la búsqueda de usuarios e 
interacciones en el sistema SCUCE. 
3 2 10 15 
Opción para consultar a la comunidad 
temas de interés común, asociando 
opciones de lección para la votación. 
3 2 10 15 
Permitir al usuario la creación de 
nuevas interacciones para la 
comunidad. 
3 2 10 15 
Tabla 41: Matriz de priorización. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Priorización de servicios de calidad MSF V4.0. 
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1. Estimación de costos 
La siguiente tabla plasma la estimación de costos utilizados para el desarrollo del 
sistema SCUCE. 
AMBITO DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
($) 
SUBTOTAL 
RECURSOS 
HUMANOS 
Desarrollador 7 meses 500.0 3500.0 
  3500.0 
RECURSOS 
MATERIALES  
Computador 1 0.0 0.0 
Papel 15 resma 4.0 60.0 
Tinta 8 recargas 20.0 160.0 
Tóner 4 50.0 200.0 
Impresora 1 150.0 150.0 
Derechos 
Universitarios 
4 5.0 20.0 
Hojas 
Universitarias 
30 1.0 30.0 
Empastado 6 10.0 60.0 
  680.0 
SERVICIOS 
Varios (Internet, 
celular, 
alimentación, 
agua, luz, 
transporte) 
7 meses 365.0 2555.0 
  2555.0 
TOTAL 6735.0 
IMPREVISTOS (10%) 673.5 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 7408.5 
Tabla 42: Estimación de costos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Estimación de costos MSF V4.0. 
Como se puede observar en la tabla, el costo total del proyecto es de $7.408,5 dólares 
americanos, utilizando un recurso para el desarrollo del sistema. 
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1. Estimación de tiempos para las tareas realizadas 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Plan de tesis 0 días mar 15/01/13 mar 15/01/13 
Primer Capitulo 18 días mar 15/01/13 jue 07/02/13 
   Justificación 2 días mar 15/01/13 mié 16/01/13 
   Alcance 3 días jue 17/01/13 lun 21/01/13 
   Análisis de herramientas 8 días mar 22/01/13 jue 31/01/13 
   Revisión Primer Capítulo 0 días mié 30/01/13 mié 30/01/13 
   Descripción de componentes 5 días vie 01/02/13 jue 07/02/13 
Desarrollo del sistema 154 días vie 08/02/13 mié 11/09/13 
   Diseño de base de datos 15 días vie 08/02/13 jue 28/02/13 
   Registro he ingreso de usuarios 6 días vie 01/03/13 vie 08/03/13 
   Creación de publicaciones 6 días sáb 09/03/13 lun 18/03/13 
   Creación de eventos 6 días mar 19/03/13 mar 26/03/13 
   Creación de encuestas 6 días mié 27/03/13 mié 03/04/13 
   Revisión módulo registro e ingreso 0 días mié 03/04/13 mié 03/04/13 
   Creación de faqs 6 días jue 04/04/13 jue 11/04/13 
   Creación de rss 5 días vie 12/04/13 jue 18/04/13 
   Modificación y validación hito anterior 0 días mié 24/04/13 mié 24/04/13 
   Visualización de interacciones 15 días vie 19/04/13 jue 09/05/13 
   Revisión interfaz inicio 0 días mié 08/05/13 mié 08/05/13 
   Seguimiento de interacciones 3 días vie 10/05/13 mar 14/05/13 
   FeedBack de interacciones 6 días mié 15/05/13 mié 22/05/13 
   Presentación corrección de bugs 0 días mié 22/05/13 mié 22/05/13 
   Denuncia de Interacciones 6 días jue 23/05/13 jue 30/05/13 
   Creación de comentarios 20 días vie 31/05/13 jue 27/06/13 
   Menú creación interacciones 0 días mié 12/06/13 mié 12/06/13 
   FeedBack de comentarios 4 días vie 28/06/13 mié 03/07/13 
   Integración interacción Encuesta 0 días mié 26/06/13 mié 26/06/13 
   Envió y recepción de mensajes cortos 20 días jue 04/07/13 mié 31/07/13 
   Modificación interacción Encuesta 0 días mié 10/07/13 mié 10/07/13 
   Revisión interfaz mensajes 0 días mié 31/07/13 mié 31/07/13 
   Agregación de colegas 6 días jue 01/08/13 jue 08/08/13 
   Creación de aptitudes y categorías 24 días vie 09/08/13 mié 11/09/13 
   Revisión interfaz perfil y cuenta 0 días mar 10/09/13 mar 10/09/13 
Segundo Capitulo 36 días jue 12/09/13 jue 31/10/13 
   Metodología inductiva 3 días jue 12/09/13 lun 16/09/13 
   Análisis de metodología 4 días mar 17/09/13 vie 20/09/13 
   Estructuración segundo capítulo 0 días mar 24/09/13 mar 24/09/13 
   Implementación MSF 17 días sáb 21/09/13 mar 15/10/13 
      Especificación de roles 1 día sáb 21/09/13 lun 23/09/13 
      Visión y Alcance 6 días mar 24/09/13 mar 01/10/13 
      Definición de personajes 1 día mié 02/10/13 mié 02/10/13 
      Definición de escenarios 3 días jue 03/10/13 lun 07/10/13 
      Requerimientos de servicio de calidad 2 días mar 08/10/13 mié 09/10/13 
      Priorización de servicios de calidad 2 días jue 10/10/13 vie 11/10/13 
      Estimación de costos 2 días sáb 12/10/13 mar 15/10/13 
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   Visualización de interacciones 0 días lun 07/10/13 lun 07/10/13 
   Metodología para gestión del 
conocimiento 
6 días mié 16/10/13 mié 23/10/13 
   Revisión segundo capítulo 0 días lun 21/10/13 lun 21/10/13 
   Implementación de MCTC 6 días jue 24/10/13 jue 31/10/13 
Tercer Capitulo 33 días vie 01/11/13 mar 17/12/13 
   Estructuración tercer capítulo 0 días lun 04/11/13 lun 04/11/13 
   Requerimientos funcionales y no 
funcionales 
6 días vie 01/11/13 vie 08/11/13 
   Modelado de análisis 6 días sáb 09/11/13 lun 18/11/13 
   Visualización creación de interacciones 0 días lun 18/11/13 lun 18/11/13 
   Casos de uso 13 días mar 19/11/13 jue 05/12/13 
      CU-001 2 días mar 19/11/13 mié 20/11/13 
      CU-002 2 días jue 21/11/13 vie 22/11/13 
      CU-003 2 días sáb 23/11/13 mar 26/11/13 
      CU-004 2 días mié 27/11/13 jue 28/11/13 
      CU-005 2 días vie 29/11/13 lun 02/12/13 
      CU-006 2 días mar 03/12/13 mié 04/12/13 
      CU-007 1 día jue 05/12/13 jue 05/12/13 
   Revisión tercer capítulo 0 días mar 03/12/13 mar 03/12/13 
   Diccionario de base de datos 4 días vie 06/12/13 mié 11/12/13 
   Arquitectura 4 días jue 12/12/13 mar 17/12/13 
   Estructuración cuarto capítulo 0 días lun 16/12/13 lun 16/12/13 
Cuarto Capitulo 11 días mié 18/12/13 mié 01/01/14 
   Pruebas 5 días mié 18/12/13 mar 24/12/13 
   Conclusiones  3 días mié 25/12/13 vie 27/12/13 
   Recomendaciones 3 días lun 30/12/13 mié 01/01/14 
Anexos 10 días jue 02/01/14 mié 15/01/14 
   Política y Condiciones 4 días jue 02/01/14 mar 07/01/14 
   Manual de usuario 4 días mié 08/01/14 lun 13/01/14 
   Manual de instalación 2 días mar 14/01/14 mié 15/01/14 
Modificación y revisión de cambios 0 días lun 06/01/14 lun 06/01/14 
Revisión final 0 días mié 15/01/14 mié 15/01/14 
Tabla 43: Tareas de desarrollo 
Autor: Tesista. 
Fuente: Cronograma. 
Como se puede observar en la tabla anterior, cada tarea se encuentra relacionada con el 
tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de finalización de la misma, además se 
evidencia los hitos a entregar para la correspondiente tutoría. 
 
 
      
 
2. Diagrama de Gantt 
 
Figura 1: Diagrama de Gantt 
Autor: Tesista. 
Fuente: Cronograma 
El objetivo es mostrar el tiempo de duración para las diferentes tareas o actividades a lo 
largo del proyecto desarrollado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las 
relaciones existentes entre actividades.  
 
      
 
3. Escala de tiempo 
Se puede observar el desarrollo del proyecto en el transcurso del tiempo con sus respectivos entregables. 
 
Figura 2: Escala de tiempo 
Autor: Tesista. 
Fuente: Estimación de costos MSF V4.0. 
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1. Política de publicación 
Acerca 
SaberCompartidoUCE “SCUCE” es creado con la intención de generar una 
herramienta para la gestión del conocimiento, donde los usuarios puedan comentar y 
compartir contenidos que sean útiles para la comunidad definiéndoles en categorías 
que sirvan de directrices para los usuarios. 
Aprovechando la llamada web 2.0 para crear recursos de conocimiento social de 
cientos de personas, tratando de motivar el crecimiento personal y profesional. 
Política 
Nuestros servicios están principalmente diseñados para compartir información con 
toda la comunidad de SCUCE. Por defecto se publica información que usted nos 
facilita hasta el momento que usted lo elimina de SCUCE. 
Limitaciones 
Existe limitaciones sobre el tipo de contenido que se puede publicar en SCUCE, estas 
limitaciones tratan de que SCUCE sea una experiencia favorable para la comunidad. 
Suplantación de identidad.- Queda totalmente prohibido suplantar la identidad de 
otros usuarios, de manera que traten de engañar a la comunidad de SCUCE. 
Información privada.- El usuario no podrá publicar ni enviar información 
confidencial o privada de otros usuarios, como números de tarjetas de crédito, la 
dirección de domicilio, el número de cédula entre otros. 
Violencia y amenazas.- El usuario no podrá publicar ni enviar amenazas de 
violencia directa o específica contra otras personas. 
Derechos de autor.- Nuestros procedimientos de derechos de autor están 
estipulados en las Condiciones de uso. 
Uso ilegal.- El usuario no podrá utilizar publicaciones de Contenido para ningún 
propósito ilícito ni promoción de actividades ilegales. 
Abusos 
Cualquier cuenta que participe en las actividades especificadas que se listan a 
continuación puede estar sujeta a suspensión permanente. 
Cuentas en serie.- El usuario no podrá crear cuentas múltiples que tengan la misma 
finalidad, la creación masiva de cuentas puede llevar a la suspensión de todas las 
cuentas relacionadas. 
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Abuso dirigido.- No puede participar en actividades que impliquen el abuso o el 
acoso dirigido, los factores que determinan las conductas de abuso o acoso dirigido 
son: 
 Si se envía mensajes a un usuario desde varias cuentas, todos los mensajes 
que se realicen a un usuario serán eliminados al cabo de 2 meses. 
 Si el único propósito de su cuenta es enviar mensajes abusivos a otras 
personas. 
 Si el comportamiento informado es unilateral o incluye amenazas. 
 Si el comportamiento informado es unilateral o incluye amenazas. 
Malware/phishing.- El usuario no podrá publicar ni incluir enlaces a contenido 
malicioso cuya intención sea dañar o perjudicar el navegador o el ordenador de otro 
usuario, o poner en riesgo su privacidad. 
2. Condiciones de uso 
Condiciones 
Estas condiciones de uso “Condiciones” rigen sobre los servicios prestados por 
SaberCompartido UCE “SCUCE”, así sobre cualquier información compartida como 
publicaciones, eventos, encuestas, preguntas o lectores de RSS, desde ahora conocido 
como “Contenidos”. El acceso y uso de los servicios quedan condicionados a la 
aceptación y cumplimiento de estas Condiciones, al acceder a SCUCE, usted consiente 
la aplicación de estas Condiciones. 
Básica 
Usted es el único responsable por el Contenido que reproduzca a través de SCUCE y 
por cualquier consecuencia que de ello se derive. 
SCUCE puede interrumpir de forma temporal o permanente la prestación de sus 
servicios a usted o a todos los usuarios de la comunidad en general, como también se 
reserva el derecho a poner límites de espacio al uso y almacenamiento de los 
contenidos. 
Contraseña 
Es conveniente que maneje contraseñas que conjuguen letras mayúsculas y 
minúsculas, números y símbolos, de esa forma la contraseña será difícil de descifrar. 
SCUCE no se hace responsable de ningún perjuicio que resulte del incumplimiento de 
lo anterior. 
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Contenido 
Cualquier Contenido publicado, es responsabilidad exclusiva del usuario que generó el 
mismo, es posible que no se controle el contenido reproducido a través de SCUCE y 
no aceptamos responsabilidad alguna por tal Contenido. Queda bajo su 
responsabilidad el Contenido o material reproducido a través de SCUCE. 
No garantizamos que los Contenidos realizados a través de SCUCE sean completos, 
veraces, precisos ni fiables, ni aprobamos opiniones expresadas a través de los 
servicios. Usted declara entender que el uso de las herramientas puede conducir a 
Contenido ofensivo, dañino, erróneo o inapropiado. Bajo ningún concepto SCUCE se 
hace responsable sobre algún Contenido compartido a través de SCUCE. 
Derechos 
Usted manifiesta y garantiza que dispone de la capacidad, competencia y 
autorizaciones necesarias para la publicación de los Contenidos. 
Restricciones 
Queda totalmente prohibido la interrupción o interferencia al acceso de cualquier 
usuario, host o red, como también él envió de virus, sobrecarga, desbordamiento, 
script de Contenido que interfiera a SCUCE o la carga excesiva a los servicios, 
consulte también las Políticas de publicación. 
Propiedad Intelectual 
SCUCE respeta los derechos de propiedad intelectual, si existe el caso que consideré 
que un Contenido es la reproducción parcial o total de su propiedad intelectual, por 
favor enviarnos la identificación del Contenido que puede estar infringiendo lo antes 
dicho y la evidencia que el Contenido es de su propiedad intelectual, como por 
ejemplo, una declaración que el Contenido no ha sido autorizado por el titular, de esa 
forma se respalda SCUCE para la eliminación del contenido. 
SCUCE se reserva la eliminación del Contenido que infrinja los derechos de propiedad 
intelectual sin previo aviso. Si el usuario es reincidente se puede restringir el acceso a 
la cuenta o la eliminación de la misma. 
Enlaces 
Es posible que los Contenidos existan enlaces a páginas web o fuentes de terceros 
ajenos a SCUCE, por tal motivo SCUCE no es responsable por: 
 La disponibilidad o exactitud de tales páginas web o fuentes. 
 Los enlaces o fuentes no implican la aprobación de las entidades de SCUCE. 
Por tal motivo, usted acepta y asume la responsabilidad exclusiva por todo el riesgo 
derivado del uso de los enlaces. 
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Responsabilidades 
SCUCE no se hace responsable por cualquier conducta difamatoria, ofensiva o ilegal 
de algún usuario con el resto de la comunidad. 
Integridad de las Condiciones 
Estas Condiciones constituyen de forma única y exclusiva el contrato entre usted y 
SCUCE en relación de los servicios. 
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1. Diagrama saber_compartido 
1.1. Lista de tablas en el diagrama 
Name Code 
aptitud_tbl aptitud_tbl 
calificacion_tbl calificacion_tbl 
categoria_tbl categoria_tbl 
colega_tbl colega_tbl 
comentario_tbl comentario_tbl 
enlace_tbl enlace_tbl 
fase_tbl fase_tbl 
mensaje_tbl mensaje_tbl 
opcion_tbl opcion_tbl 
publicacion_tbl publicacion_tbl 
registro_tbl registro_tbl 
seguimiento_tbl seguimiento_tbl 
tipo_aptitud_categoria_tbl tipo_aptitud_categoria_tbl 
tipo_calificacion_tbl tipo_calificacion_tbl 
tipo_publicacion_tbl tipo_publicacion_tbl 
usuario_tbl usuario_tbl 
voto_tbl voto_tbl 
Tabla 44: Tablas del diagrama 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
2. Table aptitud_tbl 
2.1. Código vista previa de la tabla aptitud_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: aptitud_tbl                                                */ 
/*==============================================================*/ 
create table aptitud_tbl ( 
   aptitud_pk           int4                 null default nextval('aptitud_tbl_aptitud_pk_seq'::regclass), 
   usuario_pk           int4                 null, 
   tipo_aptitud_categoria_pk int4                 null, 
   apt_fecha_creacion   timestamp            null, 
   constraint pk_aptitud_tbl unique (aptitud_pk) 
) without oids; 
comment on table aptitud_tbl is 
'Contiene todas las aptitudes creadas de los usuarios registrados en el sistema.'; 
comment on column aptitud_tbl.aptitud_pk is 
'Clave primaria de la tabla aptitud_tbl'; 
comment on column aptitud_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl'; 
comment on column aptitud_tbl.tipo_aptitud_categoria_pk is 
'Clave externa de la tabla tipo_aptitud_categoria_tbl'; 
comment on column aptitud_tbl.apt_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creaciòn de la aptitud.'; 
-- set table ownership 
alter table aptitud_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: tac_apt_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index tac_apt_rlc_fk on aptitud_tbl using btree ( 
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tipo_aptitud_categoria_pk ); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_apt_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_apt_rlc_fk on aptitud_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
2.2. Listado de todas las dependencias de la tabla aptitud_tbl 
Name Code Class Name 
fk_aptitud__tac_apt_r_tipo_
apt 
fk_aptitud__tac_apt_r_tipo_
apt 
Reference 
fk_aptitud__usr_apt_r_usuar
io_ 
fk_aptitud__usr_apt_r_usuar
io_ 
Reference 
Tabla 45: Dependencias aptitud_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
2.3. Lista de columnas de la tabla aptitud_tbl 
Name Code 
aptitud_pk aptitud_pk 
usuario_pk usuario_pk 
tipo_aptitud_categoria_pk tipo_aptitud_categoria_pk 
apt_fecha_creacion apt_fecha_creacion 
Tabla 46: Columnas aptitud_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
2.4. Lista de los índices de la tabla aptitud_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluster Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternate 
Key 
Table 
aptitud_tbl
_pk 
aptitud_tbl_
pk 
X    X aptitud_t
bl 
tac_apt_rlc
_fk 
tac_apt_rlc_
fk 
   X  aptitud_t
bl 
usr_apt_rlc
_fk 
usr_apt_rlc_
fk 
   X  aptitud_t
bl 
Tabla 47: Índices aptitud_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
2.5. Lista de claves de la tabla aptitud_tbl 
Name Code Primary 
pk_aptitud_tbl pk_aptitud_tbl  
Tabla 48: Claves aptitud_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
3. Table calificacion_tbl 
3.1. Código vista previa de la tabla calificacion_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: calificacion_tbl                                           */ 
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/*==============================================================*/ 
create table calificacion_tbl ( 
   calificacion_pk      int4                 not null default nextval('calificacion_tbl_calificacion_pk_seq'::regclass), 
   tipo_calificacion_pk int4                 not null, 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   publicacion_pk       int4                 not null, 
   comentario_pk        int4                 not null, 
   cal_fecha_calificacion timestamp            not null, 
   constraint pk_calificacion_tbl primary key (calificacion_pk) 
) without oids; 
comment on table calificacion_tbl is 
'Contiene la relacion entre los usuarios y el tipo de calificación.'; 
comment on column calificacion_tbl.calificacion_pk is 
'Clave primaria de la tabla calificacion_tbl'; 
comment on column calificacion_tbl.tipo_calificacion_pk is 
'Clave externa de la tabla tipo_calificacion_tbl.'; 
comment on column calificacion_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl'; 
comment on column calificacion_tbl.publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla publicacion_tbl'; 
comment on column calificacion_tbl.comentario_pk is 
'Clave externa de la tabla comentario_tbl.'; 
comment on column calificacion_tbl.cal_fecha_calificacion is 
'Contiene la fecha de calificación.'; 
-- set table ownership 
alter table calificacion_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: calificacion_tbl_pk                                   */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index calificacion_tbl_pk on calificacion_tbl using btree ( 
calificacion_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: com_cal_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index com_cal_rlc_fk on calificacion_tbl using btree ( 
comentario_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: pub_cal_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index pub_cal_rlc_fk on calificacion_tbl using btree ( 
publicacion_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: tcl_cal_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index tcl_cal_rlc_fk on calificacion_tbl using btree ( 
tipo_calificacion_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_cal_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_cal_rlc_fk on calificacion_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
 
3.2. Listado de todas las dependencias de la tabla calificacion_tbl 
Name Code Class Name 
fk_califica_com_cal_r_comen
tar 
fk_califica_com_cal_r_comen
tar 
Reference 
fk_califica_pub_cal_r_publica
c 
fk_califica_pub_cal_r_publica
c 
Reference 
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fk_califica_tcl_cal_r_tipo_cal fk_califica_tcl_cal_r_tipo_cal Reference 
fk_califica_usr_cal_r_usuario
_ 
fk_califica_usr_cal_r_usuario
_ 
Reference 
Tabla 49: Dependencias calificacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
3.3. Lista de columnas de la tabla calificacion_tbl 
Name Code 
calificacion_pk calificacion_pk 
tipo_calificacion_pk tipo_calificacion_pk 
usuario_pk usuario_pk 
publicacion_pk publicacion_pk 
comentario_pk comentario_pk 
cal_fecha_calificacion cal_fecha_calificacion 
Tabla 50: Columnas calificacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
3.4. Lista de los índices de la tabla calificacion_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
calificacion
_tbl_pk 
calificacion
_tbl_pk 
X  X   calificacion
_tbl 
com_cal_rl
c_fk 
com_cal_rlc
_fk 
   X  calificacion
_tbl 
pub_cal_rl
c_fk 
pub_cal_rlc
_fk 
   X  calificacion
_tbl 
tcl_cal_rlc
_fk 
tcl_cal_rlc_f
k 
   X  calificacion
_tbl 
usr_cal_rlc
_fk 
usr_cal_rlc_
fk 
   X  calificacion
_tbl 
Tabla 51: Indices calificacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
3.5. Lista de claves de la tabla calificacion_tbl 
Name Code Primary 
pk_calificacion_tbl pk_calificacion_tbl X 
Tabla 52: Claves calificacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
4. Table categoria_tbl 
4.1. Código vista previa de la tabla categoria_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: categoria_tbl                                              */ 
/*==============================================================*/ 
create table categoria_tbl ( 
   categoria_pk         int4                 not null default nextval('categoria_tbl_categoria_pk_seq'::regclass), 
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   publicacion_pk       int4                 not null, 
   tipo_aptitud_categoria_pk int4                 not null, 
   constraint pk_categoria_tbl primary key (categoria_pk) 
) without oids; 
comment on table categoria_tbl is 
'Contiene la relacion de las categorias que han sido creadas con las publicaciones.'; 
comment on column categoria_tbl.categoria_pk is 
'Clave primaria de la tabla categoria_tbl'; 
comment on column categoria_tbl.publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla publicacion_tbl.'; 
comment on column categoria_tbl.tipo_aptitud_categoria_pk is 
'Clave externa de la tabla tipo_actitud_categoria_tbl.'; 
-- set table ownership 
alter table categoria_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: categoria_tbl_pk                                      */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index categoria_tbl_pk on categoria_tbl using btree ( 
categoria_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: pub_cat_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index pub_cat_rlc_fk on categoria_tbl using btree ( 
publicacion_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: tac_cat_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index tac_cat_rlc_fk on categoria_tbl using btree ( 
tipo_aptitud_categoria_pk); 
 
4.2. Listado de todas las dependencias de la tabla categoria_tbl 
Name Code Class Name 
fk_categori_pub_cat_r_publi
cac 
fk_categori_pub_cat_r_publi
cac 
Reference 
fk_categori_tac_cat_r_tipo_a
pt 
fk_categori_tac_cat_r_tipo_a
pt 
Reference 
Tabla 53: Dependencias categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
4.3. Lista de columnas de la tabla categoria_tbl 
Name Code 
categoria_pk categoria_pk 
publicacion_pk publicacion_pk 
tipo_aptitud_categoria_pk tipo_aptitud_categoria_pk 
Tabla 54: Columnas categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
4.4. Lista de los índices de la tabla categoria_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
categoria_
tbl_pk 
categoria_t
bl_pk 
X  X   categoria_t
bl 
pub_cat_rl pub_cat_rlc    X  categoria_t
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c_fk _fk bl 
tac_cat_rlc
_fk 
tac_cat_rlc_
fk 
   X  categoria_t
bl 
Tabla 55: Índices categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
4.5. Lista de claves de la tabla categoria_tbl 
Name Code Primary 
pk_categoria_tbl pk_categoria_tbl X 
Tabla 56: Claves categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
5. Table colega_tbl 
5.1. Código vista previa de la tabla colega_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: colega_tbl                                            */ 
/*==============================================================*/ 
create table colega_tbl ( 
   colega_pk            int4                 not null default nextval('colega_tbl_colega_pk_seq'::regclass), 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   usu_usuario_pk       int4                 not null, 
   col_fecha_amigo      timestamp            not null, 
   constraint pk_colega_tbl primary key (colega_pk) 
) without oids; 
comment on table colega_tbl is 
'Contiene listas personalizadas de usuarios que consideran colegas.'; 
comment on column colega_tbl.colega_pk is 
'Clave primaria de la tabla colega_tbl'; 
comment on column colega_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl'; 
comment on column colega_tbl.usu_usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl'; 
comment on column colega_tbl.col_fecha_amigo is 
'Contiene la fecha en la cual el usuario asocio a otro usuario como colega.'; 
-- set table ownership 
alter table colega_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: col_usr_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index col_usr_rlc_fk on colega_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: colega_tbl_pk                                         */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index colega_tbl_pk on colega_tbl using btree ( 
colega_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_col_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_col_rlc_fk on colega_tbl using btree ( 
usu_usuario_pk); 
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5.2. Listado de todas las dependencias de la tabla colega_tbl 
Name Code Class Name 
fk_colega_t_col_usr_r_usuari
o_ 
fk_colega_t_col_usr_r_usuari
o_ 
Reference 
fk_colega_t_usr_col_r_usuari
o_ 
fk_colega_t_usr_col_r_usuari
o_ 
Reference 
Tabla 57: Dependencias colega_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
5.3. Lista de columnas de la tabla colega_tbl 
Name Code 
colega_pk colega_pk 
usuario_pk usuario_pk 
usu_usuario_pk usu_usuario_pk 
col_fecha_amigo col_fecha_amigo 
Tabla 58: Columnas colega_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
5.4. Lista de los índices de la tabla colega_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluster Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternate 
Key 
Table 
col_usr_rlc
_fk 
col_usr_rlc_
fk 
   X  colega_tb
l 
colega_tbl
_pk 
colega_tbl_
pk 
X  X   colega_tb
l 
usr_col_rlc
_fk 
usr_col_rlc_
fk 
   X  colega_tb
l 
Tabla 59: Indices colega_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
5.5. Lista de claves de la tabla colega_tbl 
Name Code Primary 
pk_colega_tbl pk_colega_tbl X 
Tabla 60: Claves colega_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
6. Table comentario_tbl 
6.1. Código vista previa de la tabla comentario_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: comentario_tbl                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create table comentario_tbl ( 
   comentario_pk        int4                 not null default nextval('comentario_tbl_comentario_pk_seq'::regclass), 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   publicacion_pk       int4                 not null, 
   com_comentario_pk    int4                 not null, 
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   com_titulo           varchar(15)          not null, 
   com_contenido        varchar(250)         not null, 
   com_fecha_creacion   timestamp            not null, 
   com_estado           varchar(1)           not null, 
   constraint pk_comentario_tbl primary key (comentario_pk) 
) without oids; 
comment on table comentario_tbl is 
'Tabla que contiene todos los comentarios que los usuarios han realizado en las publicaciones de la 
comunidad.'; 
comment on column comentario_tbl.comentario_pk is 
'Clave primaria de la tabla comentario_tbl.'; 
comment on column comentario_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl.'; 
comment on column comentario_tbl.publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla publicacion_tbl.'; 
comment on column comentario_tbl.com_comentario_pk is 
'Clave externa de la tabla comentario_tbl'; 
comment on column comentario_tbl.com_titulo is 
'Contiene el título del comentario.'; 
comment on column comentario_tbl.com_contenido is 
'Contiene el contenido del comentario.'; 
comment on column comentario_tbl.com_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creación del comentario.'; 
comment on column comentario_tbl.com_estado is 
'Contiene el estado del comentario.'; 
-- set table ownership 
alter table comentario_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: com_com_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index com_com_rlc_fk on comentario_tbl using btree ( 
com_comentario_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: comentario_tbl_pk                                          */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index comentario_tbl_pk on comentario_tbl using btree ( 
comentario_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: pub_com_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index pub_com_rlc_fk on comentario_tbl using btree ( 
publicacion_pk; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_com_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_com_rlc_fk on comentario_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
 
6.2. Listado de todas las dependencias de la tabla comentario_tbl 
Name Code Class Name 
fk_califica_com_cal_r_comentar fk_califica_com_cal_r_comentar Reference 
fk_comentar_com_com_r_come
ntar 
fk_comentar_com_com_r_come
ntar 
Reference 
fk_comentar_pub_com_r_public
ac 
fk_comentar_pub_com_r_public
ac 
Reference 
fk_comentar_usr_com_r_usuari
o_ 
fk_comentar_usr_com_r_usuari
o_ 
Reference 
Tabla 61: Dependencias comentario_tbl 
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Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
6.3. Lista de columnas de la tabla comentario_tbl 
Name Code 
comentario_pk comentario_pk 
usuario_pk usuario_pk 
publicacion_pk publicacion_pk 
com_comentario_pk com_comentario_pk 
com_titulo com_titulo 
com_contenido com_contenido 
com_fecha_creacion com_fecha_creacion 
com_estado com_estado 
Tabla 62: Columnas comentario_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
6.4. Lista de los índices de la tabla comentario_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
com_com_
rlc_fk 
com_com_r
lc_fk 
   X  comentario
_tbl 
comentari
o_tbl_pk 
comentario
_tbl_pk 
X  X   comentario
_tbl 
pub_com_
rlc_fk 
pub_com_rl
c_fk 
   X  comentario
_tbl 
usr_com_r
lc_fk 
usr_com_rl
c_fk 
   X  comentario
_tbl 
Tabla 63: Índices comentario_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
6.5. Lista de claves de la tabla comentario_tbl 
Name Code Primary 
pk_comentario_tbl pk_comentario_tbl X 
Tabla 64: Claves comentario_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
7. Table enlace_tbl 
7.1. Código vista previa de la tabla enlace_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: enlace_tbl                                                 */ 
/*==============================================================*/ 
create table enlace_tbl ( 
   enlace_pk            int4                 not null default nextval('enlace_tbl_enlace_pk_seq'::regclass), 
   publicacion_pk       int4                 not null, 
   en_link              varchar(300)         not null, 
   constraint pk_enlace_tbl primary key (enlace_pk) 
) without oids; 
comment on table enlace_tbl is 
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'Contiene los enlaces asosciados a las publicaciones.'; 
comment on column enlace_tbl.enlace_pk is 
'Clave primaria de la tabla enlace_tbl'; 
comment on column enlace_tbl.publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla de publicacion_tbl'; 
comment on column enlace_tbl.en_link is 
'Contiene los enlaces asociaos a la publicación.'; 
-- set table ownership 
alter table enlace_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: enlace_tbl_pk                                         */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index enlace_tbl_pk on enlace_tbl using btree ( 
enlace_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: pub_enl_rlc_fk                                        */ 
/*==============================================================*/ 
create  index pub_enl_rlc_fk on enlace_tbl using btree ( 
publicacion_pk); 
 
7.2. Listado de todas las dependencias de la tabla enlace_tbl 
Name Code Class Name 
fk_enlace_t_pub_enl_r_publi
cac 
fk_enlace_t_pub_enl_r_publi
cac 
Reference 
Tabla 65: Dependencias enlace_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
7.3. Lista de columnas de la tabla enlace_tbl 
Name Code 
enlace_pk enlace_pk 
publicacion_pk publicacion_pk 
en_link en_link 
Tabla 66: Columnas enlace_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
7.4. Lista de los índices de la tabla enlace_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluster Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternate 
Key 
Table 
enlace_tbl
_pk 
enlace_tbl_
pk 
X  X   enlace_t
bl 
pub_enl_rl
c_fk 
pub_enl_rlc
_fk 
   X  enlace_t
bl 
Tabla 67: Índices enlace_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
7.5. Lista de claves de la tabla enlace_tbl 
Name Code Primary 
pk_enlace_tbl pk_enlace_tbl X 
Tabla 68: Claves enlace_tbl 
Autor: Tesista. 
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Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
8. Table fase_tbl 
8.1. Código vista previa de la tabla fase_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: fase_tbl                                                   */ 
/*==============================================================*/ 
create table fase_tbl ( 
   fase_pk              int4                 not null, 
   fa_fase              varchar(15)          not null, 
   fa_descr             varchar(150)         not null, 
   fa_fecha_creacion    date                 not null, 
   constraint pk_fase_tbl primary key (fase_pk) 
) without oids; 
comment on table fase_tbl is 
'Tabla que contiene las fases en las que se pueden encontrar las publicaciones.'; 
comment on column fase_tbl.fase_pk is 
'Clave primaria de la tabla fase_tbl'; 
comment on column fase_tbl.fa_fase is 
'Contiene el nombre de la fase.'; 
comment on column fase_tbl.fa_descr is 
'Contiene la descripción de la fase.'; 
comment on column fase_tbl.fa_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creación de la fase.'; 
-- set table ownership 
alter table fase_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: fase_tbl_pk                                                */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index fase_tbl_pk on fase_tbl using btree ( 
fase_pk); 
 
8.2. Listado de todas las dependencias de la tabla fase_tbl 
Name Code Class Name 
fk_publicac_f_pub_rlc_fase_
tbl 
fk_publicac_f_pub_rlc_fase_
tbl 
Reference 
Tabla 69: Dependencias fase_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
8.3. Lista de columnas de la tabla fase_tbl 
Name Code 
fase_pk fase_pk 
fa_fase fa_fase 
fa_descr fa_descr 
fa_fecha_creacion fa_fecha_creacion 
Tabla 70: Columnas fase_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
8.4. Lista de los índices de la tabla fase_tbl 
Name Code Unique Cluster Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternate 
Key 
Table 
fase_tbl_p fase_tbl_p X  X   fase_tb
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k k l 
Tabla 71: Índices fase_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
8.5. Lista de claves de la tabla fase_tbl 
Name Code Primary 
pk_fase_tbl pk_fase_tbl X 
Tabla 72: Claves fase_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
9. Table mensaje_tbl 
9.1. Código vista previa de la tabla mensaje_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: mensaje_tbl                                                */ 
/*==============================================================*/ 
create table mensaje_tbl ( 
   mensaje_pk           int4                 not null default nextval('mensaje_tbl_mensaje_pk_seq'::regclass), 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   usu_usuario_pk       int4                 not null, 
   msj_fecha_envio      date                 not null, 
   msj_contenido        text                 not null, 
   msj_asunto           varchar(30)          not null, 
   msj_estado           varchar(1)           not null, 
   msj_fecha_leido      date                 not null, 
   msj_eliminado_enviado varchar(1)           not null, 
   msj_eliminado_recibido varchar(1)           not null, 
   constraint pk_mensaje_tbl primary key (mensaje_pk) 
) without oids; 
comment on table mensaje_tbl is 
'Contiene todos los mensajes cortos que se han envido los usuarios entre ellos.'; 
comment on column mensaje_tbl.mensaje_pk is 
'Clave primaria de la tabla mensaje_tbl'; 
comment on column mensaje_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl.'; 
comment on column mensaje_tbl.usu_usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl'; 
comment on column mensaje_tbl.msj_fecha_envio is 
'Contiene la fecha de envio del mensaje corto.'; 
comment on column mensaje_tbl.msj_contenido is 
'Contiene el texto del mensaje enviado.'; 
comment on column mensaje_tbl.msj_asunto is 
'Contiene el asunto del mensaje.'; 
comment on column mensaje_tbl.msj_estado is 
'Contiene el estado del mensaje enviado'; 
comment on column mensaje_tbl.msj_fecha_leido is 
'Contiene la fecha que fue leido el mensaje'; 
comment on column mensaje_tbl.msj_eliminado_enviado is 
'Contiene el estado de eliminación por parte del envio.'; 
comment on column mensaje_tbl.msj_eliminado_recibido is 
'Contiene el estado de eliminación por parte del usuario quien recibio el mensaje.'; 
-- set table ownership 
alter table mensaje_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: ing_usr_rlc_fk                                             */ 
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/*==============================================================*/ 
create  index ing_usr_rlc_fk on mensaje_tbl using btree ( 
usu_usuario_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: mensaje_tbl_pk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index mensaje_tbl_pk on mensaje_tbl using btree ( 
mensaje_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_ing_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_ing_rlc_fk on mensaje_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
 
9.2. Listado de todas las dependencias de la tabla mensaje_tbl 
Name Code Class Name 
fk_mensaje__ing_usr_r_usuari
o_ 
fk_mensaje__ing_usr_r_usuari
o_ 
Reference 
fk_mensaje__usr_ing_r_usuari
o_ 
fk_mensaje__usr_ing_r_usuari
o_ 
Reference 
Tabla 73: Dependencias mensaje_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
9.3. Lista de columnas de la tabla mensaje_tbl 
Name Code 
mensaje_pk mensaje_pk 
usuario_pk usuario_pk 
usu_usuario_pk usu_usuario_pk 
msj_fecha_envio msj_fecha_envio 
msj_contenido msj_contenido 
msj_asunto msj_asunto 
msj_estado msj_estado 
msj_fecha_leido msj_fecha_leido 
msj_eliminado_enviado msj_eliminado_enviado 
msj_eliminado_recibido msj_eliminado_recibido 
Tabla 74: Columnas mensaje_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
9.4. Lista de los índices de la tabla mensaje_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
ing_usr_rl
c_fk 
ing_usr_rlc
_fk 
   X  mensaje_t
bl 
mensaje_t
bl_pk 
mensaje_tb
l_pk 
X  X   mensaje_t
bl 
usr_ing_rl
c_fk 
usr_ing_rlc
_fk 
   X  mensaje_t
bl 
Tabla 75: Índices mensaje_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
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9.5. Lista de claves de la tabla mensaje_tbl 
Name Code Primary 
pk_mensaje_t
bl 
pk_mensaje_t
bl 
X 
Tabla 76: Claves mensaje_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
10. Table opcion_tbl 
10.1. Código vista previa de la tabla opcion_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: opcion_tbl                                            */ 
/*==============================================================*/ 
create table opcion_tbl ( 
   opcion_pk            int4                 not null default nextval('opcion_tbl_aptitud_pk_seq'::regclass), 
   publicacion_pk       int4                 not null, 
   op_opcion            varchar(15)          not null, 
   constraint opcion_pk primary key (opcion_pk) 
) without oids; 
comment on table opcion_tbl is 
'Contiene las opciones asociadas a una publicación'; 
comment on column opcion_tbl.opcion_pk is 
'Clave primaria de la tabla opcion_tbl'; 
comment on column opcion_tbl.publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla publicaion_tbl'; 
comment on column opcion_tbl.op_opcion is 
'Especificación de la opción creada.'; 
 
10.2. Listado de todas las dependencias de la tabla opcion_tbl 
Name Code Class Name 
opcion_tbl opcion_tbl Reference 
opcion_tbl_publicacion_pk_f
key 
opcion_tbl_publicacion_pk_f
key 
Reference 
Tabla 77: Dependencias opcion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
10.3. Lista de columnas de la tabla opcion_tbl 
Name Code 
opcion_pk opcion_pk 
publicacion_pk publicacion_pk 
op_opcion op_opcion 
Tabla 78: Columnas opcion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
10.4. Lista de claves de la tabla opcion_tbl 
Name Code Primary 
opcion_pk opcion_pk X 
Tabla 79: Claves opcion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
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11. Table publicacion_tbl 
11.1. Código vista previa de la tabla publicacion_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: publicacion_tbl                                            */ 
/*==============================================================*/ 
create table publicacion_tbl ( 
   publicacion_pk       int4                 not null default nextval('publicacion_tbl_publicacion_pk_seq'::regclass), 
   tipo_publicacion_pk  int4                 not null, 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   pub_publicacion_pk   int4                 not null, 
   fase_pk              int4                 not null, 
   pub_titulo           varchar(50)          not null, 
   pub_descr            varchar(150)         not null, 
   pub_contenido        text                 not null, 
   pub_fecha_creacion   timestamp            not null, 
   pub_estado           varchar(1)           not null, 
   pub_fecha_inicio     timestamp            not null, 
   pub_fecha_fin        timestamp            not null, 
   constraint pk_publicacion_tbl primary key (publicacion_pk) 
) without oids; 
comment on table publicacion_tbl is 
'Contiene todas las publicaciones que los usuarios ha compartido con la comunidad.'; 
comment on column publicacion_tbl.publicacion_pk is 
'Clave primaria de la tabla publicación '; 
comment on column publicacion_tbl.tipo_publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla tipo_publicacion_tbl'; 
comment on column publicacion_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla publicaciones_tbl.'; 
comment on column publicacion_tbl.fase_pk is 
'Clave externa de la tabla fase_tbl.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_titulo is 
'Contiene el título de la publicación.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_descr is 
'Contiene la descripción de la publicación.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_contenido is 
'Contiene el contenido de la publicación.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creación de la publicación.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_estado is 
'Contiene el estado de la publicación.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_fecha_inicio is 
'Contiene la fecha de inicio del eventeo o la publicación.'; 
comment on column publicacion_tbl.pub_fecha_fin is 
'Contiene la fecha de finalización del evento o la publicación.'; 
-- set table ownership 
alter table publicacion_tbl owner to postgres ; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: f_pub_rlc_fk                                               */ 
/*==============================================================*/ 
create  index f_pub_rlc_fk on publicacion_tbl using btree ( 
fase_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: pub_pub_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index pub_pub_rlc_fk on publicacion_tbl using btree ( 
pub_publicacion_pk); 
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/*==============================================================*/ 
/* Index: publicacion_tbl_pk                                         */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index publicacion_tbl_pk on publicacion_tbl using btree ( 
publicacion_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: tp_pub_rlc_fk                                              */ 
/*==============================================================*/ 
create  index tp_pub_rlc_fk on publicacion_tbl using btree ( 
tipo_publicacion_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_pub_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_pub_rlc_fk on publicacion_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
 
11.2. Listado de todas las dependencias de la tabla publicacion_tbl 
Name Code Class Name 
fk_califica_pub_cal_r_publicac fk_califica_pub_cal_r_publicac Reference 
fk_categori_pub_cat_r_publica
c 
fk_categori_pub_cat_r_publica
c 
Reference 
fk_comentar_pub_com_r_publi
cac 
fk_comentar_pub_com_r_publi
cac 
Reference 
fk_enlace_t_pub_enl_r_publica
c 
fk_enlace_t_pub_enl_r_publica
c 
Reference 
fk_publicac_f_pub_rlc_fase_tbl fk_publicac_f_pub_rlc_fase_tbl Reference 
fk_publicac_pub_pub_r_public
ac 
fk_publicac_pub_pub_r_public
ac 
Reference 
fk_publicac_tp_pub_rl_tipo_pu
b 
fk_publicac_tp_pub_rl_tipo_pu
b 
Reference 
fk_publicac_usr_pub_r_usuario
_ 
fk_publicac_usr_pub_r_usuario
_ 
Reference 
fk_seguimie_pub_seg_r_public
ac 
fk_seguimie_pub_seg_r_public
ac 
Reference 
opcion_tbl_publicacion_pk_fke
y 
opcion_tbl_publicacion_pk_fke
y 
Reference 
Tabla 80: Dependencias publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
11.3. Lista de columnas de la tabla publicacion_tbl 
Name Code 
publicacion_pk publicacion_pk 
tipo_publicacion_pk tipo_publicacion_pk 
usuario_pk usuario_pk 
pub_publicacion_pk pub_publicacion_pk 
fase_pk fase_pk 
pub_titulo pub_titulo 
pub_descr pub_descr 
pub_contenido pub_contenido 
pub_fecha_creacion pub_fecha_creacion 
pub_estado pub_estado 
pub_fecha_inicio pub_fecha_inicio 
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pub_fecha_fin pub_fecha_fin 
Tabla 81: Columnas publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
11.4. Lista de los índices de la tabla publicacion_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
f_pub_rlc
_fk 
f_pub_rlc_f
k 
   X  publicacion
_tbl 
pub_pub_
rlc_fk 
pub_pub_r
lc_fk 
   X  publicacion
_tbl 
publicacio
n_tbl_pk 
publicacion
_tbl_pk 
X  X   publicacion
_tbl 
tp_pub_rl
c_fk 
tp_pub_rlc
_fk 
   X  publicacion
_tbl 
usr_pub_r
lc_fk 
usr_pub_rl
c_fk 
   X  publicacion
_tbl 
Tabla 82: Índices publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
11.5. Lista de claves de la tabla publicacion_tbl 
Name Code Primary 
pk_publicacion_tbl pk_publicacion_tbl X 
Tabla 83: Claves publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
12. Table registro_tbl 
12.1. Código vista previa de la tabla registro_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: registro_tbl                                               */ 
/*==============================================================*/ 
create table registro_tbl ( 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   registro_pk          int4                 not null, 
   reg_fecha_inicio     timestamp            not null, 
   reg_fecha_fin        timestamp            not null, 
   constraint pk_registro_tbl primary key (registro_pk) 
) without oids; 
comment on table registro_tbl is 
'Contiene los usuarios que han sido registrado en el sistema'; 
comment on column registro_tbl.usuario_pk is 
'Clave esterna de la tabla usuario_tbl'; 
comment on column registro_tbl.registro_pk is 
'Clave primaria de la tabla registro_tbl'; 
comment on column registro_tbl.reg_fecha_inicio is 
'Contiene la fecha de creación del usuario en el sistema'; 
comment on column registro_tbl.reg_fecha_fin is 
'Contiene la última fecha que el usuario se conectó al sistema.'; 
-- set table ownership 
alter table registro_tbl owner to postgres; 
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/*==============================================================*/ 
/* Index: registro_tbl_pk                                            */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index registro_tbl_pk on registro_tbl using btree ( 
registro_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_reg_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_reg_rlc_fk on registro_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
12.2. Listado de todas las dependencias de la tabla registro_tbl 
Name Code Class Name 
fk_registro_usr_reg_r_usuar
io_ 
fk_registro_usr_reg_r_usuar
io_ 
Reference 
Tabla 84: Dependencias registro_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
12.3. Lista de columnas de la tabla registro_tbl 
Name Code 
usuario_pk usuario_pk 
registro_pk registro_pk 
reg_fecha_inicio reg_fecha_inicio 
reg_fecha_fin reg_fecha_fin 
Tabla 85: Columnas registro_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
12.4. Lista de los índices de la tabla registro_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
registro_t
bl_pk 
registro_tbl
_pk 
X  X   registro_t
bl 
usr_reg_rl
c_fk 
usr_reg_rlc
_fk 
   X  registro_t
bl 
Tabla 86: Índices registro_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
12.5. Lista de claves de la tabla registro_tbl 
Name Code Primary 
pk_registro_tbl pk_registro_tbl X 
Tabla 87: Claves registro_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
13. Table seguimiento_tbl 
13.1. Código vista previa de la tabla seguimiento_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: seguimiento_tbl                                            */ 
/*==============================================================*/ 
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create table seguimiento_tbl ( 
   seguimiento_pk       int4                 not null default 
nextval('seguimiento_tbl_seguimiento_pk_seq'::regclass), 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   publicacion_pk       int4                 not null, 
   seg_fecha_seguir     timestamp            not null, 
   seg_estado           varchar(1)           not null, 
   constraint pk_seguimiento_tbl primary key (seguimiento_pk) 
) without oids; 
comment on table seguimiento_tbl is 
'Contiene la relación entre los usuarios y las publicaciones compartidas con la comunidad.'; 
comment on column seguimiento_tbl.seguimiento_pk is 
'Clave primaria de la tabla seguimiento_tbl.'; 
comment on column seguimiento_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl.'; 
comment on column seguimiento_tbl.publicacion_pk is 
'Clave externa de la tabla publicacion_tbl'; 
comment on column seguimiento_tbl.seg_fecha_seguir is 
'Contiene la fecha de creación del seguimiento.'; 
comment on column seguimiento_tbl.seg_estado is 
'Contiene el estado del seguimiento.'; 
-- set table ownership 
alter table seguimiento_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: pub_seg_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index pub_seg_rlc_fk on seguimiento_tbl using btree ( 
publicacion_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: seguimiento_tbl_pk                                         */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index seguimiento_tbl_pk on seguimiento_tbl using btree ( 
seguimiento_pk); 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usr_seg_rlc_fk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create  index usr_seg_rlc_fk on seguimiento_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
 
13.2. Listado de todas las dependencias de la tabla seguimiento_tbl 
Name Code Class Name 
fk_seguimie_pub_seg_r_publi
cac 
fk_seguimie_pub_seg_r_publi
cac 
Reference 
fk_seguimie_usr_seg_r_usuari
o_ 
fk_seguimie_usr_seg_r_usuari
o_ 
Reference 
Tabla 88: Dependencias seguimiento_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
13.3. Lista de columnas de la tabla seguimiento_tbl 
Name Code 
seguimiento_pk seguimiento_pk 
usuario_pk usuario_pk 
publicacion_pk publicacion_pk 
seg_fecha_seguir seg_fecha_seguir 
seg_estado seg_estado 
Tabla 89: Columnas seguimiento_tbl 
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Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
13.4. Lista de los índices de la tabla seguimiento_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
pub_seg_
rlc_fk 
pub_seg_rl
c_fk 
   X  seguimient
o_tbl 
seguimien
to_tbl_pk 
seguimient
o_tbl_pk 
X  X   seguimient
o_tbl 
usr_seg_rl
c_fk 
usr_seg_rlc
_fk 
   X  seguimient
o_tbl 
Tabla 90: Índices seguimiento_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
13.5. Lista de claves de la tabla seguimiento_tbl 
Name Code Primary 
pk_seguimiento_tbl pk_seguimiento_tbl X 
Tabla 91: Claves seguimiento_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
14. Table tipo_aptitud_categoria_tbl 
14.1. Código vista previa de la tabla tipo_aptitud_categoria_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: tipo_aptitud_categoria_tbl                                */ 
/*==============================================================*/ 
create table tipo_aptitud_categoria_tbl ( 
   tipo_aptitud_categoria_pk int4                 not null default 
nextval('tipo_aptitud_categoria_tbl_tipo_aptitud_categoria_pk_seq'::regclass), 
   tac_aptitud_categoria varchar(15)          not null, 
   tac_descr            varchar(500)         not null, 
   tac_fecha_creacion   timestamp            not null, 
   tac_creador          int4                 not null, 
   tac_estado           varchar(1)           not null, 
   constraint pk_tipo_aptitud_categoria_tbl primary key (tipo_aptitud_categoria_pk) 
) without oids; 
comment on table tipo_aptitud_categoria_tbl is 
'Contiene la relación entre aptitud y categoria.'; 
comment on column tipo_aptitud_categoria_tbl.tipo_aptitud_categoria_pk is 
'Clave primaria de la tabla tipo_aptitud_categoria_tbl'; 
comment on column tipo_aptitud_categoria_tbl.tac_aptitud_categoria is 
'Contiene el nombre de la aptitud o categoria.'; 
comment on column tipo_aptitud_categoria_tbl.tac_descr is 
'Contiene la descripción de la categoria o aptitud.'; 
comment on column tipo_aptitud_categoria_tbl.tac_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creación de la aptitud o categoria.'; 
comment on column tipo_aptitud_categoria_tbl.tac_creador is 
'Contiene el username del usuario creador de la aptitud o categoria.'; 
comment on column tipo_aptitud_categoria_tbl.tac_estado is 
'Contiene el estado de la aptitud o categoria.'; 
-- set table ownership 
alter table tipo_aptitud_categoria_tbl owner to postgres; 
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/*==============================================================*/ 
/* Index: tipo_aptitud_categoria_tbl_pk                             */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index tipo_aptitud_categoria_tbl_pk on tipo_aptitud_categoria_tbl using btree ( 
tipo_aptitud_categoria_pk); 
 
14.2. Listado de todas las dependencias de la tabla tipo_aptitud_categoria_tbl 
Name Code Class Name 
fk_aptitud__tac_apt_r_tipo_apt fk_aptitud__tac_apt_r_tipo_apt Reference 
fk_categori_tac_cat_r_tipo_apt fk_categori_tac_cat_r_tipo_apt Reference 
Tabla 92: Dependencias categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
14.3. Lista de columnas de la tabla tipo_aptitud_categoria_tbl 
Name Code 
tipo_aptitud_categoria_pk tipo_aptitud_categoria_pk 
tac_aptitud_categoria tac_aptitud_categoria 
tac_descr tac_descr 
tac_fecha_creacion tac_fecha_creacion 
tac_creador tac_creador 
tac_estado tac_estado 
Tabla 93: Columnas tipo_aptitud_categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
14.4. Lista de los índices de la tabla tipo_aptitud_categoria_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
tipo_aptit
ud_categ
oria_tbl_p
k 
tipo_aptitu
d_categori
a_tbl_pk 
X  X   tipo_aptitu
d_categori
a_tbl 
Tabla 94: Índices tipo_aptitud_categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
14.5. Lista de claves de la tabla tipo_aptitud_categoria_tbl 
Name Code Primary 
pk_tipo_aptitud_categoria_tbl pk_tipo_aptitud_categoria_tbl X 
Tabla 95: Claves tipo_aptitud_categoria_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
15. Table tipo_calificacion_tbl 
15.1. Código vista previa de la tabla tipo_calificacion_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: tipo_calificacion_tbl                                      */ 
/*==============================================================*/ 
create table tipo_calificacion_tbl ( 
   tipo_calificacion_pk int4                 not null, 
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   tcl_calificacion     varchar(15)          not null, 
   tcl_descr            varchar(150)         not null, 
   tcl_fecha_creacion   timestamp            not null, 
   constraint pk_tipo_calificacion_tbl primary key (tipo_calificacion_pk) 
) without oids; 
comment on table tipo_calificacion_tbl is 
'Contiene los tipod de calificaciones asociados a los usuarios.'; 
comment on column tipo_calificacion_tbl.tipo_calificacion_pk is 
'Clave primaria de la tabla tipo_calificacion_tbl'; 
comment on column tipo_calificacion_tbl.tcl_calificacion is 
'Contiene el nombre del tipo de calificación.'; 
comment on column tipo_calificacion_tbl.tcl_descr is 
'Contiene la descripción del tipo de calificación.'; 
comment on column tipo_calificacion_tbl.tcl_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creación del tipo de calificación.'; 
-- set table ownership 
alter table tipo_calificacion_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: tipo_calificacion_tbl_pk                                   */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index tipo_calificacion_tbl_pk on tipo_calificacion_tbl using btree ( 
tipo_calificacion_pk); 
 
15.2. Listado de todas las dependencias de la tabla tipo_calificacion_tbl 
Name Code Class Name 
fk_califica_tcl_cal_r_tipo_cal fk_califica_tcl_cal_r_tipo_cal Reference 
Tabla 96: Dependencias tipo_calificacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
15.3. Lista de columnas de la tabla tipo_calificacion_tbl 
Name Code 
tipo_calificacion_pk tipo_calificacion_pk 
tcl_calificacion tcl_calificacion 
tcl_descr tcl_descr 
tcl_fecha_creacion tcl_fecha_creacion 
Tabla 97: Columnas tipo_calificacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
15.4. Lista de los índices de la tabla tipo_calificacion_tbl 
Name Code Unique Cluster Primary Foreign 
Key 
Alternate 
Key 
Table 
tipo_califi
cacion_tbl
_pk 
tipo_calif
icacion_t
bl_pk 
X  X   tipo_cali
ficacion
_tbl 
Tabla 98: Índices tipo_calificacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
15.5. Lista de claves de la tabla tipo_calificacion_tbl 
Name Code Primary 
pk_tipo_calificacion_tbl pk_tipo_calificacion_tbl X 
Tabla 99: Claves tipo_calificacion_tbl 
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Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
16. Table tipo_publicacion_tbl 
16.1. Código vista previa de la tabla tipo_publicacion_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: tipo_publicacion_tbl                                       */ 
/*==============================================================*/ 
create table tipo_publicacion_tbl ( 
   tipo_publicacion_pk  int4                 not null, 
   tp_tipo              varchar(15)          not null, 
   tp_nivel             varchar(2)           not null, 
   tp_descr             varchar(150)         not null, 
   tp_fecha_creacion    timestamp            not null, 
   constraint pk_tipo_publicacion_tbl primary key (tipo_publicacion_pk) 
) without oids; 
comment on table tipo_publicacion_tbl is 
'Contiene el tipo de publicacion que se encuentra relacionado a la publicación.'; 
comment on column tipo_publicacion_tbl.tipo_publicacion_pk is 
'Clave primaria de la talba tipo_publicacion_tbl'; 
comment on column tipo_publicacion_tbl.tp_tipo is 
'Contiene el nombre del tipo de publicación.'; 
comment on column tipo_publicacion_tbl.tp_nivel is 
'Contiene el nivel relacionado a la publicación.'; 
comment on column tipo_publicacion_tbl.tp_descr is 
'Contiene la descripción del tipo de publicación.'; 
comment on column tipo_publicacion_tbl.tp_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creacción del tipo de publicación.'; 
-- set table ownership 
alter table tipo_publicacion_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: tipo_publicacion_tbl_pk                                    */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index tipo_publicacion_tbl_pk on tipo_publicacion_tbl using btree ( 
tipo_publicacion_pk); 
 
16.2. Listado de todas las dependencias de la tabla tipo_publicacion_tbl 
Name Code Class Name 
fk_publicac_tp_pub_rl_tipo_
pub 
fk_publicac_tp_pub_rl_tipo_
pub 
Reference 
Tabla 100: Dependencias tipo_publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
16.3. Lista de columnas de la tabla tipo_publicacion_tbl 
Name Code 
tipo_publicacion_
pk 
tipo_publicacion_
pk 
tp_tipo tp_tipo 
tp_nivel tp_nivel 
tp_descr tp_descr 
tp_fecha_creacion tp_fecha_creacion 
Tabla 101: Columnas tipo_publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
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Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
16.4. Lista de los índices de la tabla tipo_publicacion_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
tipo_publi
cacion_tbl
_pk 
tipo_public
acion_tbl_
pk 
X  X   tipo_public
acion_tbl 
Tabla 102: Índices tipo_publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
16.5. Lista de claves de la tabla tipo_publicacion_tbl 
Name Code Primary 
pk_tipo_publicacion_tbl pk_tipo_publicacion_tbl X 
Tabla 103: Claves tipo_publicacion_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
17. Table usuario_tbl 
17.1. Código vista previa de la tabla usuario_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: usuario_tbl                                                */ 
/*==============================================================*/ 
create table usuario_tbl ( 
   usuario_pk           int4                 not null default nextval('usuario_tbl_usuario_pk_seq'::regclass), 
   usr_correo           varchar(50)          not null, 
   usr_nickname         varchar(15)          not null, 
   usr_contrasena       varchar(100)         not null, 
   usr_cedula           varchar(10)          not null, 
   usr_nombre           varchar(20)          not null, 
   usr_apellido         varchar(20)          not null, 
   usr_fecha_nacimiento timestamp            not null, 
   usr_genero           varchar(2)           not null, 
   usr_estado           varchar(1)           not null, 
   usr_fecha_creacion   timestamp            not null, 
   usr_avatar           int8                 not null, 
   usr_acerca           varchar(200)         not null, 
   usr_fecha_login      timestamp            not null, 
   usr_fecha_login_anterior timestamp            not null, 
   constraint pk_usuario_tbl primary key (usuario_pk) 
) without oids; 
comment on table usuario_tbl is 
'Contiene todos los usuarios que se encuentran registrados en el sistema.'; 
comment on column usuario_tbl.usuario_pk is 
'Clave primaria de la tabla usuario_tbl.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_correo is 
'Contiene el correo asociado a la cuenta.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_nickname is 
'Contiene el nickname del usuario'; 
comment on column usuario_tbl.usr_contrasena is 
'Contiene la contraseña del usuario'; 
comment on column usuario_tbl.usr_cedula is 
'Contiene el número de la cédula del usuario.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_nombre is 
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'Contiene el nombre del usuario.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_apellido is 
'Contiene el apellido del usuario'; 
comment on column usuario_tbl.usr_fecha_nacimiento is 
'Contiene la fecha de nacimiento del usuario.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_genero is 
'Contiene el género del usuario'; 
comment on column usuario_tbl.usr_estado is 
'Contiene el estado del usuario.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_fecha_creacion is 
'Contiene la fecha de creación de la cuenta en el sistema.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_avatar is 
'Contiene el avatar asociado a la cuenta.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_acerca is 
'Contiene una descripción básica del usuario.'; 
comment on column usuario_tbl.usr_fecha_login is 
'Contiene la última fecha de lógin que tuvo el usuario'; 
comment on column usuario_tbl.usr_fecha_login_anterior is 
'Contiene la fecha anterior a la última fecha que se conectó el usuario.'; 
-- set table ownership 
alter table usuario_tbl owner to postgres; 
/*==============================================================*/ 
/* Index: usuario_tbl_pk                                             */ 
/*==============================================================*/ 
create unique index usuario_tbl_pk on usuario_tbl using btree ( 
usuario_pk); 
 
17.2. Listado de todas las dependencias de la tabla usuario_tbl 
Name Code Class Name 
fk_aptitud__usr_apt_r_usuario
_ 
fk_aptitud__usr_apt_r_usuario
_ 
Reference 
fk_califica_usr_cal_r_usuario_ fk_califica_usr_cal_r_usuario_ Reference 
fk_colega_t_col_usr_r_usuario
_ 
fk_colega_t_col_usr_r_usuario
_ 
Reference 
fk_colega_t_usr_col_r_usuario
_ 
fk_colega_t_usr_col_r_usuario
_ 
Reference 
fk_comentar_usr_com_r_usuar
io_ 
fk_comentar_usr_com_r_usuar
io_ 
Reference 
fk_mensaje__ing_usr_r_usuari
o_ 
fk_mensaje__ing_usr_r_usuari
o_ 
Reference 
fk_mensaje__usr_ing_r_usuari
o_ 
fk_mensaje__usr_ing_r_usuari
o_ 
Reference 
fk_publicac_usr_pub_r_usuario
_ 
fk_publicac_usr_pub_r_usuario
_ 
Reference 
fk_registro_usr_reg_r_usuario_ fk_registro_usr_reg_r_usuario_ Reference 
fk_seguimie_usr_seg_r_usuari
o_ 
fk_seguimie_usr_seg_r_usuari
o_ 
Reference 
usuario_pk usuario_pk Reference 
Tabla 104: Dependencias usuario_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
17.3. Lista de columnas de la tabla usuario_tbl 
Name Code 
usuario_pk usuario_pk 
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usr_correo usr_correo 
usr_nickname usr_nickname 
usr_contrasena usr_contrasena 
usr_cedula usr_cedula 
usr_nombre usr_nombre 
usr_apellido usr_apellido 
usr_fecha_nacimiento usr_fecha_nacimiento 
usr_genero usr_genero 
usr_estado usr_estado 
usr_fecha_creacion usr_fecha_creacion 
usr_avatar usr_avatar 
usr_acerca usr_acerca 
usr_fecha_login usr_fecha_login 
usr_fecha_login_anterior usr_fecha_login_anterior 
Tabla 105: Columnas usuario_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
17.4. Lista de los índices de la tabla usuario_tbl 
Name Code Uniqu
e 
Cluste
r 
Primar
y 
Foreign 
Key 
Alternat
e Key 
Table 
usuario_tb
l_pk 
usuario_tbl
_pk 
X  X   usuario_t
bl 
Tabla 106: Índices usuario_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
17.5. Lista de claves de la tabla usuario_tbl 
Name Code Primary 
pk_usuario_tbl pk_usuario_tbl X 
Tabla 107: Claves usuario_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
18. Table voto_tbl 
18.1. Código vista previa de la tabla voto_tbl 
/*==============================================================*/ 
/* Table: voto_tbl                                                   */ 
/*==============================================================*/ 
create table voto_tbl ( 
   voto_pk              int4                 not null default nextval('voto_tbl_voto_pk_seq'::regclass), 
   opcion_pk            int4                 not null, 
   usuario_pk           int4                 not null, 
   vo_fecha_creacion    time                 not null, 
   constraint voto_pk primary key (voto_pk) 
)without oids; 
comment on table voto_tbl is 
'Contiene las votaciones que los usuarios pueden realizar a otros usuarios'; 
comment on column voto_tbl.voto_pk is 
'Clave primaria de la tabla voto_pk'; 
comment on column voto_tbl.opcion_pk is 
'Clave externa de la tabla opcion_tbl'; 
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comment on column voto_tbl.usuario_pk is 
'Clave externa de la tabla usuario_tbl'; 
comment on column voto_tbl.vo_fecha_creacion is 
'Fecha de votación'; 
 
18.2. Listado de todas las dependencias de la tabla voto_tbl 
Name Code Class Name 
opcion_tbl opcion_tbl Reference 
usuario_pk usuario_pk Reference 
Tabla 108: Dependencias voto_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
18.3. Lista de columnas de la tabla voto_tbl 
Name Code 
voto_pk voto_pk 
opcion_pk opcion_pk 
usuario_pk usuario_pk 
vo_fecha_creacion vo_fecha_creacion 
Tabla 109: Columnas voto_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
 
18.4. Lista de claves de la tabla voto_tbl 
Name Code Primary 
voto_pk voto_pk X 
Tabla 110: Claves voto_tbl 
Autor: Tesista. 
Fuente: Diseño de la Base de Datos 
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1. Introducción 
El objetivo principal de la aplicación web es brindar servicios como una herramienta 
que permita gestionar el conocimiento, esto por medio de interacciones del usuario 
con la aplicación web, como también la identificación de los usuarios que posean 
experticia en ciertas aptitudes, esta última es a criterio del usuario basándose en las 
acciones realizadas sobre la aplicación. 
Este manual describe a detalle la estructura, el funcionamiento, la visualización e 
interacción sobre la aplicación web de forma comprensible para la fácil adaptación del 
usuario con el sistema.   
2. Requisitos. 
2.1. Requisitos de software. 
Navegador web: 
 Internet Explorer 9 o superior (Internet Explorer 10 recomendado) 
 Mozilla Firefox 4 o superior. 
 Opera 12.15 o superior. 
 Safari 5 o superior 
 Google Chrome 29 o superior. 
2.2. Requisitos de Hardware.  
Cualquier computadora que se encuentre instalado un navegador web con las 
especificaciones anteriores y una conexión a Internet. 
3. Módulos del sistema 
La aplicación web para la gestión del conocimiento  -SaberCompartidoUCE  
“SCUCE”- se encuentra conformado por dos módulos principales, los cuales permiten 
cubrir las necesidades de los usuarios, entre procesos relacionados con las 
interacciones de la comunidad. 
 Gestión de registro de usuarios. 
Este módulo permite el registro de nuevos usuarios al sistema, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos solicitados para el registro, permite también el ingreso 
al usuario comprobando su identidad con los datos registrados en su cuenta. 
 Gestión de interacción en las opciones de la aplicación. 
Este módulo permite la creación y visualización de los contenidos creados de 
acuerdo a la comunidad, como también crea y visualiza los comentarios y 
votaciones que son características específicas de cada publicación, en otras 
palabras, permite la interacción del usuario con la comunidad por medio de la 
aplicación web. 
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4. Registro e ingreso de usuarios al sistema 
En la siguiente imagen se puede aprecia la página de inicio, en la cual señala la 
sección 1, esta sección tiene como objetivos principales el ingreso de los usuarios al 
sistema y el registro de nuevos usuarios a la comunidad, esto correspondientemente 
con las opciones de pestañas “Iniciar sesión” y “Registrarse”. 
 
Figura 3: Página de inicio 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
Para el registro de nuevos usuarios en la sistema, se debe ingresar de forma 
cuidadosa los campos solicitados, en especial los campos “Cédula” y “Nickname”,  
ya que una vez creada la cuenta no podrá ser modificada esta información, la 
conjunción de los tres campos solicitados permiten la comprobación de la identidad 
de los miembros. Se puede observar en esta página las Condiciones de uso y la 
Política de publicación referentes al sistema. 
 
Figura 4: Sección de registro 
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Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
Una vez creada la cuenta, el sistema enviara un correo electrónico con las 
credenciales de ingreso y el enlace al cual se debe dirigir para el ingreso al sistema, 
en la Figura 3 se puede observar el modelo del correo que se enviara con dichas 
credenciales. 
 
Figura 5: Correo con credenciales de ingreso 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
En la Figura 4 se puede observar los campos solicitados para el ingreso al sistema, el 
usuario puede ingresar a su cuenta utilizando su número de cédula y la contraseña 
respectiva, en el caso de no recordar la contraseña tiene la opción de recuperarla 
dando clic en “¿Ha olvidado su contraseña?”, esta opción le solicitara el correo de 
registro para enviarle la nueva credencial para el ingreso. 
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Figura 6: Sección de ingreso. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario. 
5. Facilidades Generales 
Antes de explicar las funcionalidades de la aplicación web, se debe considerar el 
escenario y los iconos que se encuentran presentes en cada instancia de la misma, a 
continuación se observa el escenario con sus respectivas secciones, las cuales 
contienen los elementos que participan. 
 
Figura 7: Elementos distribuidos en el escenario 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
Pantalla principal 
1. Menú principal. 
2. Alerta de mensaje y menú de perfil. 
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3. Menú de creación de contenido. 
A continuación se detalla sus principales componentes. 
5.1. Menú principal 
El menú principal le permite navegar en varias opciones, las cuales tienen como 
funciones principales los contenidos compartidos por la comunidad, de esa 
forma se puede visualizar y dar seguimientos a las publicaciones de interés 
propio, como también dar seguimiento a los usuarios que poseen mayor 
experticia en algún tema específico, el menú principal se encuentra dividido en 
tres secciones las cuales son: 
 Inicio 
 Propio 
 Interacciones 
5.1.1. Inicio 
Es el agrupador que contiene las cuatro opciones de navegación para los 
contenidos compartidos por la comunidad, estas opciones tienen como objetivo 
principal, visualizar estados de información de las principales funciones, 
interacciones compartidas de los usuarios a la comunidad, directorio de usuarios 
y una búsqueda de información por contenido o usuario. 
5.1.1.1. Inicio – Informativo 
En esta opción se puede visualizar tres secciones, las mismas que se detallan 
a continuación. 
 
Figura 8: Inicio - Informativo 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
 Sección “Nube de  etiquetas”, esta sección presenta el porcentaje de las etiquetas 
involucradas en las interacciones, si una etiqueta es utilizada mayormente por la 
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comunidad el porcentaje será mayor en comparación con las demás etiquetas, por 
lo tanto, el gráfico evidenciara este porcentaje con una mayor área. 
 Sección “Interacciones de la comunidad”, en esta sección se presenta los 
porcentajes entre todos los contenidos que pueden ser creados por los usuarios, 
tales como publicaciones, encuestas, eventos, faqs y lectores de RSS. 
 En la sección que tiene como título el nombre de la aplicación, se definen y detallan 
claramente las opciones de creación de contenidos que pueden realizar los 
miembros de la comunidad. 
5.1.1.2. Inicio – Publicaciones comunidad 
En esta opción se visualizan todos los contenidos que son generados por los 
miembros del sistema y que pueden ser cinco diferentes tipos, cada uno de 
los contenidos se encuentran relacionados por un icono que identifica el tipo 
de interacción, la ubicación del icono se encuentra en la parte superior 
izquierda de la ficha de contenido, en esta ficha también se puede visualizar 
los –FeedBack-, los comentarios y los tags relacionados a ese contenido. 
 
Figura 9: Inicio - Publicaciones comunidad 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.1.3. Inicio – Comunidad 
En esta opción se presentan las definiciones propias de todos los usuarios de 
la comunidad, cada ficha de miembro contiene una breve descripción, como 
también el número total de creaciones de contenidos en el sistema por cada 
usuario. 
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Figura 10: Inicio - Comunidad 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.1.4. Inicio – Búsqueda 
En esta opción se puede realizar búsquedas tanto para los contenidos de la 
comunidad como para los usuarios, al momento de aplicar la búsqueda se 
visualiza todas las coincidencias entre usuarios y contenidos en los paneles 
de la parte inferior. 
 
Figura 11: Inicio - Búsqueda 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.2. Propio 
Es el agrupador que contiene las opciones de navegación para las interacciones 
de la comunidad y la información personal. 
5.1.2.1. Propio – Perfil 
En esta opción se visualiza la información propia del usuario, así como el 
número de interacciones de contenidos que ha realizado en la comunidad, el 
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nombre, el nickname, una descripción propia y el puntaje que tiene el 
mismo dentro de la comunidad con sus respectivas aptitudes. 
 
Figura 12: Propio - Perfil 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.2.2. Propio – Inbox 
Esta opción le permite enviar mensajes internos entre los usuarios de la 
comunidad, cuando ingrese a su cuenta podrá observar de manera rápida si 
tiene algún nuevo mensaje, esta alerta será emitida por el icono que se 
encuentra en la parte derecha superior a lado del menú de perfil. 
Dentro de esta opción podrá ver los mensajes nuevos, leídos y enviados, 
como también podrá realizar varias acciones como eliminar, buscar y 
responder los mensajes, es importante aclarar que la aplicación web 
eliminara los mensajes que a fecha actual tengan dos meses de antigüedad, 
tanto en mensajes enviados como recibidos.  
 
Figura 13: Propio - Inbox 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
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5.1.2.3. Propio – Colegas 
Esta opción lista a todos los miembros que el usuario ha seleccionado desde 
la comunidad como colegas, dando como resultado una lista clasificada y 
personalizada de miembros de la comunidad, esta opción le permite una 
búsqueda de forma más rápida. 
 
Figura 14: Propio - Colegas 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.2.4. Propio – Seguimientos 
En esta opción se encuentran todas las publicaciones, encuestas, eventos, 
faqs y lectores RSS que considera de su interés y ha seleccionado en cada 
uno de ellos la opción de seguimiento. De esa forma tiene acceso más 
rápido a los contenidos para la visualización del desarrollo del tema en la 
comunidad. 
 
Figura 15: Propio - Seguimientos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
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5.1.3. Interacciones 
En este grupo de opciones se encuentran todas las interacciones que el usuario 
ha realizado para la comunidad, están clasificados por publicaciones, eventos, 
encuestas, faqs, lectores Rss y tags, en este último se encuentran todas las 
etiquetas creadas por la comunidad. 
5.1.3.1. Interacciones – Publicaciones 
En esta opción se encuentran todas las publicaciones creadas por el usuario 
para la comunidad, en la parte izquierda inferior de cada ficha informativa 
se encuentra la opción para eliminar las publicaciones que considere 
desactualizada. 
 
Figura 16: Interacciones - Publicaciones 
Autor: Tesista 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.3.2. Interacciones – Eventos 
En esta opción se encuentra un calendario con todos los eventos que la 
comunidad ha realizado y en la parte izquierda se encuentran los eventos 
propios que pueden ser eliminados si considera necesario. 
 
Figura 17: Interacciones - Eventos 
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Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.3.3. Interacciones – Encuestas 
En esta opción se listan todas las encuestas que han sido creadas por el 
usuario a la comunidad, también se encuentra la opción de eliminar la 
encuesta si considera necesaria. 
 
Figura 18: Interacciones - Encuestas 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.3.4. Interacciones – FAQs 
En esta opción se encuentran todas las preguntas creadas “faqs” que fueron 
compartidas con la comunidad, si considera necesario eliminar la pregunta 
tiene la opción en la parte inferior izquierda de la ficha de información de 
cada pregunta listada. 
 
Figura 19: Interacciones - FAQs 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
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5.1.3.5. Interacciones – RSS 
En esta opción se encuentran todos los lectores RSS que son creados por el 
usuario y compartidos a la comunidad, si el usuario necesita eliminar el 
lector existe la opción en la parte izquierda inferior de cada ficha 
informativa. 
 
Figura 20: Interacciones - RSS 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
5.1.3.6. Interacciones – TAGs 
En esta opción se listan todas las etiquetas “Tags” que la comunidad se 
encuentra creando, en la parte superior derecha se visualiza la cantidad de 
aptitudes y categorías a las que se encuentran relacionadas en las 
interacciones de la comunidad, en la parte inferior izquierda se encuentra el 
nombre del usuario creador del tag, en la parte derecha inferior se visualiza 
el botón editar, el mismo que estará habilitado si es el usuario creador del 
tag. 
 
Figura 21: Interacciones - TAGs 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
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5.2. Alerta de mensaje y menú de perfil 
En la parte superior derecha se encuentra la alerta de nuevo mensaje y el menú 
de perfil, al dar clic en el icono de nuevo mensaje se dirigirá a la opción de 
inbox en el cual podrá revisar los mensajes nuevos. En el menú de perfil 
encontramos varias opciones las se listan a continuación: 
 
Figura 22: Alerta mensaje y menú perfil 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
1. Perfil.- Dirige a la página donde se visualiza los datos de perfil del usuario. 
2. Cuenta.- Re-direcciona a la página en la cual se puede realizar varias 
modificaciones relacionadas con los datos personales, imagen de avatar, 
bloqueo de cuenta, cambio de contraseña, etc. 
3. Calendario.- Esta opción envía al usuario a la página donde se visualizan 
todos los eventos de los usuarios de la comunidad. 
4. Cerrar sesión.- Esta opción cierra la sesión del usuario que se encuentra 
conectado al sistema SCUCE. 
5.3. Menú de creación de contenido 
En la figura siguiente se puede observar el icono con su respectiva descripción 
para las opciones de creación de interacciones en el sistema, tales como 
publicaciones, encuestas, eventos, faq’s, lector RSS y mensajes cortos. 
Icono Descripción 
 
  
 
Publicación: Permite la creación de una nueva 
publicación. 
 
  
 
Encuesta: Permite la creación de una nueva encuesta. 
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Eventos: Permite la creación de nuevos eventos con su 
respectiva fecha de inicio y fecha de finalización del 
mismo. 
 
  
 
FAQ's: Permite la creación de preguntas comunes para la 
comunidad. 
 
  
 
RSS: Permite crear un lector RSS para el enlace 
asociado. 
 
  
 
Mensajes nuevos: Se visualiza el número de mensajes 
nuevos en la bandeja de entrada. 
Figura 23: Tabla de iconos 
Autor: Tesista 
Fuente: Manual de usuario 
6. Descripción general para la creación de contenidos. 
En esta sección se describe los pasos que debe seguir a la hora de crear nuevas 
interacciones como, la creación de publicaciones, eventos, encuestas, faqs, lectores de 
RSS y tags. 
En la parte derecha inferior se encuentra un icono en forma de canastilla que despliega 
el acceso rápido a las opciones de creación de contenido, al momento de interactuar 
con este icono se desplegara de forma ascendente estas opciones, la característica 
principal es agilizar el acceso para la generación de contenido para la comunidad. 
6.1. Creación de publicaciones 
Esta opción permite crear publicaciones de cualquier tipo de tema, como por 
ejemplo desde las experiencias adquiridas por el usuario hasta artículos de 
interés común, estas publicaciones se encuentran clasificadas dependiendo de las 
etiquetas asociadas al momento de la creación, también se puede agregar 
enlaces, los cuales son fuentes o referencias relacionadas a la publicación. 
Es importante agregar los links de consulta si la publicación que se va a ser 
creada es parte parcial o total de alguna página o autor, esto para no infringir las 
normas del sistema que se encuentran detalladas en las políticas de uso. 
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Figura 24: Creación de publicación 
Autor: Tesista 
Fuente: Manual de usuario 
6.2. Creación de encuestas 
Para la creación de encuestas, el icono asociado es una figura en forma de 
diagrama de pastel, al momento de interactuar con esta opción se desplegara la 
ventana que se observar a continuación, cada encuesta tiene por defecto un 
título, una descripción y las opciones de votación que el usuario puede escoger 
para botar sobre la misma (como mínimo 2 y como máximo 5). 
 
Figura 25: Creación de encuestas 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
6.3. Creación de eventos 
Para la creación de eventos, el icono asociado es una figura en forma de 
calendario, al momento de interactuar sobre esta opción se desplegara la ventana 
que se encuentra a continuación, cada evento tiene por defecto el título del 
evento, una descripción y la duración del evento en formato de fechas, ejemplo 
fecha inicio - fecha fin. 
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Figura 26: Creación de eventos 
Autor: Tesista 
Fuente: Manual de usuario 
6.4. Creación de FAQs 
Para la creación de faqs, el icono asociado es una figura en forma de nube con el 
signo de pregunta, al momento de interactuar sobre esta opción se desplegará la 
ventana que se encuentra a continuación.  
Cada FAQ tiene por defecto el campo para la formulación de la pregunta que se 
desea realizar a la comunidad y una descripción breve para clarificar el porqué 
de la pregunta. 
 
Figura 27: Creación de FAQs 
Autor: Tesista 
Fuente: Manual de usuario 
6.5. Creación de lectores RSS 
Para la creación de lectores RSS, el icono asociado es el signo propio de RSS, al 
momento de interactuar sobre esta opción se desplegara la ventana que se 
encuentra a continuación, cada lector RSS tiene por defecto el título, la 
descripción  y el enlace RSS. 
Como consume los servicios RSS de la página a la cual se está asociando el 
lector, es importante comprobar que el enlace sea el idóneo y dé como resultado 
una redifusión web correcta. 
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Figura 28: Creación de lector de RSS 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
6.6. Creación de Tags y aptitudes. 
La opción para la creación de tags se encuentra en el menú de Interacciones – 
Tags y para la creación de aptitudes se encuentra en la opción de configuración 
de la cuenta. 
Tanto para la creación de tags como para la creación de aptitudes, se tienen por 
defecto los campos de título y la descripción, una vez creadas se podrá observar 
las propiedades explicadas en la sección del menú principal en el menú 
Interacciones – Tags. 
 
Figura 29: Creación de Tags 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
 
Figura 30: Creación de aptitudes 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
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7. Descripción de visualización de contenidos 
En esta sección se explica de forma concreta los bloques que conforman la 
visualización de los contenidos creados. 
7.1. Visualización de publicaciones 
Como se puede apreciar en la imagen siguiente, la visualización de las 
publicaciones contiene cinco bloques que se detallan a continuación. El primer 
bloque contiene el avatar del usuario, el título, la fecha que fue creada, la 
descripción y los tags asociados a la publicación, en el segundo bloque existen 
las interacciones de la comunidad con la publicación, en el tercer bloque se 
encuentran los comentarios de la comunidad, en el cuarto bloque se encuentra el 
contenido propio de la publicación y en el quito bloque se encuentran los enlaces 
relacionados a la publicación. 
 
Figura 31: Visualización de publicaciones 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
7.2. Visualización de eventos 
Como se puede apreciar en la imagen siguiente, la visualización de los eventos 
se divide en tres bloques que se detallan a continuación. En el primer bloque se 
encuentra el cuerpo propio del evento el cual contiene el avatar del usuario, el 
título, la fecha de creación, la descripción, las fechas de inicio y fin junto a un 
calendario para la revisión del usuario, en el segundo bloque existen las 
interacciones de la comunidad con el evento y en el tercer bloque se encuentran 
los comentarios de la comunidad. 
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Figura 32: Visualización de eventos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
7.3. Visualización de encuestas 
Como se puede apreciar en la imagen siguiente, la visualización de las encuestas 
se divide en tres bloques que se detallan a continuación. En el primer bloque se 
encuentra el cuerpo propio de la encuesta, el cual contiene el avatar del usuario, 
el título, la fecha de creación, la descripción, las opciones de votación que puede 
escoger el usuario, mismas que saldrán inhabilitadas si ya fue realizada la 
votación y por último se encuentra el gráfico sobre las tendencias de votaciones 
que los usuarios han realizado, en el segundo bloque existen las interacciones de 
la comunidad con la encuesta y en el tercer bloque se encuentran los comentarios 
de la comunidad. 
 
Figura 33: Visualización de encuestas 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
7.4. Visualización de Faqs 
Como se puede apreciar en la imagen siguiente, la visualización de las Faqs se 
divide en tres bloques que se detallan a continuación. En el primer bloque se 
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encuentra el cuerpo propio de la faq, en la cual contiene el avatar del usuario, el 
título, la fecha de creación y la descripción, en el segundo bloque existen las 
interacciones de la comunidad con la faq y en el tercer bloque se encuentran los 
comentarios de la comunidad sobre las posibles respuestas ante la faq publicada. 
 
Figura 34: Visualización de FAQs 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
7.5. Visualización de lectores de RSS 
Como se puede apreciar en la imagen siguiente, la visualización de los lectores 
RSS se divide en tres bloques que se detallan a continuación. En el primer 
bloque se encuentra el cuerpo propio del Lector RSS, en el cual contiene el 
avatar del usuario, el título, la fecha de creación, el enlace RSS y la visualización 
del lector RSS, en el segundo bloque existen las interacciones de la comunidad 
con el lector y en el tercer bloque se encuentran los comentarios de la 
comunidad. 
 
Figura 35: Visualización de lectores de RSS 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de usuario 
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1. Objetivo 
El sistema SCUCE trata de gestionar el conocimiento que los usuarios comparten a 
travez de la aplicación web por medio de las interacciones establecidas: Publicaciones, 
Eventos, Encuestas, Faqs y Lectores RSS. El sistema elimina automáticamente los 
mensajes enviados en un periodo de dos meses y las interacciones que fueron 
denunciadas como Spam. 
2. Política y condiciones 
2.1. Política de publicación 
Acerca 
SaberCompartidoUCE “SCUCE” es creado con la intención de generar una 
herramienta para la gestión del conocimiento, donde los usuarios puedan 
comentar y compartir contenidos que sean útiles para la comunidad 
definiéndoles en categorías que sirvan de directrices para los usuarios. 
Aprovechando la llamada web 2.0 para crear recursos de conocimiento social de 
cientos de personas, tratando de motivar el crecimiento personal y profesional. 
Política 
Nuestros servicios están principalmente diseñados para compartir información 
con toda la comunidad de SCUCE. Por defecto se publica información que usted 
nos facilita hasta el momento que usted lo elimina de SCUCE. 
Limitaciones 
Existe limitaciones sobre el tipo de contenido que se puede publicar en SCUCE, 
estas limitaciones tratan de que SCUCE sea una experiencia favorable para la 
comunidad. 
Suplantación de identidad.- Queda totalmente prohibido suplantar la 
identidad de otros usuarios, de manera que traten de engañar a la comunidad 
de SCUCE. 
Información privada.- El usuario no podrá publicar ni enviar información 
confidencial o privada de otros usuarios, como números de tarjetas de 
crédito, la dirección de domicilio, el número de cédula entre otros. 
Violencia y amenazas.- El usuario no podrá publicar ni enviar amenazas de 
violencia directa o específica contra otras personas. 
Derechos de autor.- Nuestros procedimientos de derechos de autor están 
estipulados en las Condiciones de uso. 
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Uso ilegal.- El usuario no podrá utilizar publicaciones de Contenido para 
ningún propósito ilícito ni promoción de actividades ilegales. 
Abusos 
Cualquier cuenta que participe en las actividades especificadas que se listan a 
continuación puede estar sujeta a suspensión permanente. 
Cuentas en serie.- El usuario no podrá crear cuentas múltiples que tengan 
la misma finalidad, la creación masiva de cuentas puede llevar a la 
suspensión de todas las cuentas relacionadas. 
Abuso dirigido.- No puede participar en actividades que impliquen el abuso 
o el acoso dirigido, los factores que determinan las conductas de abuso o 
acoso dirigido son: 
 Si se envía mensajes a un usuario desde varias cuentas, todos los 
mensajes que se realicen a un usuario serán eliminados al cabo de 2 
meses. 
 Si el único propósito de su cuenta es enviar mensajes abusivos a 
otras personas. 
 Si el comportamiento informado es unilateral o incluye amenazas. 
 Si el comportamiento informado es unilateral o incluye amenazas. 
Malware/phishing.- El usuario no podrá publicar ni incluir enlaces a contenido 
malicioso cuya intención sea dañar o perjudicar el navegador o el ordenador de 
otro usuario, o poner en riesgo su privacidad. 
2.2. Condiciones de uso 
Estas condiciones de uso “Condiciones” rigen sobre los servicios prestados por 
SaberCompartido UCE “SCUCE”, así sobre cualquier información compartida 
como publicaciones, eventos, encuestas, preguntas o lectores de RSS, desde 
ahora conocido como “Contenidos”. El acceso y uso de los servicios quedan 
condicionados a la aceptación y cumplimiento de estas Condiciones, al acceder a 
SCUCE, usted consiente la aplicación de estas Condiciones. 
Básica 
Usted es el único responsable por el Contenido que reproduzca a través de 
SCUCE y por cualquier consecuencia que de ello se derive. 
SCUCE puede interrumpir de forma temporal o permanente la prestación de sus 
servicios a usted o a todos los usuarios de la comunidad en general, como 
también se reserva el derecho a poner límites de espacio al uso y 
almacenamiento de los contenidos. 
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Contraseña 
Es conveniente que maneje contraseñas que conjuguen letras mayúsculas y 
minúsculas, números y símbolos, de esa forma la contraseña será difícil de 
descifrar. SCUCE no se hace responsable de ningún perjuicio que resulte del 
incumplimiento de lo anterior. 
Contenido 
Cualquier Contenido publicado, es responsabilidad exclusiva del usuario que 
generó el mismo, es posible que no se controle el contenido reproducido a través 
de SCUCE y no aceptamos responsabilidad alguna por tal Contenido. Queda 
bajo su responsabilidad el Contenido o material reproducido a través de SCUCE. 
No garantizamos que los Contenidos realizados a través de SCUCE sean 
completos, veraces, precisos ni fiables, ni aprobamos opiniones expresadas a 
través de los servicios. Usted declara entender que el uso de las herramientas 
puede conducir a Contenido ofensivo, dañino, erróneo o inapropiado. Bajo 
ningún concepto SCUCE se hace responsable sobre algún Contenido compartido 
a través de SCUCE. 
Derechos 
Usted manifiesta y garantiza que dispone de la capacidad, competencia y 
autorizaciones necesarias para la publicación de los Contenidos. 
Restricciones 
Queda totalmente prohibido la interrupción o interferencia al acceso de cualquier 
usuario, host o red, como también él envió de virus, sobrecarga, desbordamiento, 
script de Contenido que interfiera a SCUCE o la carga excesiva a los servicios, 
consulte también las Políticas de publicación. 
Propiedad Intelectual 
SCUCE respeta los derechos de propiedad intelectual, si existe el caso que 
consideré que un Contenido es la reproducción parcial o total de su propiedad 
intelectual, por favor enviarnos la identificación del Contenido que puede estar 
infringiendo lo antes dicho y la evidencia que el Contenido es de su propiedad 
intelectual, como por ejemplo, una declaración que el Contenido no ha sido 
autorizado por el titular, de esa forma se respalda SCUCE para la eliminación 
del contenido. 
SCUCE se reserva la eliminación del Contenido que infrinja los derechos de 
propiedad intelectual sin previo aviso. Si el usuario es reincidente se puede 
restringir el acceso a la cuenta o la eliminación de la misma. 
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Enlaces 
Es posible que los Contenidos existan enlaces a páginas web o fuentes de 
terceros ajenos a SCUCE, por tal motivo SCUCE no es responsable por: 
 La disponibilidad o exactitud de tales páginas web o fuentes. 
 Los enlaces o fuentes no implican la aprobación de las entidades de 
SCUCE. 
Por tal motivo, usted acepta y asume la responsabilidad exclusiva por todo el 
riesgo derivado del uso de los enlaces. 
Responsabilidades 
SCUCE no se hace responsable por cualquier conducta difamatoria, ofensiva o 
ilegal de algún usuario con el resto de la comunidad. 
Integridad de las Condiciones 
Estas Condiciones constituyen de forma única y exclusiva el contrato entre usted 
y SCUCE en relación de los servicios. 
3. Descripción de base de datos y diagramas de relación 
Las tablas de la base de datos  con su respectiva descripción de cada uno de sus 
campos se encuentran en el anexo “Diccionario de datos”,  así como el diagrama de 
relación entre tablas. 
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4. Introducción 
El presente manual tiene como objetivo detallar los pasos a seguir para la correcta 
instalación de la aplicación web en un ambiente Linux, como parte principal se 
especifica los pasos para la instalación de las herramientas necesarias, concluyendo 
con la instalación propia de la aplicación. 
5. Requisitos 
Es necesario tener un equipo con las siguientes características como mínimo para la 
instalación de la aplicación web. 
 Procesador Intel Core 2 Duo 
 Centos 5.6 o superior 
 20 GB de espacio en disco duro 
 4 GB de Memoria RAM 
6. Instalaciones y configuraciones 
En esta sección se especifica los paso a seguir para las instalaciones de las 
herramientas que la aplicación utiliza, como también la instalación del sistema. 
6.1. Instalación del sistema operativo 
Colocamos el cd de instalación del sistema operativo y reiniciamos el servidor 
para que se inicialice el instalador desde el cd. 
 
Figura 36: Inicio de instalación SO Centos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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Digitamos el botón Enter y nos aparecerá la siguiente imagen, en la cual 
escogemos la opción “Skip”. 
 
Figura 37: Testing del CD 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez escogida la opción anterior nos aparecerá la siguiente ventana, 
escogemos la opción “Next”. 
 
Figura 38: Ventana de inicio instalación 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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En la siguiente ventana escogemos el idioma en el cual se instalara el sistema 
operativo, como se puede observar escogemos el idioma Español y damos clic 
en “Next”. 
 
Figura 39: Selección de idioma 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez dado clic en “Next” en la ventana anterior aparecerá el siguiente aviso, 
digitamos el botón “Si” para continuar la instalación. 
 
Figura 40: Aviso tabla de particiones 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana se solicita la partición del disco duro, para lo cual vamos 
a dejar por defecto estas opciones y damos clic en “Siguiente”. 
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Figura 41: Solicitud de partición 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez hecho clic en el botón “Siguiente” aparecerá el siguiente aviso, en el 
cual digitamos el botón “Si” para continuar con la instalación. 
 
Figura 42: Aviso borrar particiones 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana se selecciona el dispositivo de red, dejamos por defecto 
la selección y damos clic en “Siguiente”. 
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Figura 43: Selección del dispositivo de red 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana se debe seleccionar la región, a lo cual seleccionamos 
“América/Guayaquil” y damos clic en “Siguiente”. 
 
Figura 44: Selección de región 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Asignamos una contraseña para el usuario “root” y confirmamos la misma, una 
vez asignada la contraseña damos clic en el botón “Siguiente”. 
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Figura 45: Asignación de contraseña 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana seleccionamos las tareas adicionales que realizara el 
sistema operativo, seleccionamos las siguientes opciones: Desktop – Gnome y 
Server, una vez seleccionadas estas opciones digitamos el botón “Siguiente”. 
 
Figura 46: Tareas adicionales del servidor 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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La siguiente ventana anuncia la inicialización de la instalación que tomará varios 
minutos, digitamos el botón “Siguiente” para iniciar la instalación. 
 
Figura 47: Inicialización de la instalación 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez terminada la instalación aparecerá la siguiente ventana en la cual 
digitamos el botón “Reiniciar” como último paso de la instalación. 
 
Figura 48: Finalización de la instalación. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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6.2. Configuración del sistema operativo 
Una vez terminada la instalación del sistema operativo se reinicia el servidor y 
sale la ventana siguiente, digitamos el botón “Adelante”. 
 
Figura 49: Ventana de bienvenida a la configuración SO 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Seleccionamos las siguientes opciones para la configuración del cortafuego 
SHH, FTP, HTTP y HTTPS, una vez seleccionados estas opciones digitamos el 
botón “Adelante”. 
 
Figura 50: Cortafuegos para el sistema operativo 
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Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Después de dar clic en el botón “Adelante” en la ventana anterior, se visualiza el 
siguiente aviso al cual digitamos el botón “Si” para continuar con la 
configuración. 
 
Figura 51: Confirmación del cortafuegos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana se configura Security Enhanced Linux, al cual dejamos 
por defecto la opción y digitamos el botón “Adelante”. 
 
Figura 52: SELinux 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana configuramos la fecha y la hora correspondiente del 
servidor. 
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Figura 53: Fecha y hora 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana se puede crear un nuevo usuario para el sistema 
operativo, como la instalación y configuración de las demás herramientas se las 
realiza por medio del usuario “root” no es necesario crear un nuevo usuario, 
digitamos el botón “Adelante”. 
 
Figura 54: Creación de usuarios 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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En esta última opción se puede insertar un nuevo cd para instalación de 
adicionales, en este punto ya tenemos instalado y configurado el servidor con el 
sistema operativo Centos, digitamos el botón “Finalizar”. 
 
Figura 55: CDs adicionales 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
6.3. Instalación del JDK y JRE 7u45 
Para la instalación del JDK y el JRE en el servidor Centos se debe descargar el 
paquete jdk-7u<version>-linux-i586.rpm, para causas del ejemplo de instalación 
se ha descargado el paquete “jdk-7u45-linux-i586.rpm” que lo puede encontrar 
en los programas entregados por el Tesista, copiar y pegar en el Desktop del 
servidor. 
 
Figura 56: Paquete de instalación JDK y JRE 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez copiado el paquete en el Desktop se abre un terminal “Aplicaciones > 
Accesorios > Terminal”, si no nos encontramos conectados con el usuario 
administrador procederemos a cambiar al usuario root como se muestra en la 
siguiente imagen. 
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Figura 57: Ventana de terminal 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez ingresado con el usuario administrador, nos ubicamos en el directorio 
donde se encuentra el paquete, en el ejemplo el directorio es el Desktop. 
 
Figura 58: Directorio donde se encuentra el paquete 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez ubicados en el directorio antes mencionado, digitamos el siguiente 
comando “rpm –ivh jdk-7u45-linux-i586.rpm” para la instalación, como se 
muestra en la siguiente imagen.  
 
Figura 59: Comando de instalación JDK y JRE 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Si no existe ningún inconveniente al terminar la instalación se visualiza la 
siguiente imagen.  
 
Figura 60: Instalación de JDK y JRE 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Comprobamos la instalación ingresando al directorio “/usr/java/jdk1.7.0_45/”, 
como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 61: Directorio de JDK y JRE 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
6.4. Instalación del SGBD PostgreSQL 
Para la instalación del SGBD se debe copiar el paquete “postgresql-9.1.11-2-
linux.run.tar.gz” entregado por el Tesista en el directorio Desktop, para 
descomprimir el mismo digitamos clic derecho y escogemos la opción “Extraer 
aquí”. 
 
Figura 62: Paquete postgresql-9.1.11-2-linux.run 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Para la asignación de permisos de ejecución, por medio de un terminal nos 
ubicamos en el directorio Desktop donde se encuentra el paquete 
descomprimido, con el siguiente comando “chmod + postgresql-9.1.11-2-
linux.run” asignamos los permisos requeridos para la instalación, como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
Figura 63: Permisos de ejecución al paquete 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Hecho lo anterior se ejecuta el paquete con el siguiente comando “./postgresql-
9.1.11-2-linux.run” como se observa en la imagen siguiente. 
 
Figura 64: Instalación de PostgreSQL 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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Se inicializa la instalación de forma gráfica como se observa en la siguiente 
imagen. 
 
Figura 65: Ventana inicial de instalación 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Digitamos el botón “Siguiente >” para continuar con la instalación, en la 
siguiente ventana se ingresa el directorio donde PostgreSQL va a ser instalado, 
dejamos por defecto este directorio como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Figura 66: Directorio de instalación 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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En la siguiente ventana se ingresa el directorio en el cual se almacenarán los 
datos, dejamos por defecto este directorio como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 
Figura 67: Directorio de datos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana ingresamos la contraseña “Passw0rd” para el súper 
usuario postgres de la base de datos y damos clic en “Siguiente >”. 
 
Figura 68: Ingreso de contraseña. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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En la siguiente ventana ingresamos el puerto en el cual el servidor va a escuchar, 
escogemos el puerto 5432. 
 
Figura 69: Puerto a escuchar 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente ventana se realiza la configuración regional que utiliza el clúster 
de la base de datos, dejamos por defecto el valor que se encuentra y digitamos el 
botón en “Siguiente >”. 
 
Figura 70: Opciones avanzadas 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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En la siguiente ventana el programa de instalación realizara la notificación que 
se encuentra listo para iniciar el proceso de instalación en el servidor, damos clic 
en “Siguiente >”. 
 
Figura 71: Proceso de instalación listo 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Se muestra el avance del proceso de instalación en el servidor, una vez 
terminada la instalación se habilitara el botón “Siguiente >” para la culminación 
de la misma. 
 
Figura 72: Proceso de instalación 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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Una vez terminada la instalación del SGBD se presenta la siguiente ventana para 
ejecutar el “Stack Builder”, el mismo que sirve para la instalación de 
aplicaciones adicionales, damos clic en “Terminar” para finalizar la instalación.  
 
Figura 73: Finalización de la instalación PostgreSQL. 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
6.5. Restauración de la Base de Datos 
Para el proceso de restauración de la base de datos se debe copiar el archivo 
entregado por el Tesista “saber_compartido.backup” en el directorio Desktop. 
Para el ingreso al administrador de la base de datos ejecutamos la aplicación 
“pgAdmin III” que se encuentra en “Aplicaciones > PostgreSQL 9.1 > pgAdmin 
III”, una vez abierto damos doble clic en “PostgreSQL 9.1 (localhost:5432)” con 
lo cual solicitará la contraseña ingresada en el proceso de instalación para el 
súper usuario postgres. 
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Figura 74: Ejecución de pgAdmin 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez conectado al servidor desplegamos “Databases”, damos clic derecho y 
seleccionamos “New Database…”. 
 
Figura 75: Nueva base de datos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
 Creamos una nueva base de datos con el nombre “saber_compartido”. 
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Figura 76: Nombre de la nueva base de datos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez creada la base de datos damos clic derecho sobre la misma y 
seleccionamos la opción “Restore…” como se muestra en la imagen siguiente. 
 
Figura 77: Restauración de la BD 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la ventana siguiente dejamos por defecto la opción “Format” y ubicamos el 
archivo backup “saber_compartido.backup” como se muestra en la siguiente 
imagen, una vez ubicado el archivo backup damos clic en “Restore”. 
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Figura 78: Opción de Restore para la base de datos 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
La opción Restore procederá a recuperar los datos, registros, tablas, secuencias y 
estructura de la base de datos y se generara un log como se visualiza en la 
imagen siguiente. 
 
Figura 79: Log generado por la opción Restore 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Al finalizar el proceso de “Restore” se podrá visualizar por medio de la 
herramienta “pgAdmin”, que la base de datos se encuentra cargada con los 
valores iniciales. 
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6.6. Instalación y configuración  del servidor JBOSS 7 
Se debe copiar el paquete “jboss-as.tar.gz” entregado por el Tesista en el 
directorio “/usr/share”, para descomprimir la carpeta digitamos clic derecho y 
escogemos la opción “Extraer aquí”, como resultado tenemos la carpeta “jboss-
as” en el directorio “/usr/share”. 
 
Figura 80: Carpeta del servidor 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez descomprimida la carpeta ingresamos al directorio “/usr/share/jbos-
as/standalone/configuration” y abrimos el archivo “standalone.xml” con editor 
de textos para su respectiva configuración. 
 
Figura 81: Archivo standalone.xml 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En este archivo localizamos la sección “<datasource jndi-name = 
”java:jboss/datasources/sbrcompDS” pool-name  =  ”sbrcompDS” enabled = 
”true” use-ccm = ”true”>” que  contiene “<connection-url>” igual a 
“jdbc:postgresql://localhost:5432/saber_compartido” y asignamos en 
“<password>” la contraseña establecida en la instalación del SGBD para el 
usuario postgres (por defecto se encuentra la contraseña “Passw0rd”). 
6.7. Creación de usuario en el servidor Jboss  
Como se puede observar en la siguiente imagen, el primer paso para la creación 
del usuario es dirigirse al directorio “/usr/share/jboss-as/bin” por medio de un 
terminal, una vez ubicados en el mismo se ejecuta el servicio “./add-user.sh”, el 
cual desplegara el siguiente menú. 
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Figura 82: Creación de usuario en Jboss 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En este menú escogemos la opción “a” el cual desplegara el siguiente mensaje, 
digitamos el botón Enter otra vez para continuar. 
 
Figura 83: Menú adición usuario 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En la siguiente línea se especifica los detalles del nuevo usuario que se va a 
añadir, digitamos “Enter” para continuar, en la siguiente línea solicitará el 
Username del usuario administrador del servidor Jboss, luego solicita la 
contraseña para este usuario y una confirmación de la misma, finalmente 
pregunta si el “username” que digito será el “ManagementRealm”, a lo cual 
ingresamos “yes” y digitamos el botón Enter. 
 
Figura 84: Username y password 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Con los pasos anteriores se encuentra creado el usuario administrador, digitamos 
el siguiente comando “./standalone.sh –b 0.0.0.0” en el directorio 
“/usr/share/jboss-as/bin” para inicializar el servidor JBoss. 
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Figura 85: Inicialización de JBoss 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez inicializado el servidor abrimos el navegador web y digitamos la 
siguiente dirección “http://localhost:8080/”. 
 
Figura 86: Página de inicio del front-end 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
En esta página escogemos la opción “Administration Console” la cual solicitará 
el nombre de usuario y la contraseña correspondiente que fue creado en los 
pasos anteriores. 
 
Figura 87: Solicitud del nombre de usuario y la contraseña 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez ingresado las credenciales requeridas por el sistema, la página se re-
direcciona he ingresa al administrador del servidor JBoss. En esta página se 
podrá realizar varias acciones, una de las principales es desplegar los proyectos 
para su visualización. 
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Figura 88: Interfaz de administración JBoss 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
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1. Introducción 
El presente manual tiene como objetivo detallar los pasos a seguir para la correcta 
puesta en producción del sistema SCUCE en el ambiente Linux, como parte principal 
se especifica los pasos para depuración del archivo “war” concluyendo con el 
comando para la ejecución del sistema. 
2. Puesta en producción 
Para realizar la puesta en producción se debe desplegar el proyecto en el servidor 
JBoss, esto se realiza una sola vez, si existe alguna actualización del sistema se debe 
realizar otra vez este proceso. 
2.1. Despliegue del archivo WAR 
Ingresamos a la consola de administración por medio del front-end y escogemos 
la opción “Deployments > Manage Deployments” en el menú izquierdo como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
Figura 89: Manage Deployments 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Escogemos la opción “Add Content” para ubicar el directorio que contiene el 
archivo SABER_COMPARTIDO.war” que fue entregado por el Tesista y damos 
clic en “Next >>” para continuar. 
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Figura 90: Deployment Selection 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Verificamos el nombre de despliegue del archivo “war” y digitamos el botón 
“Save”. 
 
Figura 91: Verify Deployment Names 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez guardado el archivo “war” se lo puede observar en el detalle de 
Deployments como se muestra en la siguiente imagen, en esta interfaz se 
selecciona la opción “Enable” para habilitar el archivo “war”. 
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Figura 92: Deployments enable 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez seleccionada la opción “Enable” del archivo “war”, la interfaz solicita 
la confirmación para empezar el análisis y habilitación del mismo. 
 
Figura 93: Confirmación para la habilitación 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
La habilitación del archivo tomará varios minutos, una vez terminada esta acción 
se muestra en el detalle de “Deployments” el archivo “war” con un visto en el 
campo “Enabled”, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 94: Archivo war habilitado 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
2.2. Puesta en producción 
Lo único que resta es subir el servidor JBoss, para lo cual ejecutamos en el 
terminal el siguiente servicio “./standalone.sh –b 0.0.0.0”, para el ejemplo la ip 
selecciona es la 0.0.0.0, se debe remplazar esta ip por la ip del servidor donde se 
realiza la instalación. 
 
Figura 95: Subir el servidor JBoss 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Una vez subido el servidor con el comando anterior, ejecutamos cualquier 
navegador e ingresamos a la url 
“http://localhost:8080/SABER_COMPARTIDO/inicio.jsf” y observamos que ya 
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se encuentra habilitado el sistema SCUCE en el servidor y lista para interactuar 
con los usuarios. 
 
Figura 96: Sistema habilitado en el servidor 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Nota: Una vez desplegado el archivo “war” correspondiente al sistema, lo único que se 
necesita para que el sistema se encuentre funcional, es ubicarnos en el directorio 
“/urs/share/jboss-as/bin” por medio del terminal y ejecutar el comando “./standalone.sh –b 
0.0.0.0” sin cerrar este terminal.  
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1. Introducción 
El presente manual tiene como objetivo detallar los pasos a seguir para el correcto 
despliegue de la aplicación en las herramientas de desarrollo en el ambiente Linux, 
como parte principal se especifica los pasos para la depuración del archivo “.zip” 
concluyendo con la visualización del sistema desde la herramienta de desarrollo. 
2. Despliegue del programa fuente 
2.1. Ejecución de la herramienta Eclipse 
Copiamos en el escritorio del servidor el paquete “eclipse.tar.gz” que fue 
entregado por el Tesista, para descomprimir digitamos clic derecho y escogemos 
la opción “Extraer aquí”. 
 
Figura 97: Carpeta herramienta desarrollo 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Abrimos la carpeta descomprimida eclipse, ubicamos y ejecutamos la aplicación 
“eclipse”, a continuación seleccionamos el “Workspace”, esta opción se la deja 
por defecto y damos clic en “OK”. 
 
Figura 98: Workspace Launcher 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez abierto el programa de desarrollo, se despliega una ventana de 
bienvenida, cerramos dicha ventana e importamos el archivo “.zip” del proyecto 
entregado por el Tesista “SaberCompartido.zip”, para esto nos dirigimos y 
seleccionamos el menú “File >> Import” el mismo que despliega la ventana 
“Import”, en esta ventana escogemos la opción “General >> Existing Projects 
into Workspace” y damos clic en “Next >”. 
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Figura 99: Ventana Import 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado lo anterior, ubicamos el directorio donde copiamos el archivo 
“SaberCompartido.zip” en la opción “Select archive file:”, se visualizara el título 
del proyecto en la opción “Projects:” a continuación digitamos el botón “Finish”. 
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Figura 100: Directorio Import 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
En el proceso de importación se visualizara una ventana informativa, la cual 
indica que no se ha detectado el Plugin EGit, en esta ventana seleccionamos la 
opción “Do not warn again if Git cannot be found” y digitamos el botón “OK”.  
 
Figura 101: Plugin EGit 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado los pasos anteriores podemos observar que el proyecto se 
encuentra disponible en el área “Package Explorer”, como se puede observar 
en la siguiente imagen. 
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Figura 102: Package Explorer 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Después del paso anterior realizamos un clic derecho sobre el proyecto y 
seleccionamos la opción “Run As” el cual desplegara un submenú y 
seleccionamos la opción “1 Run on Server” (Run As >> 1 Run on Server), se 
desplegara la ventana “Run On Server”. 
En esta ventana escogemos la opción “Manually define a new server”, para 
seleccionar el tipo de servidor se escoge en el área “Select the server type:” la 
opción “JBoss AS 7.1” contenida en la carpeta “JBoss Community”, en la 
opción “Server’s host name:” dejamos por defecto “localhost”, en la opción 
“Server name:” colocamos un nombre al servidor “JBoss” y consecutivamente 
digitamos el botón “Next >”. 
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Figura 103: Run On Server 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
En la siguiente ventana, en la opción “Name” se puede observar el nombre del 
servidor que se colocó en el paso anterior, en la opción “Home Directory” se 
digita el directorio donde fue colocado el servidor “/usr/share/jboss-as” (manual 
de instalación), a continuación seleccionamos el botón “JRE”. 
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Figura 104: Run On Server 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Al seleccionar el botón “JRE” se desplegara la ventana “Preferences (Filtered)”  
para la instalación un nuevo JRE, en esta ventana digitamos el botón “Add…”. 
 
Figura 105: Preferences (Filtered) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado lo anterior se desplegara la ventana “Add JRE”, en la cual 
seleccionamos la opción “Standard VM” y digitamos el botón “Next >”. 
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Figura 106: Add JRE 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Después del paso anterior se despliega la ventana “Add JRE”, en la opción “JRE 
home” seleccionamos el directorio en donde se encuentra JRE 
“/usr/java/jdk1.7.0_45/jre” (este directorio se crea cuando se instala JAVA, 
manual de instalación), en la opción “JRE name” colocamos el nombre “jre” y 
seleccionamos el botón “Finish”. 
 
Figura 107: Add JRE 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
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Una vez realizado lo anterior, regresamos a la ventana “Preferences (Filtered)”, 
en la cual seleccionamos el JRE creado en el paso anterior y digitamos el botón 
“OK”. 
 
Figura 108: Selección Preferences (Filtered) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado lo anterior regresamos a la ventana “Run On Server”, en la 
opción “JRE” seleccionamos el JRE creado en el paso anterior, para la opción 
“Configuration file:” dejamos por defecto el archivo “standalone.xml” y a 
continuación digitamos el botón “Next >”. 
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Figura 109: Run On Server (JRE) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
En la siguiente ventana dejamos todas las opciones por defecto y digitamos el 
botón “Next >”. 
 
Figura 110: Run On Server (Server) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
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Una vez realizado lo anterior, podemos observar que el proyecto se encuentra en 
el área “Configured”, si no es así se debe colocar en esta área como muestra la 
figura, luego de lo anterior digitamos el botón “Finish”. 
 
Figura 111: Run On Server (resources) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Después de lo anterior se despliega la ventana “Problem Occurred”, la cual 
informa un problema en el despliegue de programa, digitamos el botón “OK”. 
 
Figura 112: Problem Occurred 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Luego de lo anterior hacemos clic derecho sobre el proyecto y escogemos la 
opción “Propertities”, a lo cual se despliega la ventana de propiedades, en esta 
ventana escogemos la opción “Java Build Path”, en el lado derecho 
seleccionamos la pestaña “Libraries” y sobre esta escogemos “JRE System 
Library [jre7](unbound)”, al lado derecho se habilitara el botón “Edit…” en el 
cual hacemos clic. 
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Figura 113: Propiedades del proyecto (JRE System) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez seleccionado el botón anterior se despliega la ventana para la edición de 
la librería, en la opción “Alternate JRE” seleccionamos el JRE creado en los 
pasos anteriores y digitamos el botón “Finish”. 
 
Figura 114: Edit Library 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado lo anterior escogemos la opción “Server Library [JBoss 7.1 
Runtime] (unbound)” y seleccionamos la opción “Edit…”. 
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Figura 115: Propiedades del Programa (Servidor) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Se despliega la ventana “Edit Library”, en el área “Select a runtime to add to the 
classpath:” seleccionamos la opción “JBoss” que es el servidor que fue creado 
en los pasos anteriores y a continuación digitamos el botón “Finish”. 
 
Figura 116: Edicion de la libreria 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado lo anterior regresamos a la ventana de propiedades del 
proyecto y digitamos el botón “OK”. 
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Figura 117: Propiedades del proyecto 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado lo anterior, hacemos clic derecho sobre el proyecto y 
seleccionamos la opción “Run As” el cual desplegara un submenú y 
seleccionamos la opción “1 Run on Server” (Run As >> 1 Run on Server), se 
desplegara la ventana “Run On Server”. 
En esta ventana seleccionamos la opción “Choose an existing server”, 
seleccionamos el servidor creado en los pasos anteriores y digitamos el botón 
“Next >”. 
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Figura 118: Run On Server (Selección server) 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual programa fuente 
En la siguiente ventana colocamos en el área “Configured:” el proyecto y 
digitamos el botón “Finish”. 
 
Figura 119: Run On Server (Despliegue) 
Autor: Tesista. 
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Fuente: Manual programa fuente 
Una vez realizado el paso anterior esperamos hasta que el servidor de aplicación 
depure el proyecto, cuando termine de realizar esta acción se desplegara la 
siguiente ventana. 
 
Figura 120: Depuración 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
Abrimos cualquier navegador web y digitamos la dirección 
“http://localhost:8080/SABER_COMPARTIDO/inicio.jsf”, como podemos 
observar en la siguiente imagen el sistema se despliega. 
 
Figura 121: Despliegue del sistema 
Autor: Tesista. 
Fuente: Manual de instalación 
 
